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C A L A T E O 
E S P A a O L f 
A . O R A N U E V A M E N T E 
impreflo, y eomendado. 
S V A V T O R 
L U C A S G U A C I A N D A K ? 1 S C O ; 
Lirtado dt¡ / u Magejtad. 
y A A ñ A D I D O E L D E S T I E R R O D E 
Ignorancia , que esQuacernado de aviíos, 
convenientes á elte nue ího Galaceo. 
y L A V I D A D E L L A Z A R I L L O D E ; 
Tormes , caftigado. 
Año de 
Plicg. 
172.S. 
18. 
C O N L I C E N C I A : E n Madrid. A coila de D . 
Pedro Jofeph Alonfoy Padi l la , (e hall«' ^ 
en fu Imprcnca,y Llbrena^aDedeS^nto 
T h o r a á s , juFito al Concrafte. 

' A P M O B A C I Q N . 
PO R mandado del Supremo Confejo Rea l he vífto cfteXibro »intitulado : Galatea 
jifpañol % típc. compuefto por Lucas Gracian 
Dantifco, y en el no he hallado cofa, que con-
tradiga ánueftra Fe , ni á las buenas coftam-^ 
brcs i y aísi digo, que (e puede imprimir.Dada 
en Madrid en 30. de Marzo de 1599-
Fr. J u m 1 emporaL 
L I C E N C I A . 
Tiene licencia Don Pedro Jofcph Alonlo y; Padilla , Librerg de Cámara de fu M a -
geltad, para poder imprimir ,y ven de y eft¿ L i -
bro , inciculado : Calateo E/panol , & c . como 
mas largamente coníta-de íu original. Mddiid 
y Mayo 16. de 1718. 
F E E D E ERRATAS, 
H e vifto efte Libro , inciculado : Caíate» 
Efpanol, & c . y corrcfponde á fu original. M a i 
drid ,y Junio 9. de 1718. 
Lic. D.Benito del Rio y Cordido, 
Corredor General por fuMageltad^ 
T A S S A. 
* I * AíTaron los Señores del Real Confio dd 
JL Caftilla eftc Libro. , inciculado : Caíate® 
E/pañd l .&c . i feis mrs.Gada pUego^omo c o o í l i 
de íu original. «¡j t D M 
¡ D £ L Í . I C B N C Í A D O G A S P A R 
de Merdes. 
S O N E T O . 
Dl cboía fuerte, tiempo venturofoi Edad falice, llena de alegría, 
D o íc deícubre claro en eftc dia 
Grandeza de un Ingenio milagrofo 
Con larga mano el Cielo poderofo: 
T e dio valor , íaber, corcefania, 
L a gala jdi ícrccion, y gallardía. 
Con que tienes el mundo tan gozo ío ; 
Pues al ignorante haces prudenre, 
A l mas diícreto tornas corteíano. 
Pones en perfección al que no fabe, 
Publicare por luz toda la gente, 
Y eípejo en que íe mira el mundo ufano; 
¡Gradan ,dc diícrecion perfecta llave. 
V E L O P E D E V E G A , A L A ü t O R i 
S O N E T O . 
ALegres nuevas, venturofo dia, D icho ío bian, del Ciclo enriquecido^ 
A'bricias os demando, albricias pido 
De la nueva que traygo de alegría; 
Losquebu íca i s recado, y policia, 
Pcrfeda gracia del cortes pálido, 
Sabed por cofa cierra , que ha venido 
L a curiofa Princeía cortesía. 
Efpejo de vivir, claro dibujo. 
C o m ú n provecho, avi ío , y noble trató 
Ofrece en quanto pida el buen deíeo« 
Llamafc el Cortefano que la traxo 
Guílofo,general ,gracioío, grato, 
íSracian, galán, gallardo. Calaceo^ 
£** * ^ 
t i rM 
- ¡ ¿ L AUTOR; 
S O N E T O . 
rt A hermofa , y muy difcrcca gallardiái jg Hija del cortcfano buen dfefeo, 
T u v o un hijo ,llamadoGalacco, 
Que en virtud , y valor reíplandecia: 
M a m ó la la leche de corcefania, 
E n fu buen trato, zelo, ornato, arreo: 
Su mucha gentileza , y limpio afleo 
E s tal, que el ma* gal?n per el fe guia; 
Eftc fe nos prefenta aventajado 
Con otros exemplares documentos. 
Por otro Calateo , que le iguala. 
Quien corriee defcdos fin enfado? 
Quien da güi lo , y placer con:du1ces cuentos? 
prac ian , y Calateo, gracia, y gala. 
^•^^ t^e^ .T^ ' N^ Ü^ IB 
i * * Üfr** 
a i : 
/ 1 
A L L E C T O R ; 
Viendo vifto en el difeurfo de mi v idáj 
^ por experiencia codas las reglas de eftq 
Libro , me pareció aprovecharme de las mas; 
que para el tiempo de la juvencud pueden íeq 
»de coníideracion traduciéndolas del Calateo; 
Italiano , y añadiendo al propofico otros cuen^ 
tos, y cofas, que yo he vifto, y o ído , los qua-í 
les fervirán de (aynece , y alhago para paííar; 
fin mal fabor las pildoras de una amable reprec; 
henfion que cfte Libro haze , que aunque v i 
cmbuelca en cuencos, y donayres, no dexara 
de aprovechar á quien tuviere necefsidad dc^  
alguno de eftos a v i í o s , íi ya no tuviere can, 
amarga la boca , y eílragado el gufto, que na-¡ 
da le parezca bien ? pero los d e m á s , fi fueren 
tales, que no fe hacen en cfta pintura retrata-, 
dos, gufta-án macho de fu pulideza, y buen 
cuydado; y íi alguna de eftas coíillas les toca-j 
re , quedarán advertidos de ella, y corregirán 
fe defedo fin empacho de na lie, con folo avec 
l e í d o , y aver pafTado efte Tratado. Bien sé ; 
que algunos dirán , qué como pafsé yo por ef-
cftas cofas tan m a l , y me hago Maeftro de 
ellas? Pero reípondo con el m i í m o Calateo, 
que dice.: que antes como e í c a r m e n n d o de 
aver tropezado en ellas Jas pone para que otros 
lí 4 no. 
no caygan tan íín avifo ,<:ómo el cayo í y afsl 
yo quedo efcuíado , dando por principal def-
cargocl avifar con él á cofa mia tan propria, 
y en tiempo, que no íe puede íer reprcheníüon, 
fino advertimicnco , para que quando fea de 
edad , fe avife de lo que yo holgara me huvie-
«a avifado ; (que aunque he procurado vivir 
en gracia de todos) huvierame guardado mas. 
Efta , pues, pretendo del curioío Leftor, pues 
m i intención es de íervirle, fu Jetándome á re-
cibir con amor U repreheníion , que me qui-
fiecen hacej. 
I N D I C E D E L I B R O S E N T R E -
tenidos de Novelas,PatrañaSjCucntos, 
Hiftorias, y Gafos trágicos, para diver-
tir la ocioíídad, hecho por Don Pedro 
Jofeph Alonfo y Padilla, Librero de 
Cámara de fu Mageftad , quien defea 
dar noticia á los Aficionados, y con el 
tiempo los irá reimprimiendo muchos 
de losque aqui van anotados ,que no 
no los ay , y muchos no tienen noticia 
de ellos por eltranfcurfo del 
tiempo. 
E N Q U A R T O j 
f * E l Soldado Plndaro, añadido al finias Hif^ 
corlas pcrcgrinas,ambos porGonzalo de Cc í i 
pedes. 
ri. Gerardo Efpañol,por e! mifmo Autor; 
1. Don Quixoce de la Mancha. 
If* Guzman de A'íarachc. 
i . Engaños de Mu^fes . 
t* Soleda ks de i i V: 
í* Novela^ de Dtif *a de Zayí^. 
i . Novelas de D o ñ a Mariana de Carbaja!,' 
i . Novelas de Moncalván. 
i . Novelas de Cerbantes. 
i , , Novelas fin las vocales, 
i . Eícarmiencos de Jacinto,y Novelas d e D o ú 
Carlos. 
i . Trabajos del vicio , y afanes del amor vi^ 
c io ío . 
i . Argenes, y Poliarco. 
i . Perfiles , y Scgifraunda; 
i , Euítorgio , y Clorilene. 
i . Navidades de Zaragoza r fon novelas, Jf 
otros diverdmicntos, por D.Machias Agui-; 
rre de el Pozo y Fclizes. 
Los Cigarrales de Toledo» 
i . Hypolico, y Aminca. 
i . Teagenes, y Cariciea. 
i . Novelas amorofas de Camerino; 
L a D a r t u Beaca.del m i í m o Camerino; 
• i . l a s dos Conftantes Mugeres Efpañolas, poí 
Narvaez; 
ri . Novelas Morales , y cxemplarcsade Liñan 
yBcrdugo. 
t. Novelas exemplares, y prodigiofas hiílo-i 
rías, de Juan de Pina . 
Cafas prodigiofos , y Cueva encantada, por, 
el m i í m o Pina, 
i . Varias forrunas,por el mifmojuan dePina. 
i . A v i í b d e Foraíleros en la Corte deMadrid, 
en varias novelas, lo que paíTa fin la Corte, J 
lasPofadas. 
i . E l Entrecenido. 
í i . Guítosj y difguflos del Lentifcal de CarcaiJ 
gena. 
íg. L a Picara Juftina. 
i . Eí Artaaienes, ó el Gran Cyro, por el íeñor 
de Eícudcrh fon novelas de bello eftilo. 
fi. N i í e n o , y Fcni ía . 
i . Enigmas,y Piobervios, de HeErera,que fon 
qaiíicofas, 
bk. Engaños , y defen^años de! Amor profano, 
por otro titulo , Hií loria del Duque Federi-
co: es una h i i t i r ia atnoroía, muy diícreca.i 
fi. Relación de la Vida del Eícudcro Marcos 
de Obregon por Vicenc® Eípinel . 
O B R A S DE FRANCISCO SANTOS, 
en quatro tomos , y en ellos incluyen los 
libros fguíente st, 
T O M O E R I M E R Q , 
í i . Dia , y Noche de Madrid . 
! i . Las Tarafcas de Madrid, 
leí Los Gigantones de Madrid. 
T O M O S E G U N D O . 
« . ElSaftre del Campillo. 
E l 
i . El Efcandalo del munáoj piedra de la Juft 
ticia 
i . E l Rey Gallo , y difeurfos de la Hormigas 
T O M O T E R C E R O , 
i . E l Cárdeno Lyr io . 
i . Alva fin crepuículo. 
i . M i d d d llorando^ 
j i i L a Verdad en el potro. , i 
i . Periquillo el de las Gallineras? 
i . El Vivo , y el Difunto. 
T O M O Q U A R T O ; 
i . E l No importa de Eípaña. 
! i . E l Arca de N o é . 
i i . El Diablo anda fuelto. 
F I N . 
*' ' * ( :'. , ' } 'i v <3 " j f ' *% f~\ * <3r ( \ 
E N O C T A V O : 
fl. E i P a í l o r d e F i l i d o . 
I i . Experiendas de Amor , y Fortuna; 
( i . Eítevanillo González . 
1«. E l viage entretenido,dc Aguíl in de Roxas^ 
ion cuencos, chifttes , y novelas. 
I . E l Paílor de Qenarda, por Miguel Botello; 
i . Hiftorias trágicas, y exemplares, por Pedro 
BobiíHu. 
i . HiíM-ias prodiglofas ?y; maraviHofas, por, 
- Pedro Boblftau» 
Arreís 
p Arrc f tosáeamot jque fon pleytos,y Sen-
tencias difiniciv as ,poi: el Secrccario Diego 
Gracian. 
^i. Las Auroras de Diana. 
i . E l Amor enamorado. 
¡i . Cárcel de Amor , y queftion de Amor. 
i . L a Galacea de Ccrbanccs, que ion novelas. 
i . Galateo Eípañol. 
a . Aionío , mozo de muchos amos. 
i i . Sarao de Áraujuéz , de varios te ríos, y no-
velas, 
íi . Hiftoria trágica de Leonora, y Rofaura. 
1. Tragediasde amor ,y apacibles entreteni-
mientos de los enamorados Ancrif io , y L u -
cidora. 
[i . L a Mogiganga del güito, en íeis novelas, 
i . Moriros diíponcn premios, efcrito fin la 
Ierra A . 
ri. Los mas fieles amantesLeucipe^Clicoforc. 
i . Procedo de cartas de amores, 
i . Novelas, y diícurfos Morales , con vatios 
papeles muy chiftoíbs , por Juan Cortes de 
Tolofa. 
J . E l Diablo Cojuelo, novelas de la otra vida. 
j . E l Filofoío de A idea,en diferentes novelan. 
I . Meriendas de ingenio , y entretcnimiencoi-
del güito y en íeis novelas, 
(í. Carneftoiendas de Zaragoza,entretcnimie 
tos , y varios motes de apacible gü i to . 
Car^ 
i , CarncftolendasdeCaftillasque fon diálogos 
de apacible encrecenimiento. 
}i. L a Dorochea , de Lope de Vega, 
ij". Novelas varias, por Lope de Vega." 
i i . Novela de novelas. 
i . Novelas Morales, de Vargas. 
i . Las Patrañas de Juan de Timoneda, 
,1. E l Mefon del mundo, por Rodrigo Fernan-
dez de Ribera. 
[i. Horas de recreación , que fon cuentos^ 
chi f to íos , porLudovico Guichardino. 
[K, Clavelinas de recreación 3 que fon cuentos, 
por Ambrofio de Salazar. 
li. Jocoferias, burlas, veras de los defordenes 
públ icos , por Luis Quiñones de Bena vente. 
' i . Coloquios, y diálogos de Pedro Mexía . 
[i. Tardes apacibles > de guftüfoentretenimié-í 
t o , encremefes , y bay íes , efeogidos de los 
mejores Ingenios de Efpaña. 
f i . Almonedas de vidas, dialogo de Luciano, 
F I N . 
L O JQVE ESCKW10 D. JLONSO 
del Cafilllo Solarían o , todos en 
oSiaVo. 
i . Tiempo de regocijo, y Carneílolendas de 
Madrid. 
Jor -
I 
y. Jornadas alegres; 
¡x. Tardes entretenidas^ 
,1, L a Quinta de Laura , 
¡i . L a Garduña de Sevilla; 
j i . Huerta de Valencia. 
¡ i . Donayresdel Parnafo. 
[ i . Las Arpias de Madrid. 
li. Las aventuras de el Bachücr Trapaza; 
ji. Hifloriade Marco Antonio,y Grcopatra; 
| í . Sagrario de Valencia. 
| i . Epitome de la vUa, y hechos del Rey D o s 
Pedro de Aragón I I I . de efte nombre* 
[i . Los dos Amantes Andaluces. 
OBRAS VARIAS , ¿ ¡ V E E S C R I F I O 
¿ílonfo Salas Barbadillo , entretenidast 
con los títulos como f ? fignen ¡ y en 
tomos en oBayo* 
%, Patrona de Madrid reftituida; v 
i i . Rimas Caftellanas. 
[i. Triunfos de Santa Juana de la C r u z ; 
l i . Las Coronas de el Parnafo, y plato dé las 
Mufas. 
|> f.1 Licenciado Talega; 
U 
í . L a Cclcftina, ó Calixto, y Melibea; 
t. L a hijade Cdeftina. 
r . E(cuela de Celefcina , y el Hidalgo prefas 
mido. 
¡i. E l Gallardo Efcarramán. 
t . L a Ingcniofa Elena, 
i . E l Cavalleropuntual, 
i . Boca de codas verdades. 
i i . L a Cafa del placer honeíco. 
x. Don Diego de noche. 
i , L a Sabia Flora mal fabidilla¿ 
d. L a Incafable mal cafada. 
! i . E l Necio bien afortunado» 
t . E l Cortefano defeorcés, 
í i . Pedro Urdemalas. 
i i . E l Cavaileroperfedo. 
i i . L a F.ftafcta del Dios Momo, 
i . E l Sagaz Eftacio , marido examinado. 
; i . EíCuriofo', y Sabio Alcxandro , F i í ca l , J 
Juez de vidas agenas. 
ixa ELCochedelas Eftafas • 
F I 
E L 
EE AUTOR: DIRÍ-
G E L A O B R A A U N H E R M A N O 
l u y o , avifandole de lo que debe ha-
cer, y d é l o que fe debe guardar en 
l a común converfacion , para íer 
bien quifto , y amado de 
lasgences. 
Orno fea cofa cierra, que tu c6¿ 
mienzes aquel viage, en que yo, 
he la mayor parce de mi j JVGII-
tud gaftado en eíta mortal vida 
por el amor que te teago he pro 
puerto conmigo mifrao de moí-
crarce los paílos por los quales yo he caminado 
y crtoy experimécadojpara que quando fü<írc5 
por ellos, lepas dexar lo malo, y elegir lo bue-
no en la derecha vida de cu falvaciun. Y por-
que tu cierna edad no es funclence,y apta á re-
cibir eftas reglas, y coníeps , guardandulos 
para íu tiempo, quiero comenzar á tratar de 
los ^ue por ventura podría parecer á alganos 
de poca fubftiacia: y es lo que yo cftimo que 
fe debe hacer, para que comunicando , y-
tratando con la gente, feais bien aco(1:amJ 
brado^ tengáis trato , y converfacion apaci-
^e > y. agradable , que no es menos efto que 
A virtud,' 
2 G A L A T E O 
v i r tud ,» cofa femejantc á e l i á . cómo lo feria el 
íer l ibe ra l : coo ího íe5ó magnif ico , íaber d m o -
do,y manera de palabras,)' co lumbres con que 
te has de governar.Y ella apacible covcrfaciori 
tiene fuerza de incitar ,y reíperar en tu loot ,yef 
t ima la voluntad, y benevolencia de aquellos 
con quien huvieres de tratar , y v i v i r . Y por 
el contrario fe debe defechar el termino grof^ 
feto, y d c í c u y d a d o , q u e padiia caufar odio ; y; 
mala voluntad , y defprecio tuyo. Y pusflo 
que no aya pena puefta en las leyes p á r a l o s 
que converfan torpe, \ groi l t r¿imente( yá que 
la culpa no fea grave ) ba í le les íer carftigados 
con hacerle malquiltos de la gente : porque 
verdaderamente, afsi como los hombres te-
men los fieros,y íe lvat icos animales; y aunque 
no hacen cuenta de algunos chiquillos , como 
ion las abifpas, y mofeas ;•• de quien no tienen 
n i rgun temor , con todo effo por el continuo 
enojo,y cniadoque íe iccibe de fllos,Bias ame-
nudo fe quexan de Iros , que de los otros gran-
des:yafsi acontece,que la ma^ de la gente quic 
re tan mal a eftos defapacibies honabres por (u 
de fcü lao . como á los que ion m a k . ^ y p e r v e r í o s 
Por eíío nadie debe dudar,que quien íe difpo-
nc s v i v i r , no en las he rmi tas , ó partes folica-
ri»^,íint} crfi lasCiudadeSjyCr-rt'es eístre las gen-
t ,q f o le tea uriUisima cofa es fater íer en íus 
coila rí:hres graciofo , ) agradable", y de fuer re, 
cjae temple fu converíacion^y tratOjno t a n t ó a 
fu 
E S P A ñ O L : f 
fu a l v ^ n ó , y voluntad^quanco al contento , y. 
agrado de aquellos co quien craca.Bíen conoz-
conque tu prliTiCrSt edad ha de ir por el camino 
tr i l lado de la i n fanda ,pa l l ándo la con fenciUez 
y exercicios pucriles;pLíesSeneca Tienda can ía-
bio,corno fue deíde fu n i ñ e z , no ios d e x ó , an -
tes quentan de c^que avien dolé ido á balear a 
Gordova(de donde dicen que eia)dosEmb xa 
doresRomanos,q (e ten ían por íabios, como le 
yie ion entre los otroi niños dIPfu edad jugando 
al peón , fe maravillaron mucho , como lien do 
tan Cabio hacia aquello ; y no creyendo que lo 
fueíle j fe llegaron á él , y le pieguncaron : Q u é 
haces niñoSeneca?Alzo la cabeza,y refpoodió-
]es:Aqui eí toy dando al tiempo lo que es fu yo . 
Ellos qiffedaron confundidos ,mirandoíe el uno 
al otro, y no le oíTaron preguntar mas. 
Según ello , mal hada yo íi pretendieí íe fa-; 
caree de tu carfo,antes foy de parecer concra-i 
rio,porque n i al n i ñ o le e íH bien, hacerfe viejo 
n i menos al viejo hacerfe niño,f ino que en ca-
da edad fe de,y guarde fu punto;pcro bien gui -
ta re , que deíde que comienzes á tener ufo de 
razón para entrar en el citado de juventud(rea 
ga? viítas,y leídas e í l ^ coías;de fuerte,q no en 
íades i y fepas dar contento. Y efto fe deb1 co-
niar med ianamére , porque el que fe deleyra de 
aíTegundar mucho el placer del que le efcuchar: 
puede íwr tenidopor jugUí jó por ventura llfon-; 
A i gero,' 
3 G A L A T E 
gero,ántcs que por nueftro gentil Hombre.Co3 
mo cambien íe podría llamar deíapacible5quie 
en el placer, ó defagracio del que le oye no 
tiene algún cuydado.Preíupongo primero,y an 
te codas coías,que íe debe atender al oíick^cai: 
g o , ó aísienco en que cada qual ha de comer, y; 
vivir ,0 á íaber bien adminiftar íu hacienda, 
en efto preciarfe mucho de el , porque fin ello 
no ay que hacer cuenca de citas reglas,y docv*-
mencos,que par^ i íer bien quiílo,yamad< de la 
gente comienzo á dar.Como le aconteció á ua 
düereco Ciudadano , que era) endoíe ii%cata-
miento para una hija q tenia rica, y hetmofaj 
le iníormaron lo piimero de codo,de como era 
un gentil hombre,de buena parte,gallardo,gra-
ciolo, diícreto, y muy bien quiño finalícente, 
qual yo pietédo figurar en €fteTratado:el qual 
(dcípues de a ver oido muy atento codas fus bue 
cas propieJades)lcs dixo.'Señorcs mios,todo el -
fo es muy bueno para deípues de comer , y de 
cenar,pero no me dices de q oficio vive,y gana 
de comer, qué provecho riene de íu períona, d 
en q-ic le pueden aver menelier; y aísi queda-
ro ataiaaos con ctldas las virtudes,) buenas pac 
tcs,q avian rcleiido.Pu^s slsi a^ra^debaxo deí-
te preíupueíl:o,en lo que es policia,digo q nue{ 
ira manera de conver'ares masdeíeycab!e,te^ 
rúen Jo mayor cuenca con el güi lo de otros, 
que no con el propio n u e í l i o . 
' E S P A ñ O L i f¡ 
QUE COSAS SE D E B E N E V I T A R * 
Y Si queremos inveftigar quales fean acjuc-^ Has cofas que agradan generalmente los 
mas de los hombresj qualcs fean las q los eno-
jan podremos fácilmente hallar en eftc Trata-j 
(do,q maneras fe ayan de evitar en la conferva 
cion,y qualesfe deban elegir.Digamos,pues,q 
cada a61:o que es de enojojó enfado áqualquicc 
de los fencidos; es á faber, que fea contrario al 
apctic^aquello que puede reprefencar á la ima 
ginacion cofas malas, torpes, y afquerofas , acs 
folo no debe hacer en prefencia de la gcte,pero 
ni aun nombrarlas,ni traerlas a la memoria,ha 
ciendo algü movimiento,© exerehrio exterior. 
Por lo qual fe ve , que es mala propiedad de 
los que quando eftán con vos hablando,os m i -
ran,)' os afixan tanto los ojos en el roftro, que 
parfee que vén alguna maravilla,y hanfe v i i l o 
algunos, que quando eftán hablando con otros 
fe les pegan tanto, que 1c dan con el aliento en 
el rofl:ro,pues es cierto,que todos aborrecen el 
©Ifaro de otros puerto que no ficntan en el mal 
«lor.Pues que feria,feñores,fi e ñ e ral n o t u v i e í 
í ebuen ©lor de boca . 6 rociaíTe quando habla 
( como hacen algunos ) que falpican todos los 
drcunfl:dntes?Üigo,que feria baftante caufa de 
fer aborrccido.Y jro he vifto períonas, quan fe 
A 3 van 
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van encareciendo alguna cofa, bufar ; y réfóS 
p?ar can recio,que les puedan avifar que digan; 
Agn j va, antes que hablen. 
T a m b i é n es malo jque en prefencia de los 
que no fon muy fainiliareSjtraygan las manos 
ocultas, y e ícondidas debaxo de la ropa, antes 
Jas deben tenct defeubiercas con cuydado5eípe 
cia'aientc entre perfonasde rcfpcto. 
Tampoco feria cofa decente , que viniendo 
por la calle con otros , como íuele acontecer, 
y vé qual que perro muerto, o alguna cofa af-
querofa ,á bol ver á fus compañeros ,ymof t ra r fe 
la,diciendo:Aveis v i f to como hiede aquel per-
ro? Debiendo antes ( y á q él miio.) procurar, q 
los que van con él no le vean,.ni reciban afeo. 
Afsimifnao es mala co í í ;umbre ,quando por, 
áver comido mucho , ó resfriadofe , les viene 
g a m de regoldar, hacerlo con tanto de (cuy do, 
y {onidd.quc todos lo echen de ver jantes debe 
íer t n diisimulado,que no fe le enticrida;y a l -
guno», ay. tan advertidos,que al tiempo q bofle-i 
zan , c regüeldan, traen la mano por el roftro,-
*com que igualan la barba, y tapan la boca en 
aque punto ; de fuerte, que no fe echa de ver. 
E í l o ! acia bien al contrario un hombre q re^ 
go' í.afca con mucho r u i d o , y afirmaba íer co-
do íquclfo Talud porqera evaCuacionVielayrc, 
y fr rdad del cuerpo; y loádofé por efta via de 
ÍU' f i i á d a i / i c r e ípond ió uno de la c c n v c r í a c i S , 
d i -
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' á i c iendo: Señor m í o , v . m d . v iv i rá í anQpe-
ro no dexa rá de fcr puerco. 
Tambien parece mal el no tener mucho cu i -
dado con las narices, porque ay algunos, que 
refucilan muy recio por ellas, y á veces con las 
palmas ias refriegan , y luego las manos unat 
con otra, y otras veces mecen los dados por las 
ventanas de ellas, y fe eftán haciendo pe locü 
lias de lo que facanalli delance de codos. Como 
t ambién algunos fuelen hacer fideos de la cerai 
que cogen de los oídos, y en ella í u c i e d a d , 
de ícuydo hemos vií to caer muchos. 
Y mucho menos debe nadie ufar tomar en 
lá mano alguna cofa, que huela m a l , ó pueda 
dar afeo,y llegártele a ©ero cerca del oiraco,pa. 
raque vea como hiede ,diciendo : Por vid> 
vueftra , que veáis e í lo como huele m a l , de 
hiendo anees procurar, que no la vea. > 
Pues afsi como codas eftas cofas , y muchas 
ceras de efla manera enfedan los íen t idosde el 
oler, y del gufto, mediante el de la v i f t a : aísí 
t a m b i é n el rugir de los dientes, y el frifar pícr 
dras afperas, y el refregar el hierrodefplacc á 
los nidos,y parece q o<Éfa en las muelas,y debe-
fe el hombre guardar dello lo mas que pudiere. 
Debe t a m b i é n procurar el hombre honra V* 
abftcnerfe de cancar (mayorme'nte á folas)iiDt"» 
tiene la voz buena, ó bien entonada,dc lo qual 
a y pocos que fe guarden, antes parece, qnatu-
A 4 ral* 
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raímentelos que mas malas voces tienen,Te re^ 
catan menos de efto^ y puedenfe alabar eflos ca 
lcs,que cantan mucho, pero muy bellacamenJ 
te. Son, pues, como aquellos que toíiendo , o, 
©ítornudaado hacen tangían ruido,qucacrue-i 
nan los que allieftán. 
A y otros que efeupen alto sy contra el ayre^ 
los quales en fcracjaccs ados,ufandolosfín difr 
crecion, falpican la cara á los circunftantes: Y{ 
hallaíe tal dedos,q boítezádo faena,ó relincha 
como beíHa,de mancra,que co la boca todavía 
abierta quieren hablar,dprofegair (u r azón , y 
echa fuera aquella Voz^por mejor decir,aquel 
ruido que hace el mudo quan^o fe esfuerza I . 
querer decir algo, y no es entendido, y ofende 
co ios. Antes debe el 1 i obre bien acoftambra-^ 
3'o evitar el mucho boftezar lo mas que p a i i e -
Sa(alende de las cofas fobredichas)porq parece 
%h$ tiene algún d e í c ^ n t e n t o j el que tanto bof 
ieza dá á entender,q quería cllar en otra parre 
antcb que alli,v que la con ver (ación dode cñi% 
y el razonamiento,y manera della ledefagrada 
Y a a que es verdad, que parece q no eflá en (a 
man dexar de baftez2y|c6 todo ello íí tiene el 
penfainicto empleadoeaalguna co(asora fea de 
dehytc^ode otra cofa,no bofteza, porque no fe 
s u ¡da dcllo; pero íi efta ociofo, luc^o pienfa 
en el lo, y por cíTo 3Concece(como avrémosyl f to 
juujhas yw'ces)'|uc quando alguno boíleza ado 
de 
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Se áy perfonas ocioías, luego boftezan todos, y. 
anda una cierta conformidad,y correfpod encía 
debocas abiertas, q parece juego de tonros, lo 
qual huvicran efcuíado fi aquel cal no fe lo hu 
yiera craidoá U memoriajyen finjtanto quiere 
decir boflezar,como eftár traílocadojófin me-
moria. Haíe.pueSjdc evitar eíla coflumbre tan 
desagradable á la vifl:a,al oido,y al gufto^orq 
uíadolo damos indicio de tener el animo adoc 
mid jvy foñoljentodo qual nos podria hacer po 
co amabíes de las perfonas con quien tratamos 
Hafe t i í l o aísimifmo otra mala co í lumbre 
de algunos que fuenan las narices con mucha 
fuerza,y paranfe delante de todos i mirar el 
pafíizuelo lo que íe han fonado, como íi aque-
llo que por alli han purgado fucíTe perlas, ó 
diamance$,que les cayeffen del celebro. 
T a m b i é n es mala coftumbre quando alguno 
mece la nariz en la vauja,ó taza del vino,^ í o -
bre la vianda q otro ayade comer,por ocafio de 
oler,ó hacer la cata para dar íu parecer 5 antes 
no quenia yo,que probafle mas de aqaello q é l 
ío lo ha de bcber,ó com?r,paespodria ^aer algo 
de la nari' jde lo qual el otro tendría afco,auu-
que en verdadao cayeíTe,paes haftala imagina 
cion es pefada cofa .ni menos debe dar de bebec. 
á orro ca el mifmo vafo adonde el aya debido, 
qua lo no fneíTe muy famí'iar,ó criado fuyo,ni 
dar á nadie la psrajdmázanadefpucs ^e averia 
él 
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el mordido; porque no guardarfebicn de toHas 
cí las cofas,cafo que parezcan de poco m e m é c o 
en fin las pequeñas heridas , ó golpes , fi ion 
machas veces dados,pueden cauíar muerte. 
Quiero,paes, cancar al propoíico defto lo que 
aconcccio en Veron^Ciudad de I ta l ia , adonde 
l iuvo u n O ü i í p o muy íabio ,a ís i de efciitura,co 
mode pol ic ía ,Uamado D . JuanMateo Gi lber -
to,el qual entre otras fus loables cofl^ibres, fue 
muy cortés,y lÍDeral?!ionrando en íu cafa á los 
gentiles hobres pa íTage' o^^con aquella media-
j i i a de apacato q á (u citado convenia iAcaecid 
pues,que paífá i.) par aili un cavallerodlamado 
Conde Rica rdo ,posó algunos días con el Obi f -
pa,yfu famiiia,que todos eran cur ió los ,pu l idos 
y de c o í l u m a r e s lpablcs;y co mo en el trato , y 
c o m u n i c a c i ó n hallaííVn aiConde d i f c r e t o j g e n 
tilCavalieroJe t e n í a n en mucho precio,y e f t i -
m a í p e r o foto le hallaron u n p e q u e ñ o defe í to ca 
f u j c o í t a m b r e s ( e n el qual elObifpo;y fus c r ia -
dos cayero luego)yafsi t o m ó acuerdo con ellos 
íob re como fe lo d i r í an ,y a v i í a r i a n de manera, 
q no rectbicíTc enojo.Pues aviendofe de part i r 
c ld t a fi^aicntc elConde,defpedido delObifpo, 
y rendidas las gracias de la cor te fía que con él 
avia ufado,llamo elObifpo á undifereco criado 
nombradoGalaccof de quien cfceLibro t o m ó el 
n®mbrc)y le m a n d ó , q u e falieíTe á cavallo con 
el Cond^por via de a c o m p a ñ a í l o , y. fucíTc con 
el 
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el a lgún crechp, y quando le parecicíTe t iempo 
con muy liulecs lazos 1c a v i falle de aquél de-
fedo que cenia ; el qual lo pufo por obra , y 
acompañándo l e "ya que fe quer ía defpedir,con 
roftro muy alegre le habló defha manera : Se-
ñor m í o , el O b i í p o m i fe ñor me m a n d é dielle 
á V.S.de fu parce las gracias de la merced que 
le ha hecho por averie querido í e m r de fu ca-
ía,y en recompenía de tanca corcelia,me m a d ó 
que yo os hicielTe un prerente,y os fuplica r n a 
cho le recibáis con animo agradable , y e\ á ó n 
es elle.Vos,feñor,fois el mas diferecogallardo, ^ 
y graciofo cavailero de quantos ha v i f to ,n i t r a 
tadoj por lo qual , aviendo con bimna a t enc ión 
examinado vueftra buena manera de procede c 
no halla en vos cofa , que no fea fumaraence 
digna de loorjuera de un a d o , ó ruydo distar-: 
meque hacéis con los labios , y con la boca ,t 
mazcando á la mefa.que es muy'defapacib!e;y« 
os e m b í a á fuplicar rec ibá is en lugar de dón ,eC 
ta amable reprehenfion, y advert imiento : y 
os hace cierco s que no ay orro 'alguno en el 
mundo, que cal, n i tan buen prefence os haga. 
El Conde , que fu dcfcClono a via hafta cncon -
ees mira l3 ,n i tenido quien fe lo huvieíTe a v i -
fado.oycndofe reprehenderle p a r ó un poco co 
lorado;pero como valiente hombre.tornando á 
toma- b len corazon,dixo:DIrcis alObifpo,que 
ü aísí u ^ l í e n codos lospreíeuccs que ios hora-
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bresfe hacen unos a ocros, como el fuyó, elléS 
íeriarr harto mas ricos de lo que fon,y de canta 
corce íu / / liberalidad ufada ct>nmigo,le daréis 
por ||iinfinitas gracias, afTegurandole, que de ' 
midefcíSt.) iTieg u H a r c b í2» a(lai adeíaates 
y aísi í e d e í p l i i ó del. 
Ora, pues, que creeríamos nofocros que hu-, 
vieílb dicho el O jifpo , y fu nobie familia , Í 
aquellos que vem ÍS á m ine ra de puercos con 
el ozicoea la comí la del todo mctido ,y fin a l -
zar la cara,ni rebolver los ojoSjymucho menos 
las manos de la viaruia^ con entrambos carti-
itos llenos,que es cotn > fi tañede n trompeta, 9 
íoplaffen la lumbrc;e(lo por cierto no ícria co-
mer , fino^fi^uUir , los qaales emporcándolas 
minos hafla las manecas.ponen de tal manera 
las fervillecas,que las rodillas de fregar quedan 
maslimpias,con las quales no tiene vergüenza 
de timpiarfe muchas veces el fudor, que por la 
pdeíTa que fe din á comcr,les corre de la fren-
te, y de la cara, y al rededor del pefcuezo , y á 
buelca deftoíe limpian tibien las narices, ver-; 
daderamence los tales no merecían fer recibi-
dos(noroIoen aquella pulida cafa delObiípo q 
dijimos) pero debrian fer echados de entre lo^ 
hombres bien aco í lumbrados . 
E n las comidas, y regocijos no te feñates ei i 
íer afquerofo,como algunos que tienen por do-
nayee hacer cofas íae ias^ebj ly iend© los man-
jares, 
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Jares, y la bebida , midiendo los eftomagos de 
los otros por el í uyp ;po rquc (aunque parece íe 
r i cn , y guftan de ello ) le han de acular de fur 
c i ó , y groí!cío,y entre gente pradica, y pulida 
parece mal .Y ios curiólos,f irvicntes,y criados, 
que íe ocupa en el lervicio dé la tincía^no íe de 
bcn en*ninguna manera ralear la cabera , n i 
otra parce del cuerpo delante de íus feñorcs,ef-
pecia! guando comen,ni tener cubiertas las n í a 
nos en el íeno, n i otra parte, antes las deben te 
ner deícubiercas,y tan limpias,que no parezca 
en ellas feñai alguna de luciedad. 
Y aquellos que íirven ít s platos, y la copa d i -
ligentemente fe abitengan de efeupir en aquel 
t iempo, ó tofer , y mucho mas de cftornudan 
porque en los aélos femejantes taqto vale,y af-
íi enoja á ios feñoces la fofpcchaiCÓnio la cer-
t idumbre . 
Y fi acaío huvieres puefto peras, o manzanas 
á aíTar.ó pan á collar íobre las brafas,nolo has 
de foplar para quitar la ceniza que ruviere,por 
que íe dice, que no ay viento íin agua, antes lo 
debes íacudír ligeramente en el placo, ó co ar-
gumento , y m a ñ a para defviat la ceniza. L o 
m i í m o acontece á los q para quitar alguna pa~ 
xi i la ó qualquicra otra cofa,clla. (opland-i el v i 
no q han de beber íus a m o s y íuele fer ordina-
rio de algunos para cemo'ar el caldo q e í tá que 
í n a n d o eílár íoplandojpues nofieodo inugcr,o 
cofa 
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cofa propia , de quien no íe pueda tener afedj 
es cofa inconí iderada . 
N o ofrezcas á nadie tu lienzo de narizes pa-
ra que fe limpiejpor muy l i m p i o , y lavado q¿ic 
efté , porque aquel á quien I\L le ofreces no lo 
í abe , y podria tomar afeo de ello. 
Todas eftas coftumbres, y malas prcfprieda-
des j y qualefquier otras a ellas íemejantes , fe 
han de evitar, porque pueden enojar á alguno 
de los fentidos de aquellos con quien tratamos, 
como tengo dicho. 
D E OTRAS C O S A S CONTRARIAS A L 
Entendimiento ¡y d gujio. 
HA gamos, pues, aora m e n c i ó n de aquellas cofas , que fin enojo de a lgún itncido, 
delagrada el g ü i l o de las mas perlonas en cuya 
prc íenc ia fe hacen. 
Primeramente debes raber,que los hombres, 
naturalmente ape tecen ,y íe inclinan á d iver ías 
coías ,porque algunos quieren (atisfacer á la i ra 
y algunos á la gula , otros á la k n í u a ü d a d , y 
otros á ía avaricia , y finalmente otros a otros 
defeos, y paísior es ípara enmienda de ios qua-
lesay tantos remedios en nucí t ra Sanca t e , y. 
metiendo cada uno la mano en lu leño , verá 
qual defíos apeticos le hace ma's guerra , para 
p< ncr mayor re í i í tencia al que coa mas íucr-j 
za ie combate. 
P a -
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ParcGC,pucs5que aparecea ios hombres á q u e -
lío que les puede conceder e í te a d o del comu-
nicar , y t onve r í a r unos con otros, y efto pue-
de fer amor ; honra , y paíTatiempo , ó alguna 
orracofa á cíias lemejaricc : pues no íe debe 
decir, ni hacer cofa por lo qual íe dé á otro l e -
nal de poco amor , mi d e í p r a d o . 
Por lo qual,poco gentil c o í i u m b r e es aquella 
que muchos fuclen ufar , como es d o r m k ú : 
adonde en honefta junta,y convcr iac ión e í t é n 
razonando , porque hac iéndo lo aísi por puro 
de ícuydo ,parece que no los ci t imsn,y que ha-
cen poco cafo de aquel ral razonamiento ; de 
mas de encender , que el que duerme eftá def-
cuydado , y tan á (u fabor, que fucle mucha s 
veces roncar,6 hacer alguna coía de íagraoab lc 
al oido, ó á la vifta, y muy amenudo íe ba t ía 
eírdr fudando , la boca entre abierta con m u -
cha fealdad. Es t amb ién mala c o í t u m b r c en-
j t íerézarfe , ni jevantarfe en pie adonde otros 
cftán aflentados hablando , n i püííearíe en t a l 
i í azon por el apofento , porque íoa como aque-
llos que fe menean, y íe c íHn^br incando , 7 
defperezos boí lezan , rebolv iendoíe á u n 
lado , y á c a o , que parece en aquel pun-
to les toma la fiebre , ó c e c Í G n -
M a l hacen t ambién aquellos,que e í l a n d o e n -
tretcnidos en lemejantc convevíacion , facan 
«nacá rea jdv i i i ece d é l a falcriqucia , ó del 
í e n o , 
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íeno , y felá ponen á leer alii delanré; 
Y peor que con unas dxeras, ó cuchil leíofd 
'ponen á^cortar, ó raer las uñas ,quc es como 
fino cuvieflen en nada aquella convcrfacion,y( 
que íe paguen mas de orco entretenimiento,; 
para paííar aquel tiempo. 
N o íe debe tener tampoco aquella manera 
que algunos ufan , como es cantar entre dien-
jtesjó tabalear con losdedos^i menear las pier* 
nas, porque quien efto hace , parece que no fe 
cura de otro. 
N i fe debe el hombre rebol ver en el aísien-: 
to ,ó en pie, en manera que mueflrc á otro las 
cfpaldas,ni tener la una pierna íobre la otra,ni 
tan aica^ue aquella paj_te que cubre ios v e í i i -
dos fe pueda ver, efpecial pei íonaEcleí ia i i ica . 
Ymucho mas fe deben recatar de cito Us m u -
geres,á quien les ella mejor el {ofsiego,para no 
eftár sn ene ando los pies,ni temblando las rodi». 
llas,tomandofelas con las manos. 
Tampoco fe debe eftár de codos en la mefa 
ni en las filias muy recalcados, y brincandofe, 
porque íemejantcs cofas no fe íuelen hacer f i -
no entre aquellas perfonas que el hombre no 
reípeca.Verdad es,quc fi un íeñor hieieíí'e ello 
delante de fus criac?os,ó en prcíencia de aigua 
amigo de mesior condic ión que él ,no mwítra-; 
ria !obervia,nno amor,y amiftad. 
D e b é i s el hombre tener (obre si 5 y no apo-
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yarfc , n i rccoílai íe á otro; y quando con al-
guno hablare ,uo le ha de e lUr dando con el 
codo, ó con la mano , como muchos (aelen 
hacera CcuU palabra , diciendo : i ^ é digo? 
N o es eílo verdad ¿ Oido-je, feñor fulano . y( 
todav ía les e í l an (acudiendo con las manos en 
los pechos, y aislen dolos de los bocones. Y yo 
v i iino.otue cenia cal mana en e í lo , q u e d e í -
abroehaba á quantos hablaba. Finalmente os 
e í l án cíeos Gempre aís iendo del í a y o , ó c a p a , ó 
de otra parce, para que les oigáis,fin j amás ef-
t á r que.ios,ni faber hablar con repo(o;que po-
déis decir quando falis de fus manos,que que-
dáis batanados,y molidos. 
Bien veftido debe andar cada uno5íegun fü 
eftadojV edad , porque de ocra manera parece 
que en querer fe (en alar deíprecia la gente , v 
por cííb folian los Ciudadanos de Padua cornac 
paiTadempo quando veían algún gentilhobre; 
Veneciano andar por fu Ciudad en fxyo. 
Y no íolo debe el hombre vefcirfe d e f i n a 
p a ñ o , fe da , ó raía , pero hale de esforzar de 
allegarle lo mas que pudiere al ufo de los otros 
Ciudadanos,y fornecenea fu cofeumbre , aun « 
que acafole parezca á él menos acomodada,^ 
pulida que lo antiguo. Y fi en toda la Ciudad 
fe ufa craer atufado el cabello , no debes t rae r 
cabellera, n i donde otros Ciudadanos andan 
gqnla barba largare la debes cu cortatjporq 
B efto 
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cfto es contradecir a o tros , y la contradicion 
de afos, y coftumbrcs^no fe debe hacer/inoea 
cafo de neceísidad , como diremos defpues, 
porque eftos nos puede hacer odioíos de la 
gente , masque de otra qualquiera mala cof-
tumbre . 
N o íe debe nadie oponer , ó contradecir al 
c o m ú n ufo en cofas tales,ni folo feas el que en 
t u bardo tray^as la ropa baxa hafta los pies, 
adonde todos los demás la traen muy corta,po-
co mas abaxo de la cinturaiporque n i mas, n i 
menos te acontecerá , como al que tiene el af-
pedo , y roílro feroz , que fu natural tan feo 
hace á toda la gente fe rcbuelva á mirar1e,co-
m o cofa extraordinaria. L o mifrno es en los q 
traen fu veftid® contra el ufo ordinario , folo 
conforme fu humor,y voluntad,© que quieren 
¡traer el cabrllo,y barba muy largo,ó por eftre-
m o muy atufado , y cor to , fuera de lo que fe 
ufa. Y que fiendo mozo trayga la gorra muy, 
llana,'/ euendkU, un fombrerobaxo , caíi co-
mo ue mu2;er,ó las lechuguillas,y guarniciones 
de fus camiias, tan disformes de grandes,y f in 
p roporc ión , porque á cítos tales todos fe buel -
ven á mirarlos,y á feñalarlcs, y ellos eftán de 
efto muy ufanos , como aquellos á los quales 
les parece que han querido vencer al ufo co-
p iun contra todo el parecer del Pueblo. 
Han de ú r , pues, los vefeidos m u ^ aflentá^ 
4osi 
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dos, y que vengan oien á Us pccfonas, porque 
los que tienen veiHdacas r icas , y nobles, pero 
iBaí encalladas, y fin aíTeo , no parecen íet he-
d í a s a tus cuerpos,y dan á entender una de dos 
cofas, ó que los cales no cengan n ingún cuy da-
do de s i , ó que no conozcan lo que p e ie fer 
g r a c i a , ó ra¿íura,ni cumpliraienco alguno con 
las gentes. t ^ ' 
Tampoco por el contrario , feria bueno fer 
tan deaiafiado cufiofosen efto, que galle lo 
mis del tiempo folo en pul i r íe , y ataviarfe ? y 
ay algunos de ta! manera , que ponen todo el 
gü i lo , , y fu felicidad , y cay dado en fus v e í l i -
dos,y compollura exterior;y por otra parte ion 
f r i ó s e inú t i les , y de poca fubílancia en fu t ra-
to j y converfackn i que no fon mas que para • 
mirados, ó topados en la calle, y en las juntas, 
adonde otros de fu jaez fe r íen,y huelgan,y fe 
defeomponen , como es en el campo , y otras 
holg-urasdeíla manera, e i l án ellos tan mefura*5 
dos, y compueífcos , como (i fueílen figuras de 
bulto muy pintadas. Y hallan fe algunos dellos 
tan narc i íos , y íátisfechos de si, que íi cemofe 
m k a n en eípe]os,fe mi ra í í en en aguamo dexa-
rian de ahogarfe. Ellos, pues j n a r t k i z a n tanto 
los cuerpos,apretandoíV,y enta l landoíe , que fe 
ha vifto algunos no aí íentarfe todo el diapor 
no ajar las calzas; y como v i n tan c í l i r ados , 
X haciendoíe pedazos, quedan can cantados 
quaa-j 
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quando fe van á d o r m i r , como fí huvieíTea 
peleado todo el dia. 
En el uca:poque fe coracnzaron á traer cal 
zas abakadas,algunosmancebos dieren en me 
tercraposj otras muchas cofas en eUas,canco, 
que huvo quien m e t i ó en fus follados aros de 
cedazo5y otras invenciones, cafi con tanca co^ 
dicia de eníancharfe , como algunas mugeres 
tienen en eílos tiempos en trace fus verduga-
dos anchos, y pompofos, en la qual materia no 
me meco,por fer tan ancha, y can llena de Co-
ronizas,que cada dia dicen Sella: Solo diré, q 
el recato que las mugeres folian tener en los 
pics,deípues que uían verdugados,fe les h a í u -
bido á la garganta , y juegan al trocado con el 
ufo;porq fi entráis á ver una dama,que por ca-
fatñe rebuclca , ó al d e í c u y d o , íi fe halla fia 
aquel cuello tieflo,y poí l izo que ellas uían,a j jn 
que fe le parezcan los pies,por cau íade l verdu-
gado , antes echa mano de la funda del p e í c u e -
zo para taparle?queacuda a capar los pies,y en 
tiempos paliados, no íolo n o í e cubriaa «n fus. 
caías,pero llevaban defeubierto cuel lo , y pe-
cho qnando (alian fuerarotro eftremo bien coa 
trario de lo que ufan. 
Pero tornando á los verdugados mafeulinos, 
^ue ion h pompa, y bayetas dé las caizas,con-
t a reaqu i lo que acon tec ió á uno que quifo 
avíf i ta jar íe mm en cílo5qwe a u l l ó de falvado. 
ün folíaáo de terciopelo que traía , y cflando 
fencado en buena convcrfacio delante de un as 
damas, adonde el defeaba moftrar fu b iza r r í a , 
y pulideza , hablando algunas cofas á íu pare-
cer de donayre, con el mucho placer que tenia 
no fintid una pequeña herida que fe le hizo co 
un clavo de la filia en el uno de (as dos co fía-
les de falvado,quc aunque fue el mal de calza, 
lo íinrió defpucs en el alma. Pues como él fe 
fucile meneando,y cftirando con mucha gallar 
dia,iba deftilando el falvado poco á poco 3 fin 
que lo echaíTe de venpero las íeñoras como ef-
íaban frontero, y lo viefTen , que parecía con 
el movimiento harina,que falia de rolva^eian 
fe mucho defto,miraado(e unas 4 otras,y el ga-
lán peníando que fu buena gracia, donayre, y 
pbtica fueíTc tavorecido, reiaíc a la buelta de 
las damas,y guft&ba tanto,que como fe iba en-
cendiendo masía converíacion,tanra mas can 
tidad de falvado daba fu molino. Crecía poc 
momentos la rifa,afside veris tan confiado5co 
mo dé la mucha fangre que le (alia de la heri-
da , hafta quede ver él mcfmo el montón del 
íalvado que avia caido, cayé en la quenta,y: 
diísimulando fu corrimiento ,fc defpidio, y fe 
ítíe á remediar adonde pudiera fer hallado, co-' 
m ? dicen , por el raftro de la fangre. 
Meior que efte fe aprovechó de las bayetas 
de fus calzas on ptefo^uc yetidole á jificar fo 
[ B 5 b ic 
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brc cierto achaque que le scuí: 'b3.n,ccrr!oíi ieí 
fe en e! t k n po que (e avia pucfto p r a g m á t i c a 
fcbrc G no fe p u d k í í e rtaer bayetas en las cal-
cas,y el Üevaíle fus afolladp": muy areOa^os, 1c 
dixeron les Alcaldes que comr t i aia calzas c n 
tra la pragmatica?ci qualec mei zó a dar fu def 
cargo deílo , yendbíe deícargando poco á poco 
de io que traía dentro, y aísi íacó de las calzas 
dos fabanas5y dos tablas de mantelcs,quatro ca 
m i í a s ^ una e í o billa,y efpejc, peynes, y toca-
cforess y otras cofasde fu menefter, diciendo, 
deí'pues de tener embarazada la (ala con toda 
aquella municion:Sepa V. A que como no ten 
go otro apofento mas legu to , í í rveme cftos 
muslos de rGcamara,adonde guardar mihac ien 
da., que fegun ay de eftrechura en efta Cárce l , 
no es mal apofentOj que aun hartos a y en el q 
le tienen per buenosy afsi fue admit ido, y bien 
reído fu defear^ro , y le mandaron que no mu-
daííe mas la hacienda de íus apofentos, fino 
que lesdeícmbarazaíTcla fala ,y lo guardaífc 
como le partcicíTe. 
Pues bolvieedo á los ufos, digo ^ que ay al* 
gunostan amigos de fu voluntad , que aun-
que parecen mal en fu manera de trages,y con 
forme á fu eftado , pueden andar bien , no lo 
quieren hacer,por no fujetaríe al ufo común, y 
ordinario, A í ú á efte propofito cuentan de un 
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vecino de Salamanca, que con fcr hombre de 
mucha hacienda andaba ^ cftido de viejo,pero 
traía debaxo de! brazo el paño, y íeda que te* 
nia nuevo para veftirfe , para que vicílen q no 
¡o hacia por dexar de gaftar (pues traía cofígo 
la cofta)fino por ver en qué paraban los trages 
que en aqeella íazon andaba los ufos por la pof 
ta. Hombres todos notados,y rebeldes á lo que 
es policia, y eftima,y buen cumplimiento. 
T u s treftidosjpues, conviene que fean fegun 
la coftumbre de los de tu ciempOjmanera,ycon 
dici6,porque noíotros no tenemos poder para 
mudar el ufo á nueftro parecer,y antojo, antes 
debeirosandar con el tiempo.Bien es verdad, 
que ay cafo en que puede tener licencia de no 
veftirfe puntualmente al ufo,coaioquado uno 
tu víeíle las piernas muy largas, y delgadas , ó 
mu y gordas, fuera de lo ordinario , en tal cafo 
podría alargar fus vellidos un poco mas de lo 
que fe ufa:Y afsimifmo fi alguno las cuvicíTc 
tuertas,ó deípropotcionadas,no debe traer cal-
zas de color muy (ubida,por nocombidar á los 
otros que vean fu defedo; porque las veftidtM 
ras en el platico,y curiofo correfano han de fec 
demafiado lucidas,ni muy viejas, y defcuydaw 
das. ni es bueno quererfe nadie feñalar en !os 
Vertidos por diferenciarfe de los d e m á s , fino 
que cada qual vifla conforme fu eftado; porq 
elCierigo no andexomo clSoidado,rii clSolda -
do como el íeglar. B4 EÍ-; 
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Eftando en Roma con Ludovico ele Bavero 
CaftruciOjDuque de Lorena,ySca4dot de Ro-
maxuenca^ueporpizarr ia jy grandeza íisadó 
o le hicicíTen una ropa de c h a n e l ó s e carnaefis 
y en el pecho e'crico con letras de oro un mo~ 
te,que decía defea manera : EgU, é como D i o 
wuole;y detrás en lasefpald.is otro,qhe d e c í a : 
Eiata como Dio vorra: Efta era ropa , que me 
parece á mi,que convenia mas a ía trompeta, 
que al m e í m o Caí trucio.pucs losPotentados nQ 
lo deben hacer, aunque ion libres de toda ley? 
n i alabaría yo al ReyManfredo en andar fiera 
pre veftido de verde. Por ello fe debe tence 
cuenta í íempre con lo que fe ufa , fin dar que 
dec i^n i cauíar a d m i r a c i ó n ' á nadie: como pro 
curaba hacer un di ícrctoEmbaxadc)r ,q av ien-
do de ir con fu embaxa^a á unReyno eftrano? 
y adonde le decían .que avia trages muy barba 
ros . embió delante para que le tuvieíTen hecbot 
el .ipo'ento á un fuM3yordomo,d íe iendo le :Te 
nedme hechos veflidos v.y ajuar conforme al 
ufo de la tierraty mirad,q fi íc ufa albar las,mo 
tengáis compra ba la mayor del Puebío:Por ef-
to fe han v i f tqEmbaxadóres i r con embaxadas 
áRcynosef l rañoSíyen ennandoen ellos^veftic 
íca^ modo de la derra;pues es manera para ga 
c.ir la voluntad del Señor ,ynegoc ia r m e í o r . Y 
aísi concluyo en efto de los tragcs,q.ue aquellos 
guc t t t t m de hacer poca cft íma deUos,íon rc-i 
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eibidos de mala gana ? y con poco amor cu 
Us coKverfaciones. 
P E L G S QUE C O N H E C H O S ¡ T 
obras fon dej abrí dos. 
IBamos diciendo de les que procuran íer con erarios á los demás ,y mienten en \o> ccages: 
y al propofíto hemos dicho lo mal que parecen 
los eftrcmosjpero aun ay orros que paitan mas 
adelante , que la ío ípecha ,que fus hechos , y; 
obras fon í a l e s ^ u c c o n ellos no fe puede e í H r , 
n i durar en converfacion; antes por fu mala co 
dicion les parece í iempre mal todo qiiaco v é n 
y oyen , y enfrian la converfacion , v el g ü i l o 
de los que la tienen bue!ía,y por la mayor par-
ce la deshacen:y ay tales de eftos, que quando 
c í láu con todos Juntos affétados á la mefa para 
comer las manos lavadas,ó por ventura la v ían 
da traida5cedencn á l o s demás ,par5dofe a cf^ 
c r iv i r unacar ta ,© procurandootranualquiera 
ocupac ión ic poca fuftancia,ófe pafTean un po 
cOjdiciendcrBuena hora es,bien fe puede efps-
rar un poco:quc prieíTaes eftade oy?y tienen 
coda la compañía difguftada, como aquellos 
que no t ienm reípeco á otra cofa fino á fu v o -
luntad -i fin o n í i d e r a r el gü i lo de los d e m á s 
que allí cftan, 
Eftos tales dlcndc defto quieten fer aventa -
jados de codos 9 recoftandofe en los meiores 
aislen-
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afsiencos, y ícr férvidos primero que los otros; 
a los q-jales ninguna coía les contenta , fino la 
^ue ei'os dicen, ó hacen, torciendo el roftrojó 
la boca á todo. 
Algunos otros fon tan eftraños, y rebeldes 
en íujecar á.fu voluntad , que ninguna cofa fe 
puede hacer que fea á fu modo, y fiempre ref-
ponden haciendo mala cara á todo,,1o que les 
dicen, y no ceíían jamás de reñir, y dar voces, 
amenazando á fus criados , y pages, y con efto 
tienen en continua tribulación la compañía 
toda,como quien dice; A gentil hora me 11a-
mafles eíla mañana: mira que bkn limpiafte 
efto ? Por qué dexafte de venir conmigo á la 
Igleíia ? Vel^aco , beflia , no sé yo como no te 
rompo la cabeza. Maneras todas muy deíapa-
cibles para delante de nadie , y tales5que aun-
que el hombre tenga fu animo lleno de humil 
dad,ufandoefto , no por malicia , í ino por n@ 
mirar en el lo,ó mala coftumbre5ccn todo effo 
da mueftras de íobervlo en cftos ados exterio 
tes, y fe hace mal quifto de la gente ; jorque 
la fobetvla no es otra cofa fino c1 no eftimar á 
otros,fino á si:pues es afsi,que cida uno quie-
re fer cftiraado , y bien tratado . por poco que 
nos parezca que valga. 
Tampoco fe debe hacer ninguna cofa delan 
ce de otras períonas, á quien dtíeariamos dác 
contento que les mueftre mas f s ñ o u o , ! amif-; 
tad^ 
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tací , antes debemos dar mueílras ác tener al-
guna reverencia, y meíura á la compañía con 
quien rracarnos. 
Por lo qual, es reprehendido en femejantc 
tiempo el reñir , ó decir rnalas palabras á ios 
criados ,y mucho mas el caftigai lí s con bofe-
tones, ó porrazos, que es cromo una manera 
de mandar , y querer exercicar fu iuriidícion: 
lo qual no fe debe hacer delance de aquellos á 
quien debemos hacer honra , porque íe les da 
difgLifto,y aguafe mucho la converí. cion,ma-
yormente fi eftán á la raeía ,donde ¿s lugar de 
placer , y no de, cfcandalo , y por c fto no 1c 
conviene alli alteraríe.Y íi acaío fe eno*are,na 
lo debe mofl:rar,nidár á encender fu pcíadum-, 
bre,y mas íi tifvierc forafterospor convidados; 
porque aviendolos traído para íe tv ir ios , y dác 
concento, les eftán dando tormenco,que es ce* 
moquando uno eftá comiendo alguna cofa 
muy agria, y aze^a, M^mos, que los que eftán 
mirando hacen también ados , y vifages dft 
azedia : Afsimifmo el ver que otro fe fatiga, 
nos turba , y dá pena. 
Puedcfe también decir , que fon hechos al 
rebés aquellos que en todas fus cofas ion con-j 
trarios á los otros, y afsi fe puede ver. que ma-
la Cb toda contrariedad para ios que dcíean bol 
ver a si los ánimos de los otros,y pretenden ha 
cerfe bien quiftos,pues conliftefoío en contra-
decir 
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(decir, y oponccfe al placer de los d e m á s ; 
lo qi. i i no es trato de amigos , fino de 
enemigos. V por efto fe esfuerce cada uno 
defterrar de si efte vicio , y mas los que 
procuran fer amables á las gentes; porque en 
logar de placer , engendran odio , y mala v o -
luntad, anees con viene, que nos fujecemos a. la 
fuya, adonde no íc pueda feguk d a ñ o , n i ver-
güenza nacftra. 
Tampoco fe debe nadie hacer ef t raño, y ruf-i 
t i c o , fino muy agradable , y domeftico. Y dc-í 
bes faber , que aquel !e llama apacible, cuya 
converfacion,ymanera es ra!(en el c o m ú n ufo, 
y coftumbre)qual los amigos ufan con fus a m i 
gos ,n9 acufandolos , n i increpándolas á cada 
cofa que hagan,© palabras que digan, antes les 
deben fobrelícvar los de í edos que tienen,y dif 
íí mular con ellos, porque al que feeftrana , y 
aparta de la conver íac ion , le tienen por ma l 
acondicionado, y c o m o ^ f t r a ñ o ; y por el conJ 
trar io los hombres domeftieos, y apacibles ion 
tan buenos cortefanos., que donde quiera que 
ván ,parecen conocidos, y amigos de cada uno 
con mucha loa de (u buen termino,y trato apa 
cible. Conviene, pues, que íe mueftren á fala-
dar con buena crianza , y hablar , y refpondec 
por dulce manera, como fi cada qual fueíTe de 
fu tierra , y conocido. 
£fto hacen mal algunos, que fon caá uiftcsj 
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y cetrinos,que á nadie m u e í h a n buena cara,y 
á cacia cofa dicen de no. Eílos cales no reciben 
hanra .ni agrado,ni caricia,que otros les hagan 
y como tan barbaros no quieren fer vifkados, 
ni les dan concento,ni fe alegran con los motes 
y cofas de gufeo , antes rehuían todos los ohe-
címiencos , y i i les Micen : E l feñor Fulano me 
dixo, que os faludaíTe de íu parce , y os vifitaf-
fc. Reíponden : Que tengo yo de hacer de fus 
íaludes,ni viíita? Fulano me preguntó,que co-
mo cítabades? Venga él , y t iénteme el pulió» 
Eítos tales merecen fer poco amados de las 
gentes. 
Tampoco es bueno fer nadie melancól ico,^ 
trifte,ni dallo á entender á los que comunica,^ 
(raca,aunquc efto fe debe comportar con algu-
nos efeudiofos, o efpeculativos en algunas de 
las ciencias , y artes liberales; y afsi efeos cales, 
procuran paíTaríe á íolas fu trifteza. 
N i menos debe fer el hombre tan delicado,y; 
áchacofo , que fea menefter andarle la gente 
guardando , como dicen , los tenores; porqua 
con los cales, antes la tiene fervidumbre , que 
compañía. Y fon algunos defeos tan vidriofoss 
y puncofos , que eftán mirando muy puntual-
mente , que titulo le diítes, y fi tantico os def-
cuydais con ellos les nacen luego querellas, 
cnemifeades, diciendo : Vos no mellamafceis 
Señora ni v ,m. ni á la m n U me diíceis el Ivj&Lt 
que 
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que yo merecia, y me cunvenia ? No me avcis 
venido á vier-á m i caía 5 aviendo yo ido á la 
vudtra. Etto no í: avia de hacer con un h o m -
bre de mi prendas,y octas muchas cofas í e m e -
jances á eftas,que noay quien las pueda (ufrir, 
ni tratar , porque como fe aman can fuera dé 
me fura á si mi ímos , quédales poco eípacio , y 
lugar para querer á otros?y a í s icon faciiidad,y. 
por cofas de ayre fe deshace !a amiftad luya, 
como amiftad cubierta con un velo deücadif* 
fimo,por lo qual no puede fer apacible,fino fu^ 
m á m e n t e deíagradable.Y efta cal ternura,y de 
licadeza de ciato,fe debe dexar á las mugeres 
digo,de algunas can fragües, y achaeoías, que 
ponen fu eftima en cofas de puntillos, y gaííati 
mas tiempo en averiguar fus n iñer ías , dp lo q 
feria menefter }por el celo , y poca feguridad 
que tienen unas de otras. Efto , pues ,d igo, fin 
perjudicar á las mas , y de mejor trato , y tan 
íuave, que haríamos harto en íabeclas imitar. 
D E L A M A N E R A QUE SE D E B E T E -
. ner en el hablar. 
PVrdcfe errar en el hablar de muchas,y va-rias manerasjy primeramente en la mate 
na que fe propone, la qual no debe fer í r ia , de 
poca fubftanciajni baxa, y vil , porque los que 
la oyen , en lugar de recrearfe , efearnecen la 
platica , y. del que ia dice cambien. 
Ni 
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JNi tampoco en la buena Gonveríacion fe de-
he cmnar tema muy fútil ,ni exqu l í í to , poique 
con Fatiga fe debia encender de los mas,y debe 
fe mucho guardar el que eftá hablandOjque no 
fea de fuerte fu platica, y converfacion,que fe 
pueda correr con ella alguno de los circunf-
tantes , n i pararfe colorado,© recibir pefar , y 
afrenta de e l l^ . 
N i menos fe debe hablar de alguna füeiedad, 
ni porqueria, aunque parezca agradable al au-
d i to r io , porque á las perfonas honeftas no les 
eítá bien eftudiar de dar concento a otros, fino 
en las cofas honeftas,y decentes. 
Y mucho mas fe debe cada uno guardar de 
hablar en las cales con ver facloncs jíin con í lde -
racion , n i re ípe to de cofas fagradas, ni hacer 
moccs ,ó paffatiempo de! las, por que el cal ufo es 
de perfonas mal aco í t umbra^as , y muchos ha-
llarás tan difcretos,quc fe apartan luego de a l l i 
donde defembueltamente, y ün reverencia 
oyen hablar de eftas cofas. 
Y no folamente fe debe hablar fantamente, 
y con mucho refpcta,y coní iderac ion de cofas 
de Dios, pero debe el hombre curiofo en co.fb 
razonamiento procurar que las palabras dea 
tefeimonio de fu vida , y obras. 
Pues quando en las converfaciones de la 
gente de inerte, y curio Ta procura mos para no 
prrar^ ni paeccer grofferos, reglas 5yavifos, 
n>a-
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mayormente delante de n-asllros mayores, ^ 
amigos poderoios,á quien debemos reípeco , y 
nos obliguen á compoltuia , y humildad , por 
mucho que íeamos fus privados,yfavurecidos^ 
quanco mayor cuydado,(,y vigilancia debemos 
tener en las Iglcf ias^ lugares íagrados , e í p e -
c i a l m é n t e mientras fe celebran losOficios D i -
vinos? Materia es, que fe dexa bien entender, 
:y afsi en e í to no me quiero me te r , pues para 
hacer lo que tanto nos conviene tenérnos las 
manos llenas en la Sagrada Efcritura5dc cuyos 
divinos exemplos y fanta cor te íania nos ad-
- vierten los Predicadores,y Miniflí osjpero tran-
caré folamente de quanca cordura, aun para lo 
que es policia,cftar en la Iglefia de tal manera 
que no fe denota á nadie,por donde fe ve , que 
hacen mal los que parlan, y e íHn inquietos ent 
í eme jan te s tiépo.s)y lugares, o i fe deben hacee 
al l i las reverencias con mocho raido de pies, 
como en los Palacios, n i al de íped ide de los 
altares pretendan gallardía,fino humi ldad .Ta-
bien es ceremonia fupecflaaloque muchos 
ufan por manera de crianza con íus Iguales, q 
es tomar el agua bendica para echarla al q vá 
con é l , pudiendofola él tomar , pues la gracia 
que recibe ha de fer con fu obra.Lo menosque 
a l l i fe pudiere paíTear, n i bolver las efpaUias á 
)as i m á g e n e s , nj recoftaríe, fe procure, n i m i -
rar con curioí idad los que eneran, ó c i tan crs 
h 
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la Igleíía,!!! hagas deniafiados meneos, y vi(a¿ 
gesquando rezares ,como hacen algunos , a l -
zando muy amcnudo ias manos,y c í t end icndo 
los brazos, comojqukn íe dcfpcrcza, befando 
los dedos, períignandofe ppr codas las parces de 
{id cuerpo,que pueden^ alcanzar con la mano,y 
Jaaciendo i eftc cono meneos exteriores, y cales 
que dcfáíTofsiegan , y llevan tras si los ojos de 
los circunft^nces , pues mas íe firve Dios de 
los eorazoBes, que no de las apariencias , y 
en fin prodara fer antes el publican© en cal lu w 
gar , r cconóc icndo fu baxeza,que no clFarifeo. 
Y (i alguna coía que vieres a l l i^e moviere á 
•rifa , fea de manera , que no impidas la devo-
c i ó n . Es verdad , que fe fuelen ofrecer cofas 
algunas veces al l i donde mas es meneiier la 
compoftura,quc hacen falir de'quici© á lo^ qae 
ia c ieñen, A l prbpoíi to defto no podre ckxac 
jde cocar^unque de paíTo,algunas i m p e r i í n c n -
cias, que vemos que por lu buena incenciun fe 
difsimulan, y afsi fe ve muchas veces , que a l -
gunas períonas van rezando , y componiendo 
labre las palabras que o fen , ó pueden percitin; 
de! Sacerdote , in te rpre tándolas por el fonido 
íolojcfpecia lmente mugeres, que-no ceffin de 
hablar, y es muy coitiun , que quando oyen: 
Per Dorn inum no f t rum.&cd icen cllasrP^rdo-
namc Señor .Y quando fe buelve al Pueblo. L a 
bucica del Eípiricu Sanco me venga , & c . Y fe 
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v io usa vieja, que cada vez que? é íGlc r igó faz 
cia Dominm vobijcum^ iba ella gloflande : Los 
ObifpoSjlos Patriarcas, los Cardenales ícan 
en mi ayuda. A i si á eíle propofito 01 decir á 
perfona fidedigna ,.que eftando una muger de 
eftas habladoras encomendando áDios íu cafa, 
cutre otras cofas que pedia , decía: Supl icóte , 
Señor cnio Je íu Chri í to .que para Fu ían ica mí 
hija me des un marido rico,íabio,y gentil hom, 
bre,que no lea jugador5mugcriego,ni v ic iofo . 
. Y tras efio decía otras mil impcttifiencias.tan-
to, que quando no fe acordaba más que pedir 
á Díos ,pcdia ,que mientras eftaba all i en aque-
lla o rac ión , no fe le aíuraí le , n i der ramaí íe ia 
olla, y quando fucíTc á íu cafa, la hallaíle bien 
cocida,y íazonada. De creer es, que quien eí-j 
tas impertinencias oía, no podía dexar de reir-
íe, y aparrarle á otro cabo , |fara no perder ía 
devoción con eítas colas , y otras í emejan tes . 
Por lo qual ( fi acafo ) a! ^uc las oye , y vé le 
viene páfsion de reirfe con los que allí eftuvie 
ren , fea con tanto recato , que no j e eche de 
ver. 
Bol viendo, pues, con nne í l ro Galatco , a lo 
que íe debe hacer en la converfacíon , d íxe , 
que es muy reprobado el hablar de cofas m u y 
contrarias al t iempo, y á las perfonas que nos 
oyen : antes de aquellas cofas fe hable , que de 
íuyo j y a íu t iempo -dichas 3 íon buenas 3 y 
apro í 
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Aprobadas; por donde en los regociios, y fíeí-
tas, n i en las comidas no íc deben contar h i f to-
rías melancól icas de plagas, muertes, in fo r t a - ' 
nios,ni peftilencias, n i íe baga memoria, ó f é -
cuerdo de materia dolorofa,antes íi alguno h u -
vicíTe caído en contar algo de e í lo , fe debe por 
buena,y dulce manera de ív iar aquella tal p la-
tica, y ponerles en las manos otro fugeto mas 
convenible , y alegre ; aunque yo .01 decir de 
un Fi loíoío antiguo , que afirmaba , que para 
confervación de ía vida humana, es ncccfLuio 
que aya tiempo de llorar, como de reir. Y por 
e f taoca í ion decía íer inventadas andguamcn-
te las fábulas laftimofas, que llamaban trage-
dias; porque reprcíentadas en íos tcatros,como 
en aquel tiempo íe a c o í l u m b r a b a , íacdíTea las 
lagrimas de los ojos á los que de ello ceni m ne-
cesidad,y afsi llorando guarecieíTcn de fus en-
fermedades ; pero como quiera que fea , á 110-
íot ros no nos eftá bien ent r i í lecer los á n i m o s 
de las períonas con qaien hablamos, m a y o r -
mente adonde fe traca de íolazar , y dar guftoj 
porq ñ fucíTe verdad,qLic alguno enfermaífe por 
no echar lagrimas , ligero feria remediar cito 
con la moi i i za fuer re , ó con fufrir un poco de 
humo ; y afsi conviene huir en tales tiempos 
dé platicas melancólicas ' . 
Tambiep nos debemos ir a l a mano en lo 
que es eí lár hablando impemneocias , y gaf-
C 2. tar 
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tar en ellas mucho tiempo, y palabras folo pd£ 
nue ího proprio gufto , como algunos ,quc ce-
bados del amor que tienen i íus hijuelos, no 
hablan de otra cofa,que 1ecllos,y de fus amas^ 
d¡cicndo:El niño es tan bonko,y me hizo ayer 
tanto reit , que no lo creeréis: M i chiquilla es 
tan agradable, dice ya Mama , Tayra ,y otras 
muchas cofas de efta manera. Y p o n í a n , que 
afsi como ellos guftan de aquello,y fe encrecie-
nen ,quc los qu« lo oyen toman el mifmo paf-
Yatkmpo; porque cierto ninguno eftá tan en 
ello, que guftc de paííar fu tiempo en oír fiem-
prc aquellas coías; y mas quandolos padres las 
traen fuera de propofito. 
D E L O S QUE SE P O N E N A C O N T A R 
fus Jueños, 
TV / í A L hacen aquellos,que fe ponen á con3 
i - V J car puntualmente fus fueños con caneas 
•veras, y haciendo tanta maravilla de ellos, 
que e un desvanecimiento de 'cabeza el o ír-
los , fi yá no fucíTc , que el que los cuenca ha-
llafle en ellos alguna maravillado por lo menos 
tanto donavre en algunos de ellos, que conoz-
ca el gufto de los que le oyen tan aparejado, 
^ue tomen paíTatjempo de ellos Y pueílo que 
algunos labios dexaron antiguamente libros cí-
etitos de íaeños ,con mucho encendimiento, y 
agu-
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Agudezano por cffo nos conviene en la co-
mún convcrfacion hacer razona miento tlcllos. 
Y de qnantos fucños yo he oido referir, 
(aunque á pocos he dado oidos, y á ninguno 
crédi to) el que meior me ha parecido , fue 
uno, que contó averfoñaífo Micer Flarainio, 
Gentil hombre Romano , que no me pareció 
material,fino de mucha coníideracion, a íqual 
le pareció durmiendo eftár fentado en la cafa 
de un riquifsimo Boticario fu vecino; y fin fa-
bcr qual ñjeíTe la ocafion 5 veia , que todo el 
Pueblo con grande ruido tobaba guaneo alli 
eflaba, y quien tomaba un leguario, quien 
una cofa, quien otra, y comíala lueg;o all i; de 
tal manera,que ni redoma, ni ampolla5ni olla, 
ni bote huvo,quc no quedaíTe vaciojy entre ef-
cos avia una redomita pequeña, llena de un lin 
difsimo licor ,c l qual todos olieron j pero no 
fiuvo quien le quifiefTc cometsy ¡o eftuvo mu 
choque vio venir un hombre de grande efta-
tura , anticuo j y con venerable afpcdo, el 
qual mirando los vafos, y hallando qual roto, 
qnal traftornado , y la mayor parce deílos que-
brados , pufo la vida en aquella redomilla que 
dixe , y poniendofcla á la boca , fe bebió todo 
aqael licor, fin dexar gota, y luego fe íalió fue-
ca^omo avian hecho los otros; de lo qual le 
pareció .i Micer Fíaminio maravillaríe m u -
choj y bueko al Boticario , le preguntó: Maef-
C .3 tro, 
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tro , q u é cofa es efta ? y por qué daufahabeb! J 
doef íe^ ioa ibrc viejo con tanto fabor el agua 
de la ledomilla , que los otros han deíechado? 
* A lo qual el Boticario le r e ípond ió .HÍ !o , aque í 
te hombre venerable es nueítro ' S e ñ o r , y el 
agua que el ío 'o bebl^ , de ios d e m á s (como t u 
v i fie) defechada, es la d i í c r eckm,de la qual los 
hombros n o í e quieren mantener por coía del 
mundo. 
Tales fueños como efte fe pueden bien con-
tar,y fer e/cuchados, porque mas tienen femé* 
janza de buen penfamiento defpierto , que no 
vi.ílon de íencido atormentado. Pero los otros 
fueños íin fentido , ni apariencia, como por la 
mayor parce fe fueña , aísi de hombres doctos, 
como de indoctos, no fe debe gaftac el t iempo 
en ellos. 
D E L O S M E N T I R O S O S . 
A Vnque nos parezca, que ninguna cofa áy. 
JLJL ^e naenos momento que los- íueños , con 
todo cíTo vemos otra mas vana , y peor , co-
mo ion Lis mentiras. Porque de lo que el henn. 
breha vifto entie fueños , todavía ay alguna 
fombra , y caíj un cierto fentimicnto ;pero de 
la mentira nunca huvo fombra,ni imaginado 
alguna. Por ío qual menos íe requiere tener 
embarazo los oidos, y entendimiento de quien 
ef-
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eícucha mentiras, que no con los faenos. Por-
gue eftas licndo burlas,denen eftc pel igrcque 
algunas veces fuelcn íer recibidas ^por ver -
dad. Aunque enere gente de bien tienen e í lc 
pago los lAcnt i ro íos , que deípues que les han 
caído en el ch i f t c , no folamente no ion crei-, 
dos , pero n i aun efeuchados, como palabras 
ÜÍI í ub í t anc ia . Y es n i mas , n i menos como 
{i el que leas e í H diciendo no hablalTe , y fe eí-; 
tuvieiTe foplando , y echando viento. Y labe, 
que hablarás á algunos tan afnigos de decie 
mentiras, que la§ dicen (in t irar á algún fin de 
provecho, n i de d a ñ o , fino foío porque la men-
tira de íuyo les place,como el.bebedor de vino, 
que lo bebe muchas veces,no por fed,ni necef-
fidad que tenga, íino folo por la gula de beber, 
Y embriaganfe tanto en el decirlas, que afir-
mando cofas impofsibles, quieren íer cre ídos . 
Gomo 01 contar de un mentirofo, que afirma-
ba , que un dia, efiando muy fediento, fué tan 
certero de arco , que tirando un bodocayo a 
un cán t a ro , que eftaba lleno de ag.ua en una 
ventana a!ta,hizo un agujero redondo,por do-
de baxó un c a ñ o de agua , en el qual poníeM-
i.o la boca, bebió á fu placer. Y como v ió ,que 
haí la aqui le avian dado a lgún a p l a u ^ ; pro-
i f u i é , diciendo : Que defpues t i r ó al miOno 
adulero otro bodoque tantico mayor , y le 
dexó tapado.tan jui ío , que no fe falla gota de 
G4 agua. 
• 
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agua.Y aonque fue bien teida la mcntirijtmíí 
de los que alü cílabar^conociólc el humor tan 
ja£tai^cioío , y enfadado de ello le d ixo iSe- i 
ñor , v . m . gafta íu tiempo en valdc , y nos 
canfa á todos: y quien cfto nos quiefe perfoa-
dir, ó nos tiene por inocentes., ó por enemi-
gos. Otro le decia: Señor mió , yo mcmidores 
h c v i í t o , p c r o v.m. puede. íer mentidor del 
Papa. 
Algunos dicen la mentira por íolo fu vana-
gloria , contancfo aver hecho maravillas, y íer 
grandes hombres de g u e t r a j §^vierno ,y quie-
ren entretener la gente con cofas tan di í icües 
de crce^quefe l e s c o n o c e l a p a t r a ñ a defde una 
legua, y aísi los circundantes no les darán en-
trada en fu credicu,(ino traen teftirríonio , por 
venir como vienen , tocados de peí te de vana-
gloria. 
Pucdefe mentir t a m b i é n cal lándoles á faber 
con fus hechos, y obras de cada uno,como a U 
guno5,que Tiendo de mediano eftado en (us pee 
íonas,y oficios,pretenden parecer mucho mas, 
y ufan tanta folemnidad , f feñorio , c o m o í i 
íueíTtn Duques,y Condes en fu manera^ tra- . 
t o . tHcs, pues, íe ponen i hablar t a» pompo-* 
íamei^te femados, como diccn,por tribunal,pa-
b o n ^ n d o í e , y haciendofe cabeza ,• adonde no 
fon mas que pics:procurando,como lasMonas, 
imic . i i á los poderofos en el aparato de íys ca-
ías. 
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íais, que es uncormenco el ver que no conoz-
can fu enfermedad , ni íe quieran íangrar de 
fus cabezas. 
A y otros mentitoíos en efta mancra,quc fo-
bre veílidos no muy buenos fe doran de cade-< 
ñas t y anillos, y medallas, colgando de acá , 
y de allá , y que mas parece que lo traen para 
vender, que poir gala , y á eftos tales íe les co-
noce de(de una legua íu fobervia , y vanidad, 
que ponen íu valor en Tola la corteza , y apa-
riencia ; cofas bien defapacibles, y defeonfoc-
mes de lo que es razón,y buena coftumbre. 
Y debes faber, que en muchas Ciudades, y. 
en las mejores, y mayores no (e permite , que 
el rico fe vií la muy diferenciado del pobre en 
la mejoría de íus atavíos: porque los pobres 
parece que reciben ultrage , y mas fi fon hon-
rados , y bien nacidos, quando ottos tnueftran 
eíla di íerenciaen fu veftir. 
D E L O S J U E G O S , 
1 A Ntes que pallemos adelante , pues habla» 
O J L rn'os de lo que es tiempo mal gallado, 
tricare ( aunque de paííb) de otro maí perdi-
do , y á veces perjudicial, que no los í u e ñ o s , y 
mentiras, como es el que fe gafta en el ¡ue-. 
So 
Y porefto no fe debe dar ( el que preten-
de íefGaUteo,y bien qui í to)á jugar cton di ~ 
cia 
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cia de ganar vcfpecialmence naypcs; pues fév 
v é claro , que quien confume fu tiempo-, j 
hacienda en eíto , no le queda lugar para ufar 
de la cor teña , trato , y converfacion amable, 
conforme al buen intento de efte tratado. 
Pues íi juega de.precio, fe entiende, que fu i n -
t enc ión no es otea,fino animo de acrecentar fu 
hadenda,con perdida de la de fus amigos,*y af-
fi el juego fe ha de tomar por lo que fuena/que 
es iuegt , y no veras ,-can pefadas como fe han 
vif to en los que en el íolo fe exercitan. Y en 
efeóto hace v ic io 'de lo que podria ícr v i r -
tad ; pues ufando de él por folo juego , mode-
rando el precio , y el t iempo , es una converw 
facion para paíTar el t iempo que tienen de va^ 
cante , bien fin perjuicio de nadie , efpecial-
m^nce tos que no tienen oficios, n i cargos ocu-
pa ios, fino que efiando ociofos , e f tán hacien-
do quimeras con el penfamientcf; y aviendode 
jugar por p a í í a d e m p o , ha de fer de poco,y con 
los amigos,y conocidos, y aquellos juegos que 
fea de mayor converfacion ; y no íabiendolos 
muy bien, no debes aventurar precio,por poco 
que fea , n i jugar con los que fon c o l é r i c o s , y"; 
mal acondicionados, fino con quien te puedes 
i r riendo , y holgando; que ay algunos, que 
quieren fer can prefl:o,que fe a i ran, y apitonan 
de no nada , d i n golpazos con tos naypes, y. 
dicen palabras de í concs r t a i a s j t n i cado eq aguc 
ros 
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t o s , y alpuíioncs. Y aunque dicen de ordina-
r io los jugadores, quando pierden , que ao lo 
hacen por el dinero , fino por el mal decir. 
Ja verdad es, que por poco que fea , les peía 
mucho d perder; y á eftos cales, fila vez 
primera fe íes conoce el humor , no aíTegun-
dar con ellos es lo mejor. Con efto , pues , da-
ré remate á eíta materia., y con un dona y re, 
que un Cavallero dixo á unos, que jugaban á 
la primera ; y.fué , que eftando moh ínos urfos 
con otros , les p r e g u n t ó , por q u é edaban 
t an enojados? Y re ípondió el uno de ellos: 
Señor , porque eft*mos aqui jugando neceda-
des. Dice : Pues fi eíTo juegan , bien puedea 
envidar fin miedo , y jugar largo , que refbo 
tienen harto, Y con efte gracioío mote , r e c i -
bieron eftos fu reprchenfion; y yo los dexarc 
en e fiado , para proCegair eon m i curio [o G a -
la tco . 
D E L A J A C T A N C I A . 
\mpoco es permitido al hombre cnerdo, 
J y de vaior, tratar luego de*la nobleza de 
m linage , n i de fu HetTra, y riqueza, y mucho 
menos alabarfe á si m e í m o de los hechos, y 
valentías, , Tuyas, y de fas antcpiíTiJ©s , r„i 
t r a d b en p'arica a cada ocafion ,como m u -
chos íaelcn hacer,que parece que quieren con-
ten-
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tender con los c i rcundantes; porque .fi acafd 
fon de menor candicion,feria como abanillos,^ 
y darles en cara con fu m i feria > ó baxeza : lo 
qual dcfaplace mucho á todos. Y en eíja falta 
vemos, que caen los (^ue t ienen poquito eíjo-
mago, y lo poco bueno qus t i sncn , no les cabe 
en el cuerpo. 
N i poreíTo Ce debe el Kbmbrc abatir, ni me -; 
nos cufalzar fuera de r a z ó n ; y tanto debe con-
íencir , que íe paíl i (como dicen ) por alto a l -
guhacofa de fus tnerfcds, que moftrar punto 
de arrogancia con fus palabras ; porque aun lo 
bueno que tuviere en eífof c a í o , quando es 
muy encarecido, no contenta ; y por otra par-
te entenderemjs,que aquellos que fe habi l i ta , 
y abaten con palabras fuera de mefura ,y def-
cchanlas honras> que manifieft a m e n t é les per-
tenecen , mueftran en efto mayor fobervia, 
que los que uíurpan las tales h onras , que ellos 
no merecieron. Por lo qual díra" alguno , que 
por ventura el íabio Gloto no mereciefle el 
t i t u lo ,qae le daban de M a e í t r o ^ por averie 
refutado ; pues fe íabe , que. en aquellos t i e m -
pos , no folo €ta. Maeftro , pero el mas í r n -
eular de todos. Porque cierto es, que quien 
íc cfquiva de llamar el t i t u l o que merece, 
y el que todos los que de fu eftado p r o . 
c u r a r í a n , mueftra t a m b i é n defpreciar á - t o -
dos los otros ; y, afsi 3 el defechar la h o n -
ra 
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fá ; y gloria , que tanto es eftimaSa , es 
un cierto gloriaríe , y eníobcrvecerfe íobce 
ios d e m á s ; como fea ve ioad ,q i i e ninguno 
de buen juic io refutar ía las cofas tan ama-
das , que por fu v i r tud , y eftudio . ganó , 
í ino es aquel que las tiene muy lebradas, 
y abundantes. Por %> qual no nos convic-
nc vanagloria de nuc í l r e s bienes, y hacien-
das , como algunos , q i e fe pagan tanto de 
si , que con un poco de aplauío , que les 
¿ á n los c i rcundantes , fe paran á baccr cer-
cos en el fuelo , y rayas con la cfpada , ó con 
otra cofa , y cftando como fuplicacioneros 
metiendo parábolas en fus hechos ? y haza-
ñas , figurando las Ciudades, y Exercitos las 
ínas veces delante de los que nunca íup ie ron 
de guerra: Como alguncs^uc Te paran a decir: 
H e a q u í , fenores,^ Fuerte , el Enemigo v ino 
por efta^partc, los nueftros por cflotra : yo iba 
marchando con la vanguardia , &¿c. Pues q u é 
donayre es ver hablar de efta, aun hafta en las 
Tabernas, y Bodegones á los devotos, y o r d i -
narios de ellas, muy á rienda fuelta , e ípec ia l • 
quando han cargado bien del m o í i o : m e t e n í c 
en colera , y echando fuego con aquel her-
vor goviernan el mundo j quando alguno 
de cílos charlatanes íe vé recibido en f f -
ta preí idencia , no áy mas que ver , por-
que folo el íabe regir , y governar; y para fe 
á 
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a d e d r : Eftá , (eñores, el mundo perdido ¡ na 
dy cofa con c o í a : nó me efpaoto íino de como 
los Moros no fe nos eneran por las puertas. A 
fce dcHidalgOjaunque pobre,que íi en m i ma-
no cílu viera , que de ocra manera nos canea ra 
el gallojy con ello íe echaron ocra p reparac ión 
á taza firme. 
N o puedo dexarde contar aqui de lo que 
fui ceftigo de vifta en Valladolid , teniendo m i 
poíada junto á la pla*za ,7 adonde de ordina-
rio avia taberna, y una mefapara los Peligre-
íes,que alli venian á ganar carfo,en laqual def 
de un terrerOjó fobrado,que caia encima de la 
dicha taberna, fe veia, y oia codo lo q pallaba. 
Prelidiajpucs^n aquella íazon un Saeamuelas, 
llamado Caftromocho, hombre dodo , y de los 
que mejor entendian un jarro de v ino enaquel 
t icmpo,el qual eftádo al l i con otros fus aliados, 
y camaradaSjUn dia,defpuesde aver cmnido, y 
echado fus co lañas ,comenzó uno á dudar,y pie-
guntar de efta manera; D í g a m e aora el í eñor 
Caftromocho,y los demás Cavalleros,que a q u í 
cftán , qual es la mas l impia yerya,que íe halla 
©y dia en el mundo?'Unos decían , que ci azu-
zena: otros, que el clavel: ocroj, q u e í a efpada-
ñ a ; y alsi de eíta manera otras muchas, cad i 
qual dando fu razón como mejor labia ; pero 
Caftromocho,eftendiendo el brazo,y pidiendo 
í i lcncio, íesxi ixo; Aura bien > n ing im^ de vo-
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Tocrés acierta, dacs por vencidos: Sabed 5 que 
la mas l impia yerva que ay, es la hort iga,por-
que con las demás 8s podéis l impiar ,y traer en 
la mano, y donde os pareciere , y coa la horci-
ga ño , porque íc defiende. Todos lo aproba-
ron , pero acabada efta m á t e i i a , p id ió vino eí 
íacamuelas ,y codos,y los demás ie echaron otro 
rcírefco, tan ciefnudó de agua, que íe les echa-
ba de ver en el mirar dulce de íus ojos; y lue -
go preguntó otra dificultad al l i al c o m ú n , de 
cfta manséra: Diga aora el íeñor Caflromocho, 
y vueíTas mercedes, adonde vá á parar ci alma, 
en faliendo de fus carnes^Cailv.umocho refpon-
d i ó , dieffen primero todos fu parecer , que él 
abfoiveria la quqíHon á la poftre 5 y afsi unos 
-dixeron , que al Cielo , otros al Infierno, ocres 
al Purgatorio, conforme a las obras de cada 
q u a l : mas conc luyó Caftrotnochd con íu de-
c larac ión , diciendo : Oíos ai W o t r o s : A veis 
de faber , que eí A l m a , en faliendo de las car-
nes,vá áSanciago deGalicia derecha,falvanees 
íi el tal no fueffc defpenfero , que ellos tales no 
van por efte camino , íino p j r otro peor. Y 
con e í lo , que dixo,y otra rociada que (e echó? 
fe quedó dormido ,defgallando el h u m o r ; y 
afsi íe acaba aquella i l u i h c , honrada conver-
íac ion . Pero dexemos efte durmiendo, q u . 
él defpcrtara fi qui í íere , quiza con diferecte, y 
contrario pareecr del pr imero , y bol va mes á 
los 
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los de ¿apa negra de quien cratabámbs al proa 
pofito de la ¡adancia. D igo , que debe caefa 
uno callar en cofas de fu loor lo mas que p u -
dicrc?pero fi acaío la ocafio^ oportunidad no^ 
forzaífe á decir de nofotros alguna cofa,cs apa-
cible coftumbre decir la verdad», blanda , y re-. 
in i famente ,¿ con un cierto defcuydo/in hacec 
en ello mucho cftrivo,y por efto los que íe de-J 
Icftan de buena correíania , fe deben abítcnei; 
<le efto;porquc ay algunos que tienen coftumr 
bre de decir fu opinión tan reíolutafnente ío-) 
bre qualquiera cofa deftas,dando fentencia di-, 
finitivajque es enfado el oulos, y oías toii-pqía^ 
%o «I efperarlos. 
A y otra fuerte de hombre , que todo fcMss 
Va en preambulos,y buena crian^a,conao íi d i -
xeírcn:Scñor,v,m. me perdone, íi acafo no fu-
piere fignificar efto , porque yo hablo g^oíTeca-
mente, fegun mi poco faber. Eftoy cierto, que; 
y . m . hará burla de mi; pero por obedecerle no, 
dexaré de decir lo que fe me manda. Y tanto 
fe eílá en efto,que qualquiera qi^eftion, por íu 
til que fea,fe podria determinar con menos pa-
labras'de las que gaftan en hacer tanto circun-
loquio. 
También fon enfadofos, y mienten con los 
htchos muchos en íu converfacion, ó en el t o -
mar de los aísientos, moftrandoíe baxos, y h u -
milde^ y aba t iendoíe en las partes donde les es 
de* 
V 
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debido el primer luviau , y mas aleo ? ellos to-
d a v í a porfían a paiieríe en el ulcimo grado, 
que es una fat ig\ g.ratide 5 Ver el t iempo que 
le ga í | a ca haberles pifiar adelanis ; y muchas 
veces eftais oyendo un í c rmon , ó otra cota 
coa mucho güi lo , y a tenc ión , y mientras el 
íenor con rumor de buena crianza anda en pie 
cftá dando p e í a d u m b r e fu venida , y ellos 
procuran vanagloriarle, y tomar poíTeMon He 
huín ik ies con cfta fíngiáa hipocrcfia .porf|DC 
m i e n t a s mas le, ruegan , mas van cllosretra-
yendofe acia atrás fu poco á poco , que no pa-
recen fino rocines que íe efpantan ,7 no quie-
ren paííar adelante. Por e Ü o l o s q u c fon prac* 
t icos , viendo el d a ñ o que hace eí lc íu deíaf* 
íofsiego ( por no quebrar el hi lo de la con ver-, 
íac ion ) [es es de menos inconveniente torrtac. 
el lugar , 0 afsicnco que fe les ofrece , aunque 
fea el mejor , que no dar ocaííbn para aquel 
bull icio que por t\ fe comienza a. levantar , y; 
quando en t r amó falen de láscales ¿onver fac io 
* nes, tienen ya por mejor crianza los pracHcos, 
no hacer ninguna,falvo- cu r r a r 1 e, óíalirfe las ca 
be zas, n i deípediríe de naáic^y no con í ole n i - . 
nidad,y nunca acabando,como algunos hacen.* 
DE LAS CEREMONIAS. 
IV O c lo que hemos dicho , encendere-mos , que las cererronias füperfiuás 
íc deben evitan , las quales fueron ds los 
D an-
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antiguos menos u í a d a s , que no aora : ya e í lc 
vano ufo,que parece í emejan te á las mentiras, 
ó fucaos que arriba diximos; por fu mucha va-
nidad, le llamamos impropriamente ceremo-
nia.pues antigoamence las ceremonias fe toma 
ban por aquella folemnidad que losSacerdotes 
ufaban al rededor de ios Altares , y en los D i -
vinos Oficios acerca de Dios,y de las cofas fa-
gradas. Y hafe uíurpado e í le nombre defpues 
acá que los hobres fe comenzaron á reveren*. 
ciar unos con otros con artificiofos modos, i n -
ciinandofe , y torc iendoíe de lado con reve* 
Ecncias, en ferial de acatamiento , defeubricn-
do fus cabezas, y llamandofc íeñores , y otros 
tirulos extraordinarios, be í and efe las manos 
como íi las tuvieran fagradas, ó fueran Sacer-
dotes ? y algunos viendo eí la coftumbre taa 
nueva,y tan impertinente la l l amó ceremonia, 
por frafis nueva,d manera de decir , afsi como 
llamamos t a m b i é n triunfar >por v ia de burla, 
el beber, y comer, y regocijarfe. 
Son ^ ucSjlas ceremonias,(i queremos miras 
la in tenc ión de aquellos que las ufa^una vana 
lignificación de h o n r a j reverencia, acerca d© 
aquel a quien fe hace aca tamien tOjye f t ápue í -
ca afsi en el í cmblan te , y meneo,como en las 
palabras con t í tulos , y ofertassy digo vana, en 
quanto nofotros Honramos con la vifi:a3y apa-
riencia á aquellos que con el coraron no les ha 
/ l i a s 
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riamos acatamienco,y con codo eííb la ufa mos 
por no falir de U c o í i a m b t e , y á vnos l lama-
mos el iluflre,ó el muy iluftre feñor í a laao ,y á 
cíto> nos ofrecemos por fusfervidotes, y c r ia -
dos,á los que no es nueftra inecncion de fvrv i r . 
Y afsi , no folo tengo por mentira las ceremo-
niasfemejinecsípero por una cierta fafsia,ycray 
c ion . Y andan de tal fuerte cílas cales en eftos 
tirulos de iluftre,y los demás ceremoniofos(de 
quien í b a m o s d i c i c n d o ) q u e fin mirar á los me 
• r i cos , n i á la nobleza , n i al eftado , y calidad, 
vemos poner á qualquiera que fea , tanto, que 
los oficiales no íe.dift inguen muchas veces ea 
la manera del trato , y crianza que fe ufa coa 
ellos, de los nobles, y calificados. Y afsi, como 
íca verdadj, que antiguamente avia t í tulos dc^ 
terminados,y di í l in tos del Papa, ó Emperador 
para cada uno;'.os quales no fe podían dexar d« 
decir, fin hacer defacato al int i tulado, n i me-
nos íc podían atr ibuir íln menosprecia á los 
qae nb ten ían aquel privilegio ; aora en nuef-
tros tiempos vémos ,que fe pueden ufar mas li«* 
bcralmcnte los tales t í t u l o s y í lgnií icacioncs 
ác honra,porque el ufo es mas poder o fo feñor , 
pues los tiene mas largamente privilegiados. 
Ede ufo:, que por defuera parece bueno , es 
por dedentro vano , y confifte m femblantes 
fin afedo, y en palabras fin í i§nificacion, em-
pero por eíT^ no nos es l i c i to mudarle , antes le 
D 2- da. 
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debemos í e g u i r , pues no es pecado nucftro, 
fino del ü p o en que ci tamos, aunque fe debe 
hacer di íc iecamencc. Para !oqu€l fe ha de te-
ner Gonfideiacion , que las ceremonias , y, 
cumplimiencos íe hacen de tres maneras, es 
á í a b e r , por utilidad , por vanidad , por ob l i -
g a c i ó n . 
Por uti l idad , fe entiende toda mentira que 
fe dice por interés , y provecho proprio del que 
la dice , y efta tal es fraude , ó pecado , y def-
honefla coía ; pues jamás fe puede mentir bo- m 
neftamente , y cfte pecado coaieten los l i -
í o n g e r o s , los quales ( afsi como cuentan del 
C a m a l e ó n , que fe transforma en la color del 
lugar que le ponen ) aísi t amb ién eftos tales fe 
Goncrahacen en forma de a m ¿ g o s , fegun n u e í -
tras voluntades, qualefquiera que deán , no 
porque nofotros lo queramos, íino para que les 
demes algo , y no por agradarnos, í ino poc 
engv^ña^ios. Y aunque eftc tAl v ic io por ven-; 
tura (ea agradable para los que fe dexan vana-
gk>i iar , no dexa por ello de íer acerca de si 
aboa»ioable , y dañofo ; por lo qual no le con^ 
viene uíar del al hombre bien acoftumbrado, 
porque íi cftas tales ceremonias fon mentiras, 
y Ilion jas, quantas veces las ufamos por manc-í 
ra de ganancia ,'tantas veces obramos como 
hombres malos, y desleales; y por ci ta oca í ion 
pinguea ceremonia deftos ís debe ufar. 
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CEREMONIAS POR V A N I D A D , 
LA feganda ceremonia que á i x i m o s \ que fe hace por v a l i d a d , es como la que 
arriba d e c í a m o s , que por hacemos bien c r ia -
dos(aur.que no nos vaya mas i n t e r é s , q u e nuef 
tra vanagloria) damos á las gentes mayores d-i 
tulos de lo que fe les debe,y pecamos por carta 
de roas,para que ellos hagan lo mefmo con no-
ío t ros ; y eftas tales ion duplicaciones claras, y; 
conocidas, de tal manera, que aquellos que las 
dicen , y hacen á efte fin , allende de íer tan 
malas de íuyo , fon eno jo í a s , y defapacibleSj 
por fer can contrario lo que es verdad. 
, CEREMONIAS POR OBLIGACION: 
A tercera manera de ceremonias, que foii 
« —J aquellas que fe hacen por obligación* 
ó por merecimiento,no fe pueden c(cuCar,por-, 
que quien las dexa de hacer, no folo defpla-
ce , pero hace injuria , y mucha1 veces acac-i 
ce por e í lo venir á r eñ i r , y eneni i í l a r íe 5 eípe-¡ 
cialmenee quando un Ciudadano dexa de han-i 
rar á otro como es coftambre , no qu i t ándo le 
la gorra, n i hablandolc con crianza , hace ma l 
en ello j porque la fuerza del uíi> es gi^ncíf -
fíma, y, en íemejaa tes cafos íe debe tenec 
D j por 
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por ley ,y'sfsi ,qu ien IbiriaíTcdc vosa otro¿ 
no í iendo muy ip/as calificacioje roenofprecia, 
y hace ulcrage en nombrarle pues íe fabe, que 
con feniejancespahbras llama á los peones , ^ 
trabaiadcrcs. Y aunque antiguamente , ó en 
otras Naciones fe podían llamar tan baxosti** 
tulos», fin menofprecio cíe nadie >no debemos 
nofotros dexar de obedecer al ufo moocrno, 
como t ambién e í íamosobl igados á guardar la 
ley . Por lo qual, es ncceíTario, que nofotros re-¡ 
conozcamos diligentcmemc los nclos, y pala* 
bras, con losquales el ufo j y co í lu robre m o -
derna fucle (aliuiar , y reclbit , 6 l lamar en la 
tierra donde vivimos; y aunque en tiempo del 
Rey D o n Pedro de Aragón , el Almi ran te 1c 
llámaíTe muchas veces tuMageftad.por cof tú -
bre de aquel tiempo , no por eft» debemos no-
fotros l lamar á nucftroRcy de aquella manera 
aora fea hablando con e l , acra fea por eferito; 
porque de la manera que guardo la coftumbre 
aquel íiglo, ci nueRro ha de guardar la íuya : Y 
eftas llamo yo ceremonias debidas, puc* no 
proceden de nue íha voluntad,y libre alvedrio; 
í íno por (cr pucRas por ley, y ufo cemun; pero 
íi acaío fe puedicíTen dexar , no ha de fer tan 
del todo , que íe hagan rebeldes á lo que es 
buena crianza , como algunos hombres def-
agradecidos jque pienían que todo fe les debe 
de fuero, y. no íaben rcíponder á nadie palabra 
q U i 
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que fea hucna , y en cfto huelga de íer eftre-¡ 
madoj/ynocados.Al contrario de eftosay otros 
tan dcmaí iado de bien criados } que podemos 
decir , que canco es lo demás como lo de me-
nos,)' todo fe les va en cumplimientos de bue-
, na crianzajC impertinencias ; y algunas cofas 
que en si no fon nada,tardan canco en agrade-
cerlas , que es cnfado.Efto hacen de puro cc-
rctnoniofos,comod«cÍr:Hazc v.m.hecho can^ 
ta merced,que me cieñe obligadifsimo a que 
le firva coda rai vidarplega á D i o s me dé t i e m -
po para cUo,que por vencurofifsimo le tendria 
gaftandoleen el lervicio de v . m . Y cofas femé 
jantes á eftas.Deftos cales agradecimientos uso 
de induftria un cierto Capel lán de un G b i í p o , 
que aviendo fu amo dado ciertos Beneficios, f4 
rentas á criados fuyos,á cfte Capellán (aunque 
le avia férvido m'ucho t iempo)le dio el menor 
Beneficio, porque era de hafta ochenta duca-
dos,y fervidero ; pues como los d e m á s fucfTen 
*á dar las gracias ele fu renta, por airer fido pre-
miados, u ñ o s a quinientos ducados v otros 
trecientos,y a quatrocientos: el de los ochenJ 
ta hizo mayores agradecimientos, m o í l r a n d ó 
mayor concento que los d e m á s , d e l o q u a l el 
Oblfpocn cierta manera maravillado, le prc-í 
guntó*, que por qac le daba msyores gracias; 
aviendo íido la merced que le avia hecho lai 
menor,y. de c^n poca renta l Reípoadió , que 
D 4 aque-
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aquello c(limaba cien oías ,que fi le dieran mf l 
ducados por fer can acoavodado á lo que él 
avia menc í le r , íiendo coroo era , tan colér i -
co ;que podía fnírlr amo , ni tampoco avia 
quien á cÚe íuíi iefie ? y no pudiendn con e!!a 
í u f k n r a r mozo, n i quedar con íq íeqar ia , p ó h 
féu el Beneficioíervidero , le daba tantas gra-
cias por averie librado de amo.,y de mozo. A ' si 
pues, digo ,qM£en la de las ccreironias unos 
dan cinco de largo,y ocres de corto. 
Y aunque el befar en feñal de acatamiento 
conviene derechamente (olo á cofas (agradas, 
reliquias , y huefíbs de cuerpos de Santos, 
fi en la tierra donde e í lamos a y coftumbre 
de decir : Befo las manos a v . m . y t é n s a -
me v . m . por íu íervidor , no hemos de 
cfqmvarnos de decirlo .artes en lo que es í a -
ludarnos ,y dcípedlrnos ^ y en las carcas irUf-í 
fivas 3 o en los viller.es nos e<"crivimos, lo dc-
bemos ufar : y es ya coftumbre , y no avcmo| 
de eí lar atenidos al ufo antiguo , n i maravi-
llarnos deí to , como algunos hombres inconíi-« 
derados • y dcfabtidoi , que fe, ponen á de-' 
cir : A veis vií lo á quien rengo yo de l laroarje-
fibtí Y de qué es ícnorl Es por ventara el Cura 
de la Parroquia , que le jtengo yo de befar las 
man ' v & c . Pues eftd c laro^ueel otro que eftá 
acoftumbrado de llamar , y'fer llamado íeñor , 
puede encender, que cti le defprecias, ó que le 
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haces i f renta .Y q o a n á o cu e-ñado, y grado no 
es muy aventajado At otro , haces mal fi por 
hacer del Gaval'eío, y íeñor ,pre :endes ufar de 
vaos gloria en íu mcno íp rec io , regaceándole 
la merced con rodeos, diciendo : £1 feñor f u -
la no, bien hará efto j y ay p e r í o n a s , que ana 
pallan mas adelante , echándole un vos con fi-
ta do, par a ver 0 lo pueckn pifiar como pildora 
dorada,como «n decir: Señor m ío , haced e í lo 
por amer de a1, i . y aveces con una faifa rifa , y 
« n a palmadilla que les dan en el ornbroje def-
ina ndan á echailes el vos á íecas, diciendo t A' 
ít& de quien foy , que me a veis contentado 
wucho jy todos fon ardides de vanagloria. 
Van algunos, afsimifmo can llenos de cuy-, 
dado en eílas ceremonias, que hallan medio 
de nombrar entre el tu , y vos , y é l , y v. m i 
haciendo feis grados de corcefia , que ninguna 
N a c i ó n alcanzo tantos; porque (i miramos al 
Francés eon folo et vos fuftenta codos grados; 
Y no quiero tratar de lo que fe puade decic 
deíde e! v. m . arriba , n i en los t icubs mayo-J 
res > porque feria meternos en un gran laby* 
r in to baí ía q«e han dado tal baxa con el t ierri 
po , que fe han levantado la comunidad de 
gente ordinaria con los titulos de i luftres, con 
tanta fuerza, y conjuración , que los pobres 
noMes,y muy mobles,magnificos, y muy mag-
íiificDS,que folian y í a t 3 andan buidos , y 
def-
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defterrados de la ancigna pacr¡3,y n a c i ó n . Y al 
fi viendo eílo la nobleza de cavalleros^y gente 
calificada, fe han aprovechado de fubirfe un 
grado , « dos mas arriba , para poderfe dife-
renciar , efpecialmence en lascarcas^ de efta 
generac ión , robadora de fus iluftres t í tu los . 
D i r é , pues , a efte propofito lo que aconte-
c ió á un gentilhombre cortefano , que efcr i -
v^endo á un particular una carta, con ei t i t u lp 
de muy magnifico fcñor (que era el que le per-
renec ia . í egun fu eftado) le refpondÍ0,parecien 
dolé poco por no aver pus í l o iluftre , que fa-
^bia poco de cortefia,pues le ponia aquel t i t u l o . 
A l o qua!,replicando el cortefano con otra carta 
le dexo la corceíla en blanco , diciendo : Pon-
ga v . m . en eíTe vacio la cortefia que fuere fer-
vido.que ya yo fe la embio en blanco firmada 
de m i nombre. 
A l gunos otros ay , que por hacerfe h u m i U 
des, fe pintan bobos, y tanca demaí ia de buena 
crianza quieren moftrar , que fe les conoce el 
poco entendimiento en ella^ y aun dcfdc m u -
chas leguas, fi yá no lo hicicíTe a í a b i e n d a s , y 
por yia de donayrejComo unrecien cafado,que 
eferivio á fumuger una carta de muchos do J 
nayres, v conc luyó , poniendo en la cortefia 
de abaxo; Menor marido de v . m . que íus ma-i 
n o s b e í a . F u U n o . 
Otros algunos ay,qucd€ guro dcfcuydados 
j pecan 
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pecan por cana de mas,y al que c ícriven ( por 
íi , ó por no ) dos, o tres grados mas de lo que 
le convienCi mayormente quando le han me-
nefter para algo, y llamanle ihjilrifsiiTio, y aun 
Sercn i í s imo ,qac es cortefía de Príncipe, í i a ca -
fo no lo puficiten por dona y re, como un Cava-
lleco, que porque andaba íu ¡aijo ide noche , le 
llamaba el Seren i í s imo. Preguntando por qué? 
Respondió , que íiendo tan amigo de ícreno^ 
avia recogido canto en la cabeza,que no íc po-
día llamar menos que ferenifsimo. N o cfiaba 
campoco bien con eftc t i tu lo de ferenifsimo 
un Ciudadano,porque aviendole mole í lado un 
feñor Governador de unEfiado, á quien todos 
llamaban el ferenifsimo, acontec ió ,que como 
jeftuvieííe una noche parlando con unos ami-í 
gos fuyos íobre la moleftia que le hacia el Go-¡ 
vernadorídÍGÍcndole,pues?ellos, que fe quitafle 
del ferenoque hacia mal. R c í p o n d i ó : Ay ve-
rán vueffas merccdeSjquando el fc*cno me ha J 
ce mal» qué hará el fcremísimo. 
Tornando, pues, á nueftto pcopofito, digo; 
que afsi como las ceremonias dcmaíiadas fe de 
ben cvicar,aísi también no fe han dedexar tait 
del codo j que no? bolvamos al ufo antiguo, 
pues pareciera mal,como algunos rufticos,que 
quedan,que los que efedven á los Reyes, 
y grandes íeñores pufieílen : Si tu, y tu h i jo , 
eftais buenos, bien c í l á , tatabicn yo lo cftoy, 
afir-
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firmando , que a (si era el priacipio en las car 2 
tas de o^s Filofoíos Lat inos , que eicrivian a! 
c o m ú n de Piorna. 
Deben fe, pues, de íaber , y guaedar algunos 
documentos,)7 reglas para no errar en colas fe^-
mejantes, y primeramente fe debe tener coní i-
deracion á la t ic i fa donde el hombre vive;poc 
que todo ufo no es bueno en qualquiera pai te, 
podr íamos dccir,que culta ' la lo que acafo vsa 
losNapolitanos (cuya^Ciuda.i abunda de h o m -
bres principales,y de grand: eftado)noles vea-
dria bien á losLuqueíeSjyFlorentincsdos qua-« 
les por la mayor parce íonMercadcres , y hom-3 
bres íenci l losj in aver entre eUosPrincipe:Mac 
quefes, n i Varones. Y no porque los G e n t i l -
hombres Venecianos íe acarician, y lifongcan. 
mu d i o , por ocafion de fus Oficios; feria bien, ' 
que los buenos hombres de Kovigo , y Ciuda-
danos de M o l i guaedaífen aqueMa fo lemnidaá 
de reverenc4arfe los unos a los otros á cada co-
fa. Pues ello es c o í l u m b r e de aquella Señor í a 
Veneciana , y al fin cada uno de voluntad fij 
gue las pifadas de íii feñor , y antigua 'Patria, 
aunque fea fin faber por qué . -
Afsi t ambién acá en Efpana no menos dehe-í 
mo? coníiderar cfta folemnidad; porque bisa 
mirado en los Pueblos, y Lugares pequeños de 
Labradores , no feria bueno guardarla cou 
ucuel eftiloque fe u ía ' en laConCjma^ormen* 
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te en los Palacios ,que feda poner a d m i r a c i ó n 
al Pueblo , como cuentan de un feñor de den-
lo de eíbos Reynos , que tenia por c o l u m -
bre , qnando pedia de beber , f ienio de^nochs, 
v e n i r c i n c o . ó íeis de íns criados con dos achas 
alumbrando d^lance de la c@p&; puers como 
.cito hlciel íe en una A l d e a , un hombre algfo 
íenci'.In que z\\i fe ha l ló , como los v io venir 
<ie{caperuzado: , y con tanto aparato , h i n c ó -
í c íu^go de rodillas, y c o m e n z ó á adorar la co-
pa , daiidoíc fuertemente , y con. mucha de-
v o c i ó n en los pechos. El Señor , y los que con 
el e í laban ,con mucha rifa le mandaron luego 
1cvanrar.y preguntando, pava q u é hacia aque-
llo? ReípoLidip.qoe como v io aquella ceremo-
nia con tanta ío l emnidad , íe avia arrodillado 
penfando, que le t ra ían el SantoSacrarriento,6 
p o r ' o menos algunas reliquias (agradas ; y afsi 
el Señor fe avisó con la ignorancia del otro, de 
no ufar mas aquello enPueblos femejantes. 
Allende t a m b i é n del Lugar fe debe mirar ai 
t iempo, y á la edad , y condic ión de aquel con 
quien ufárnoslas ceremonias,y á la nueftra, y 
con los pobres, y gente' menor cortarlas, ó a 
l ó m e n o s apuntarlas, y no expreíTarlas de el 
todo 5 lo qua! fe hace bien en la Corte Proma-
na ; pero en algunas otras parces fon de mucho 
ía ( l id io , efpecialmente para los ocupados, que 
Saí laa t iempo en ellas, Cubrafe %, m- dice 
el 
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el J uez bien embarazado 3 y á quien le falca 
t iempo para ios negocios, y el que le eílá ha-
blan(lü5tlc!pues de averie hecho muchas reve-
rencias , con gran ruydo de pies, con mucha 
fiema le refpondc : Señor m i ó , yo eíloy afsi 
muy bien. Y to'rnandole á por f ía el Juez que 
fe cubra , él corciendofe por cadá lado , i n c l i -
nándole hada el fue/o con mucha vanidad , y 
pompa refpondc: Y o fupiieo á v . m . me dexe 
nacer m i deber en efto , q u e e í l a es la obliga-
ción mia , y dura tanto cüia batalla , y gaita fe 
tanto almacen,que apenas le queda tiempo pa 
ra negociar; y afsi los que viílcan á los Juezcs, 
y Minif tros de Oficios p ú b l i c o s , embarazados 
en govierno,deben procurar brevedad , acor-
tando todo lo que es cumplimientos , y cere-
monias , mayormente los ferio res, y per fon as 
tíe calidad , á quien no fe les puede decir coa 
tanta libertad como á ios demás^que íe vayan, 
y los desocupen, antes acaece muchas veces 
citarlos pobres negociantes aguardando fu vez 
para poder informar de fus negocios» por ven-
tura azechandoles defde afuera , contándoles 
las palabras; y con el deíeo que tienen de ver- * 
los idos, les eflán notando fus impertinencias, 
y á lzanos echándoles m i l maldtciones^yrados' 
de ve r , que le gaftan fu t i e m p o , y pierden 
fus coyunturas, boWiendofe deíconfolados á 
fus cafas fin aver hecho nada; j a y algunos tan 
tqr-
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torpes,ymal miradas^ue no lo (aben conocer, 
ni feñalcs que vén en losMiniftros para que Vos 
deíocupen , pues fe conoce en el no peípotuide 
á fus palabras con mucho cuydado,ni les efeu^ 
chan, ni da aquel aplaufo que les darian quan-
do guftaffen mucho de cllas,y fe hallaílcn def-
ocupados:y fí acafo les dicen cftos tales, que 
les den lugar para cumplir con fus negociantes 
(aunque íe lodigan por buen eftilojy con lla-
neza ) les fale murmurando, diciendo, que fe 
han enfalzado con el oficio , y les cobran ene-
miftad , y ponen fama de defabridos J y mal 
acondicionados. 
N i aquellas mifmas ceremonias c o n v í e ü d i 
á los mancebos, que á los viejos , y hombres 
graves, ni la gente mcnuda,y mediana las de-
ben haber de la manera q los feñorcs,y princi-
pales lo ufan unos con otros. Por efto las per-
íoaas de letras, y virtud las procuran evitar 
quanto pueden , como aquellos que de mala 
gana emplean fu tiempo,y peníamientos en co 
(as tan vanas, ni los Oficiales dcOfieios meca-
I nicos, ni perfonas de condición baxa , deben 
ufar íolcmnes ceremonias con los íeñores , y 
principales , antes con humildad , y llaneza 
acudan , y correípondan á loque el feñor les* 
ha meneíter , pues parece que mas pretenden 
délos tales obedicncia,que honra que les pue-
«lau hacer. Y por eí lo y ©Era el cdado,que ofre-
ce 
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ce el fervicio á fu íchor ? Gomo íi al amo no 
fueílc proprio el mandiií !e , n i es bien quando 
el íenuc cita deícaperuz^do taaudarlje vos cu-, 
brir , n i al que c í lá en ía cafa en pie , ó paf-
íeandofe , le porfiéis vos que venís de fu€ra i y 
fois de menor condic ión , á que fe íiencc, aun-
que él os mande aí lentar . Y quando el Señor 
principal , por haceroshonra , os lleva á fu la- ' 
do derecho,y guita de aquello , no pDjC&eis can-; 
to,que eíleis rebelde al favor que os hace. 
Pues digo afsi, que enere las períonas igua-
les , que fe diferencia poco en las per fon as, ó -
en ÍOÍ Oficios,cíla manera de buen cumpl í m i é 
to .ybüena crianza fe debe ufar libremente.por 
que !o que hacemos algunasveces por hacer el 
deber es recibido por paga}y poca honra,fe le 
da á quien la merece,) por eíto quien paita un 
poco mas adelante de aquello q"es obligado,pa 
rec : que le hace alguna donacÍ5 mas de lo que 
es fuyo,y es amado,y ceñido por magnifico , y 
l i b e r a l : y a í n folia decir un ío lemne hombre 
Griego,q quien fabe traurvy cariciar las perfo 
DaSjCommuy poco principal hace una gmeíTa 
ganancia.'por efto los curiofos,por buena crian 
za ufan el dia de oy decir ; M i feñor fulano , á 
fus amigos algo fupcriores,eípecialmence quan 
do hablan cea feñoras mugeres ,ó hiiac de fus 
iguales,les d icen :Mi fcñora,y con efte lengua-» 
ge íc hacen gracos,y benévolos á codos4 
T u . 
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Tu, pues, harás de las ceremonias, como 
hace el buenSaftre del p a ñ o que corea- para 
vert idos, que anees le echa un poco íobrado, 
que corCü>y e ícaío 5 pero efto no ha de íer tan-
to» que por corear una calza íobre canco p a ñ o , 
que parezca un íaco , ó coftal. Y fi cu ufares 
en efto un poco de convenieoce lar§ueza,acec 
ea de aquellos que íon un poco mgnos que tú , 
íerás llamado corees, y mucho mas-fi fuere 
algo mas que cu^orque ferás ceñido por bien 
acoftumbrado,y pradico gentilhombre 5 poro 
al que íe alargaííc en efto defcompaí rab lemsi i -
ce, har ían donayre de e l , y ícría tenido pop 
hombre vano ; y efta es ia manera de ceremo-; 
nía que a t rás dec íamos , la qual procede de 
nuettra voluntad,y no del ufo , pues natural-
mente fe podia paftar la vida fin ceremonias,1 
y en ella fe ve claro , que codo lo que es fuera 
del ufo , es fuperfluo , y las que eftán recibí-; 
das en ufo,podemos decir , que fon burlas , o 
menciras l i c i t a s , y fuera del íe podr ían Uamac 
vanidades, y para los án imos noWes y que no 
fe apacientan deflas apariencias vanases cofa 
o d i o f a j defapaclble el tratar de ellas. Por efto 
los poderofos mas fe deben honrar de fus ooras 
que no de las palabras de otros. 
Ha l lo á efte propoíi to , que un Rey llamado 
Edipo , í iendo echado de í ti tierra , fe fué á 
amparar d e l & e ^ Tefeo , en Atenas, para U -
£ brar íc 
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brarfede fus enemigos ^que le feguian, y, l l e -
gado delante de Teleo , o y ó hablar una lu h i . 
ja muchacha,y reconociéndola en la voz ( eo-
tnüíucíTe ciego ) no liego á faludar á Tc leo , 
antes con el amor <ác padre íe fue derecho á 
cariciar la hija : Y aviendo defpues mirado CQ 
ello , procuraba con T e í e o efcuíar fe , rogándo-
le le perdor^aílc : El bueno, y íabio Rey no le 
dexó hablar en elk^y dixolc :Confór ta te E d i -
po , porque yo no honro m i vida con palabras 
de otrosfino con mis obras.Sentencia de hom -
bre l i b i o , y que no fe preciaba de lilonjas , n i 
adulaciones, porque el lifongcro mueftra cla-
ro , que el qne íc paga de fus lifonjas fea vano, 
y arrogante , fimple, y de poco ingenio ; puts 
ie dexa conquiftar,y vencer de cofa tan l i v i a -
na. Y las ceremonias vanas , y fupeifluas i o n 
adulaciones, claras , y conocidasí de tal ma-
nera , que aquellos que las dicen}y hacen á ña 
de ganancia (allende de fer tan malas de fuyo, 
por eftár . fundadas en platicas faUa?,,yfingidas) 
clloí. queian por enojólos, y d c í a p a c i b l e s , pot; 
íer contra lo que es verdad. 
Otros de eftos ay y que confíften en he-
chos cambien fingidos , con (olas aparien-i 
c í a s , d e fuerte >.qée quaruo fe les echa de 
ver , es mentir ,y aunque parezca adorno fuyo 
Bacur.il, no lo es en si mas de para engañar la 
v i í la , coí i iO ios que pretenden harcetíc gordosj 
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í l endof lacos , y altos fiendo chicos : Efto la 
heca de acra , por la mayor parte lo vemos en 
las a l igeres , que todas, ó las mas fe di ís imu- , 
lan. Por efto decia an Eftrangcro , que en E f -
p a ñ a caíi codas las mugeres eran altasj blancas, 
y rubias por fu natural, ó por íu ar t i f ic io .Otro 
decía , que las Eípañolas t en ían hecho f u h m -
darnento en cumplimientos, y apariencias fo-
l á m e n t e ; porque quando íe c a s ó l e disron ana 
muger blanca , rubia , y bien diípuefta , y fa-
lióle no mas de media mugcr,y fin n ingún ca-
bello, canco, que la noche de la boda, v io , que 
la mitad della era de corcho dorado , y íe la 
pa í ie ron debaxo de la cama;y la otra mirad de 
muger que le quedó encima de la cama,la ha-
l lo á la m a ñ a n a vcrdincgra,flaca, calva, y dc i -
co lo r ida ,y por efto fe l l a m a b a á e n g a ñ o en 
mas de la mi tad de fu mager ; pero dicen, que 
íc ha vifto tal como efta hal lar íe burlada , por 
aver defeubierto hartos mas defectos en el ma-
rido de los que ella p u i o tener, por mai> c h i -
ca , y negra que fueíTe. Como o i contar de 
una deftas, que av íendo íe cafado por poderes, 
con fola la codicia de la hacienda del marido, 
v io quando íe fus á acoftar, que el dicho ma-
rido íe q u i t ó la nariz que craia poí l iza , y u n 
guante con que capaba una mano manca; y f i -
nalmente , echando mano á la boca , ciró de 
ella una í a t t a de dientes poftizosjy aísi en efte 
E i jue-
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juego de fu deíordcnada codicia; qüedaroíf 
amparados cftos dos amantes. 
Pcrobolvicndo á nucítro propofito, aun 
otra manera de ceremonioías perfonas , las 
quales hacen de efto artc,y mercancia,y tienen 
de ella íu libro de caxa , como es decir: A tal 
manera de peiíonasfe le puede hacer cortcfia,, 
o merura,con un cerrar poquito de ojos, ba^ 
xada algo la cabeza, y á ra! perfona hablarla 
con cierta rifa,baxandü también un tantico la 
cabeza, y el mas honrado fe Tentará en íilla de 
reípaldo , y el que es un poco menos en íilla ra-» 
ía,y el inferior en el banco : Como fea verdad, 
que apuefta diftincion de honra tan puntualJ 
mente puefta, ha de fer enojoía , y por efto no 
daba nadie fer juez para determinar quien fea 
mas noble , ó quien menos. 
Tampoco es bueno , que fe vendan las cere-
monias, ni cariciaSjpara pagar con ellas lo que 
le debe á nadie , como hacen algunos feñores 
con íus criados f é inferiores, á quien ellos de-
ben dineros, que con ceremonias les hacen pa-
go , dándoles licencia para que delante dcllos 
eftén las cabezas cubiertas, librándoles el fala-
rio que les deben , en privanza , y favor ; poc 
efto podemos bien prefumirsquc los que fe de-
'eytan en el ufode eftas ceremronias extevio-
reslo hacen por pompa , y vanidad , quando 
alen del u ío como dellas^ 
Otro 
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Otros "ay tan fin provecho, y cerémoniofos; 
íguc fin decir cofa de fubftancia , nunca ceíTan 
de hablar mucho , y mal , aunque con mucha 
crianza, tanco, que por ella *os obligan á quo 
Icefteis escuchando. Por eftos cales dixo el 
que eíerivió á la venida de la Corre; 
Mitridato hablador. 
Muy prefto en fe)" bien criado; 
Que el día que os coge al lado. 
Os dexa con buen fudor 
"Del martyrio que os ha dado, 
Bftos,pues, ponen toda fu diligencia, y cuy-
dado en eftár con fus mazos de lencas , y rau-i 
chedumbre de palabras tan impertinentes, ba-
taneando la gente , por parecerles , que con fu 
buena crianza tienen Un poco de razonable 
mueftra, y en las cofas graves, y de pefo no fe 
faben dar maña , y querían , que la converfa-
cion toda fe gáftaíTa en eftas aparencias de fue 
ra,y fi fe levanta alguna platica de buen enten-, 
dimienca,no gyftan de ella, ni la encienden ; y; 
de eftos impertinentes hombres ay infinito nu 
mero ,que á la primera v i í la engañan , y á la 
fecunda enfadan j porque luego defeubren fd 
idiotecifmo. 
Iba uno de eftos Mitidratos delante de una 
íeñora acompañándola , y al entrar por una 
E 3 puerta 
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puerta angofta , la eftuvo porfiando que en-
traíTe delante de é l , parcciéndole , que era 
buena crianza, la dama íe detuvo, diciendole, 
que enrraíTc él p r imero , que aquel era íu l u -
gar,el qual reíiílió la entrada por un rato,haf-
ta que yá en t ró dicieiido:Mas quiero fer necio 
que porfiado , á lo qual la feñora acud ió tan 
prefto , dicicndole: Vaya v. ra. que todo lo 
es, y afsi ie dió-la tefpuefta que él bienmere-i 
c í o . 
Y para concluir en efta materia de ceremo-
nias , digo, que ay algunos otros , que í iempré 
tienen grande abundancia de palabras de cum, 
plimientos, y aftos de cortefia, para fuplir con 
cfto fu poca capacidad, aviíandofe , q u e í e g u a 
fon de poe9 íubftancia ^ y provecho en fus 
obras, fi efto de las palabras, y cumpl imien-
tos les íaltaíTe, no les podria nadie cubrir , po^ 
cuya ocaGon abundan tanto de ceremonias t u -
perfluas , las quales generalmente enfadan las 
sences de buen encendimiento , pues por ellas 
le impide el v iv i r cada uno á fu güi lo , es á fa-
bcr et n libertad , la qual íe eftima mas que 
o(cca cofa alguna. 
D E LAS P A L A B R A S A F E C T A D A S : 
As a fe daciones, y demafías fe deben CVÍJ 
car en los trages, y ceremonias, y mucho 
mas 
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jma's en las palabras, mayormente (e debe cada 
qual guardar de encremeccr palabras Urinas, y, 
extraordinarias,adonde no ayLatinos^ni quien 
las encienda,porque en elle yerro caen muchos 
que con un poco d e G r a m a ü c a qae eftadiaron 
mecen vocablos latinos en quanto hablan» tan 
fucralie propollco , que en la propiedad de 
nueftro romance difeordan, y fuenan can mal, 
que no ay quien los aguarde , y enere buenos 
juicios hacen donayre, y toman alguna? veces 
pafTariempo de el lo .Obfervó bien v.m.eleclyp 
fe paírado,que me parec ió que tovo mora?Pre-
guned uno en una converfacion á ocro; el qual 
como por via de donayre, le re ípondio de eíta 
manera en el mifmo lenguage,no le obícrvc la 
mora , porque defte min i í l e r io íue len quedar 
adahalas de dolor de cabeza. 
Acerca de efi:o,he vifto ío lemniza r algunos 
vocablos dichos por elegancia , de los qual es 
íolo quedan íacisfechos los que los dicen , y los 
oyentes íe rien muy de gana. A eftc propoí i -
ta un cierto Bcneticiado,quc p r e í u m i a de ele-
gance en una Aldea,combidando á almorzar á. 
dos eftudianccs conocid@s,que á la fazon pafTa-
banpor aUi, lesdixo d« efta m m c r a : Señores 
m í o s , bueno ferá ,quc al prefente decapicemos 
la colera , porque yo defeo fcindiHa , m á x i m e 
con can buena fuciedad; á lo qual re ípondio el 
uno de.ellos ¡Señor Beneficiado , elegantes 
E 4 ha-
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h ib la í l e s mcntc,y con efto quedó el m u y fáq 
tisfecho de fu elegancia. 
Conforme á efto , contare aquí un denay-
re.que íucedió en Alcalá á u n D o d o r , y (e 1c 
dixo en íu vexaroen,que aunque fue dicho gor 
burla.y donayre (como íe feele hacer ) fe en^ 
t end ió averie acaecido^ fue afsi,que eftando 
mirando un Mapa M u n d i , que tenia pintado 
en una bola grande, fe llegó á el el ama que le 
íervia ,diciendo ; A y , feñor,y qué es cfto tan 
redondo? A lo qual le refpondió : Hermana, 
fabete Í que e ñ e es el Orbe , que. quiere decir 
Planisferio, M a p a M u n d i , ó Globo. No entien-
des por ninguno deftos ? Pues fabete , que c$ 
todo el Mundo . Entonces ella con mas cur io -
íjdad,y muy efpanrada de aver v i í l o todo el 
mundo,1c p regun tó ;Pues,fer.or,Meco m i L u J 
¿ a r adonde eítá? A q u i le verás inclufívé , ref-
pond ió el D o d o n Y fino.cátale aqui in tenf ivé , 
que extenf ivé , no puede fe^y en fin le has de 
ver v i r tua l í t e r ,yá que no le veas formaliter, y 
afsi fe quedó íu ama fin entenderlo, y él fin fa-i 
berlo declarar por té rminos de romance. 
• Ccnfíado eftaba t a m b i é n de fu retorico ef-, 
t i lo ctro , que para decir , no me puedo alar-
gar porque me falta t inta jdixorCeíTojporque 
ya e' cornerino vafo nofubmjniftra el E t ióp i -
co licor al anfarino cá l amo : Bien es verdad, 
que eí lo del mezelar palabras latinas .fe fuele 
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Kácer algunas veces por no poder mias; como 
acon tec ió á un E í p a ñ o l , que yo c o n o c í , que 
a viendo rcíídido del Je muchacho en Flandes 
en la Univcrfidad de Lobayna , y envegeci-
do alU^ibienhablaba Caí le l lano , n i bien L a -
t ín n i Griego , p i bien F r a n c é s ; y afsi entre 
otras muchas cofas que decía graciofas ( por ic 
mezcladas) un dia,por decir: N o veis la gente 
de guerra corno viene á aíl'entar fu Real entre 
las matas de los efeobare?; dixo de efta mane-
ra:Oia, ola» no veis los armideros,y catafratos 
como fe vienen á caftramentar entre las mí r i -
cas \ Por lo qual , hemos macho de procurar, 
quequandofe havierede hablar en roman-
ce , no fe hable en l a t í n , como una Monja 
hacia, que para dec i r , que la pintaíTen un San 
Pedro haciendo pcnitenciajdixo: Señor Maef-
tro,yo querr ía mucho.que me pincaffe un FIc-
v i t amare,que fea muy bueno : Alsi cambien 
por el contrario pareciera mal ± fi lo que fe ha 
de decir en lat ín , fe dixeíle en Romance , GOJ 
m o hizo un Sacriftán en unas tinieblas, que al 
t iempo que avia de íalir cantando '.Ecee Jumen 
Chrífti, no lo acer tó á d e c i r en lacin, ó fue que 
fe le olvidó, y falió con la vela muy alta can-
tandorHe aqui el c ir io encendido:Baften,pues 
per avifo cftos exeraplares cuentecillos,para e{ 
cafar palabras improprias,y afc6tadas,finoque 
í ean íegun la fu jeta mateiia que fe ofí:ccc,con-
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fiázrzcion fiemprc el tiempo , lugar ; y oc*~ 
fion , y los oyentes para no poder errar , n i dác 
qué decir. 
D B LOS E N C A R E C I M I E N T O S , 
O menos que las afedaciones. fuelen fer N ios encarecimientos mal recibidos , y 
m.iios para fer c r e í d a s ; y en nue í l ro cp rnún 
hablar fe d e b í d ^x^r para los Poetas, y fabula -
dores? porqaeay ai»an>s can encarcccderosen 
ía habla , y trato , qae fe pueden llamar d i -
chofos los que caen en íu gracia , porque ion 
cnfalzados hafta lás nubes, como t a m b i é n fe-
ráik abatidos en fu lengua los que no cayeron 
en ella : y aísi andan por los e í l r emos , con har-
to peligro de fu crédi to , como fi dixeíTcmos lo 
que yo mifmo oi á unodecftos en una con* 
verfacion , encareciendo la hermofura de una 
dama; dicianJo , que era tan en eftremoher-
r»iofa,qucpor ao deshacer á las otras h e r m o í u -
ras de aquel Pueblo, no las queria v c ^ n i ef tár 
con ellas, n i v iv i r en fu calle: y que fus C o n -
feOTores la mandaban ir muy de m a ñ a n a á M i f 
fa , ó muy atapada,porque no fe defaíToffegaf-
fe ia gence.Icen , que p i ra poder recratalla fe 
confcfso , y comulga el Pintar , porque no fe 
per lieífe.y cítorvafte con tanca hermofura.Ef 
tos tales cngalofman i la gente con fus encare-
c í -
cimientos; pero íuelen hallar cfte pago , qye 
por muy h e r m o í a que íea la cofa que l lari 
loado , no parece cambien quando íe ve , y 
quedan por hombres hazañeros , y de poca 
íubf tancia . m 
Q U E NO S E D E B E D E C I R M A L D E 
nadie , ni los motqs , y burlas fean 
pejadas, 
NO fe debe tampoco en la converfacion decir mal de nadie , n i de fus cofas 
{aunque nos parezca, que los que nos oyen t o -
man gufto de elfo , y prcí tan favorables oídos) 
loqual fucle acaecer mediante la embidia,quc 
por la mayor parte cenemos del bien , y honra 
los unos de los o t ros , pues al fin cada uno fe 
guarda del cavallo q t i ra coces.Por efto las per 
íonas cuerdas huyen de las lenguas de los m a l -
dicientes, confiderando , que lo que aquellos 
tales nos dicen de otros, d i rán cambien de no-
focrosen otra parte , y como fe dice : huye del 
que trac nuevas femejanecs, que efle es el que 
las lleva. Y los que íe opon«n , y contradi -
cen á qualquier platica ,contraftando , y h a -
ciendo queftion de ella , dan mueftra de no 
conocer bien el natural de los hombres, que 
cada uno ama la viéloria , y aborrece el íer 
yencido, no menos en las palabras, que en las 
obras 
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óbras , qaantomas, qac el oponcrfc Uno ¿ 6 
íu voluntad á concradccir á otro , es obra de 
enemií lad , y no de amigos, por lo qual el que 
defea fer agradable ene) craco,y conveffacion, 
/ )o debe eftar tin prcílo armado en el decir? 
ILfto que dccis no fue afsi , fino como yo os 
digo, ni el hacer ínsgo apueftas (obre ello, an-f 
tes fe cfebe esforzar de allegarfc á la opinión 
de los otros en cofa que le va poco , pues la 
victoria en femejantes cafo< fe torna en daño-, 
como fea verdad, que venciendo la frivola 
, queftion, y de poca fnbftancia , fe difgnfta 
muchas veces el caro amigo : Y íon eftos ven^ 
ce guerras can enfadofos á las gentes, que no 
ofTan entrar con ellos, por no eftár cada hora 
en rencillas fin provecho , con las armas en las 
manosjpcro fi alguna vez aconteciere,que al-J 
guno difpute, combUado para ello fe debe h a -
cer por termina fuá vc,y no fe hade enfanchac 
con gufto de vencer, de fuerte , que fe lo tra -
gue todo > y atribuya á s i , antes conviene dc-¡ 
xara cada qual fu parce,y en la porfía la razón 
o finrazon que cada uno tiene , íe ha de dexar 
al parecer dé los mas; y fi fuere porfía dema-. 
í íada, quedefe á los mas itnoorcunos , dexan-¡ 
doles el campo franco para que ellos íe deban 
can,fuden, y fatiguen , porque íon maneras 
odiofas para los hombres honeftos, y de loa-
bles coítambi'cs.Afsi,que deí lo no fe grangea; 
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ü n o bd io jy enefri i í lad , y cctrio pot la mayor 
parce la genre íe quiere atr ibuir á si ía gloiia5 
abandona , y delprecia c3 parecer de los ocrcs3 
por tncftrarfe cada qual fabio3gallardo, y muy; 
inteligente. cito algunos aceníejan , reprc-
hendeHjd i ípu ta i^y defienden a e ípada, y capa, 
y a n ingún parecer íe ajuftan fino al fuyo pro-
pio.y e í tán t an eiegos, y íujetes a íu propia vo 
luntad,q no es bailante otra alguna razón para 
falir della5y mientras cftos tales no fe ri i idicrea 
ai parecer de los amigos, no dexarán de errar. 
A y otros,que íi os penéis á hablar con eílos, 
iat t iempo que por deícaníar de vueftros traba-
jos,eftais en converfaci6,no íaben íacai la pla-
tica de calamidades,}' dcívecuias.y malos agne 
ros,amenazando á la gente con los tiempos ve-
nideros;y quando oyen alguna y 'dor ia ,y buen 
fuceíToJo deshace n todo,por ícr tan amigos de 
agorar, y de íola íu op in ión , los quales de pura 
f a n t a s í a ^ vanagloria fe melancolizan (perfua-
diendofe,que con aquel de íabr imienco autor i -
zan mas fu recia c o n d i c i ó n . ) Y algunos, á los 
quales ya fus años les piden repolo , no hacen 
fino hablar calamidades , í m 1er j amás otra fu 
platica, diciendo : que en fu tiempo avia otros 
hombres mas valeroíós,y no como los dcaora, 
que no ay quien valga nada. 
T a m b i é n e íU reprobado , y con mucha ra-
Jíon eu la converfac ió , el pararle nadie á hablar 
a 
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á oido á ocro,y eípccialrnencc el aparcarfedos; 
é cccSjni encrarfe t iye í ido ,mirando á losocros, 
n i queccc eftár capados, n i con rebozos, donde 
los demás no lo cítánjpues en cierta manera es 
hacer craycion á aqtiel de quien hablan, y con 
razón fe agravian muchos dcftos, y cada qual 
cftá íbfpechoíb , y con recelo. 
Ay ocrosde cal propriedad , que quando no 
c f tán hablando, fe dexan llevar canto de íu 
p e n í a m i e n t o ,que fin mirar lo que hacen e í tán 
pue ftos los ojos en o t r o , riyendofe de loque 
cftá imaginando , fin acordar íe de aquel á 
quien mira , y all i es cierta la í o í p e c h a , como 
d i c e u n A u c o r . 
Si alguno me mira elgefío, 
Tfe rie de otra cofa, 
Pareceme que es de aquejio. 
Deben , pues, eftár advertidos , que cftán 
en publico, y delante de gente , y no fe han de 
dcfcuydar canto , que fean notados, como l o i 
que e f t án fixados los oíos en alguna parte, ce-
bando fe fojamente de fu penfamienco. 
N i feria acertado,eftando en í eme jan te con 
ve rfacion, facar un üb ro , y pararfe á letr á í o -
las para íu entretenimiento , aunque gÁsftaííe 
canto de la ledura,ccmo un ColegialTrii ingue 
en Alca lá , que fe a ^ e r i g t ó tomar tanto paíTa-
ciempo de leer en Marcial,que quando fe que-
na ir á Guadalaxara (quacro leguas de a Ui) fe 
ponia 
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pnnia fu ropa larga de por cafa , y clecía , ^uc 
le enfillaílen un Marcial ,y con él í e i b a leyen-
do fu palio á pa í ío , íin ientir el trabajo del ca-
m i n o . 
N o ofrezcas cu confejo á quien no le pide, 
pues no es otra cafa que m o í l r a r , que eres i m s 
íabio que el que aconfeias, antes le das en cara 
con fu poco faber, y le tienes por ignorante: 
por locjual efto no fe debe hacer con qualquic-
ra conocido, fino folo con los arr ig<. s muy cf-
trechos, ó con las perforas que nos tí can de 
governar , 6 quando. vkíTcmos cn algún pe l i -
gro al que a c o n í e j a t n o s ; pero en el trato co-
m ú n fe debe el hombre abítener de mucho 
aconíe ja r : en el qual error caen muchos,) mas 
a menudo l®s que menos faben , porque a los 
hombres de groí lero ing.cnio , pocas colas íc 
ocurren al encendimiento , que les quepan cu 
e l , n i fe fabe detener de r os las publicar lue-
go. Y afsi quien vé ofreciendo fu c o n í c í o , 
m u e í l r a tener op in ión , y confianza de s i , que 
l e f o b r e á él entendimiento , y les falte á los 
otros. Y vcrdidcramtoce ay algunos, que íc 
precia canto de fu faber,que quando no figuea 
fu parecer,te enojan , y quexan de I os que no 
le toman,como quien dice : Bien eftá , ci con-
íe jode los pobres no es a Imit ido^Fulano q iúc -
re hacer fu 2;ufto, y no me oye : y aísi otras 
cefas á cftc cono, como que el ptctendci que 
otro 
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oizo obedezca tu con tejo , no fea mayor a r ró^ 
gancia, que no querer el feguir el íuyo pro-¡ 
pr io . 
Semejante culpa tienen t a m b i é n los que re -
prehenden los deiedosde los hombres, dando 
á cada cofa íentencia d i í in ic iva , y poniendo á 
cada qual la ley en la mano:Ta! cofa no fe de^ 
be hacer: Vosdixifteis ral palabra, y no es 
bien dicha: Guardaos del dormir á ta l hora: 
E l vino que vebeis no es fano , antes ha de íec 
tinco: debéis ufar de cal lavatoriojy no de cíTo-
tros que haceisjjamas ceffan de corregir jque 
ion como los que no hacen fino l impiar el Jar-
d in agenode qualquiera yervezueia, y no m i -
ran que cieñen el íuyo lleno de hortigas , y; 
abrojos; y por efto fe debe dexar e/lc oficio á 
los Padres,y Maeftros. 
N o fe debe menofpreciar á nadie^ni tenerle 
en poco, aunque fea enemigo , porque mayor 
íeñal de defprecio íe hace e íca rnec iendo ^que 
injuriando,quc aun del injuriado fe" hace a l -
guna eftima,y del deípreciado no tanca , y á 
veces ninguna. Es; pues, el efearnecer un to-
mar deley ce de la vergüenza que hacemos te-
ner á o c r o fin ningún provecho de noíocros 
miamos; por lo qual en el c o m ú n trato,y con -
ver íac ion fie deben abílener los curiofos de mo 
far de nadie,yafsi hacen mal los que anaan cf-
cudr iñando ,y rechazando los defedos de otros 
(aun-
j( aunque los ceugau ) pues no es buen termino 
paraquicalíoSy y entre perfonas cuerdas, y de 
buen trato , huyen del que murmura, como 
del demonio ; pues ha ávido tales, que quan-
do no pueden decir mal cpnpalabias, m u r -
muran , y concrahicen lordefedos con me-
nos rifas, y ados exteriores,y algunas veces 
hacen befas, y coman íoláz , y paíTadempo de 
los defectos, y miíerias de o t ros , aviendo an-
tes de laftimarfc,y dolcríc de ellos, Bieft pSedc 
ícr, que en las con verfaciones (como decía un 
Corcefáno j podría dar fabot mn agri todc len-
gua , y apetito grande para el encrecennr»knco 
humano; pero eíte agrkTfe^áe llevar canto 
dulce de amor, y amiftad , que í&haga fmda-
ñ o de barcas; de fuerte , que e l trato que fe da 
á qualquiera , fea de poco momento , y que fin 
vergüenza lo pueda efeuchar á quien fe dáj 
y afsi, aunque ellas beías, y dichos es un reír-
í e , y burlaríc de las faltas, y dclcuydos del que 
las reci&en , con rodo cfto e í l i m a n , y aman 
al que las fabe bien decir, porque fe conoce de 
el fu intención can fin animo de iniariar á na-
die ; por lo qual los que (aben moceiar por d u l -
ce, y amigable manera, y fin perjuicio, fin d u -
da fon mas amados , que los que no lo faben 
hacer, y fon recibidos de todos con los brazos 
abiertos , cftimados , y recalados; como por el 
contrario no lo fon ios que quieren fegair cfN 
i7 * tfüi 
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efti lo, fin í a b e r , n i tener arte, m parte b u e n » 
para el lo, y por efto quien lo hiciere,prefupo-
ne mucha habilidad; porque ha de tener quen 
t a c ó n muchas cofas;puesenefcdo (como d i -
go ) es tomar padadempo del defedo, y erro r 
de aquel á quien d«fe a mar,y hacer eftima. 
De otra manera mal fe podr ían diferenciar 
los motes de las iniurias, efpecial mente que a y 
algunas perfonas tan delicadas, que recibe por 
injtfHa'los motes, y burlas í e m e j a n t e s , y fon 
tan defabridos, y de poco entendimiento > que 
en lugar de t o m l r gtiíki,y pa í l a t i empo , fe ay-
ran j y no fe puedé ' l iadia burlar con ellos , n i 
tratallo^porqufe-a'f algunos , que quieren que 
les fufrais fus necedades, y pefadumbres > y 
í¡ les decís alguna cofa, por liviana que fe a,co-
mo no cftén de humor,falen de quicio , y re-
buelven con tanta pefadumbre que aunque 
algunas veces fe aplaquen con brevedad, 
aquello poco que les dura la boberia del 
enojo, pedria topar otro de tal humor que 
fe vinieíTen á perder: Pues qué feria i G fon 
cabezudos , y no fe les paita el enojo aun-
que duerman íobre ello , y difsimulan con la 
i n t e n c i ó n , y animo danado,y el apariencia ale 
gre : no ay mas que decir de eftos , í i n o que 
cayendo en el chifte , les echemos calza como 
apol lo para fer conocidos de lexos : A eftc 
I t topof í toe l I Jodor Vi l la lobos , §can Fif ico, 
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fegun e í í i en un Dialogo fuyo ; y muy gra-
ciofo , avieudo dicho á ocro Mcdieo un d o -
nayrc delance del Rey , fe le a c o r d ó , y poc 
vengarfe dixo al Rey:Sepa Vue í l r a Magéf ta d , 
que yo me precio mas de Medico , que de gr a~ 
ciólo , y chocarrero. A lo q 11 al refpondió V i -
llalobos: Señor Doó lo r , mueftreme á fer necio 
pues es tan Maeftro , y no fere yo graciofo . 
Y como fue tan de prefto dicha la rc ípuef ta , 
fue alU-bien recibida , y el ocro l levó el pago 
que merecia; pues afsi acontece,que el que es 
motejado por foláz , y amiftad , fuete afrentar 
fe , y recibir e n o í o d e ello , por íec l acón fule-
rado ; y aunque fea aísi , que los moces, y bur-
las íuelen fer bien recibidos, no le aconfeiaria 
yo al pradico gentilhombre fe dieííe mucho 
á ellos, n i debe procurar decirlos á menudo , 
y en codo t iempo , y ocalioa ; porque bien 
"mirado los motes no fon otra cofa mas que ar-
dides , y engaños fuciles, y afsi d e í l o s , como 
el eftár fiemprc apodando , debe fe dexar a los 
que viven de e l l o , que aunque mas^o^ digan, 
no os pueden perjudicar, antes merecen í e r 
premiados,G dicen ^raciofamencejpcro quado 
clGentilhombreGalaceo dice alguna agudeza, 
coní idere , que cada uno fe duele de que le d i -
gan fu falca, n i error. Y afsi por muchas caufas 
parece que quien procura íer bien qui{lo,no fe 
debe hacer maeftro de befas 9 y, mucho menos 
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fe precie de decir dichos íaty ricos , y efeanda-
loíos*, fiendo , como fon , perjudiciales, aun-
que ( tan mas agudos, y gracioíos , ni comen 
canta golorma,que pierdan el amigo 5 y cfpe-
cialmencc es reprobado el hacer burla de el 
defedo natural de alguno j aunque fe ha vifto 
en cfte caío , l©sque tienen por que callar, de-
cir á los otros, y íer rcípondidos agudamente. 
Como fué lo que cuenta , que dixo un cuereo 
a u n corcobado ,quc para llamarle corcoba-. 
do, dixo afsi: De mañana aveis cargado,com-
pañero. A lo qual refpondió: Harto de maña*, 
na es, pues vos no aveis abierto mas de la una 
¡vencana. Aísi que cada uno de eílos l lamó al 
btro el defedo , que naturaleza les dio. Pero 
aun mas en hondo entran cftos dichos íaty r i -
cos, quando fe tocan en el linage, y en la hon-
ra , como hizo un Chriftiano nuevo á otro, 
por moceiallc de bujarrón , que como le vieíTe 
ir ca valí ero en un rocin muy al cabo, le dixo: 
C o m p a ñ e r o , por qué fubis tan á las ancas? A 
lo qual le reípondió : Si fubo tan atrás , es por 
no matalle en la Cruz. Y afsi íe v e n g ó , mote-í 
Jandolc de Judio , y empataron la travieíTa^ 
Por efto digo, que ¡1 la agudeza, y habilidad 
í e emplea en dichos afsi per judiciales,mas val-
dría que nunca la tuvieíren,porquc no fe puede 
«fto hacer con feguridad de conciencia , fino 
fucác en la ; cofas que los hombres hablan f in 
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perjuicio áe fu p r ó x i m o , y con áifcrecion , y. 
agudeza. Verdad es,que para paílar eíld traba-
jofa vida^procuramos algún folaZjy paíTatiem-
po, y los motes, y burlas fuclcn fer inítrumeiw 
tos de rifa, y recreación, por lo qual fon ama* 
dos los que faben folazar,y decir bien,fin agra-
viar á nadie; y fon muy pocos los que efto fa» 
ben hacer , porque han de eftár advertidos de 
muchas cofas ,para no caer en defgracia ; y 
acontece^ que lo que con unos fe fuete gran-
gear , ganándoles la voluntad, le puede perdee 
con otres; y comunmente donde no ha lugac, 
el re i r , y guílar, fe reprueba el motejar^ bur-
lar de nadie , porque no ay peor burla, que U 
yerdadeca. 
Por lo qual fe debe íaber,que algunos motes 
ay que muerden, y perjudican ; otros que no; 
De lospiimeros no ay para qué tratar , baftc 
unaf bia comparación , que dio una feñora 
Italiana , llamada Laureta , que los motes han 
de morder al que fe dan, como el corderillo, y; 
no como el perro, porque íi mordiefle comoet 
perro , no feria mote , fino villanía , G injuria4 
Y bien afsi como por Leyes es caftigado el 
que dice in]uria á otro, también lo debe fer. 
quien por via de mote dice cofas peíadas, y de 
deshonra a fu próximo. A cuya cauía los hom. 
bres difevetos, y bien acoftumbrados deben 
coníiderar, que la mi íma ley quedifpone con* 
•. ; F % Ufc 
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tra las injuria,sha de diíponer contra los motes 
mordaces, y aísi , quando macejarcn han de 
p i c a r l í g e r a m e n t c . 
T a m b i é n íe ha de íaber , que el mocc , oca 
muerda , ora no 5 fino es í ü t i l , y dohofo , no 
reciben de él n ingún dekyte los que le oyen, 
antes fe en t ibian, y resfrian, y fi acato fe rien,no 
es del mote , í ino del groíTero mocejador.Y por-
que ninguna otra cofa fon los motes,que enga-i 
ñ o s , y el engasar a í s i , como es cofa ar t i f ic io-
fa , no fe puede hacer , fino por per ícnas de 
agudo ingenio (cfpecialmente u fon de i t n p r o -
viío) mal conviene á los hombres torpes , y de 
grueíTo ingenio , ímofuefle quandb habland© 
acüo con aquella í impleza , dicen algunes d i -
chos dignos de reír , que entonces fe gufta mas 
del que naturalmente dice el mote , ó apodo , 
que no quando es con artificio fingido. Como 
u n Labrador , que Tiendo preguntado por unos 
Ciudadanos á que venia, m i r ó ál uno de ellos, 
que tenia la barba negra,y e{pefa,y dixo:Vcn-, 
go á vender un cochino,hablando con p e r d ó n 
de las barbas honradas defte íeñor5el qual d ixo 
al Labrador, Pues por que me pedis mas á mi 
el perdón que á los otros ? Rcfpondid : por-
que como fu merced 'es tan repolludo , y. 
barbi e ígefo , p a r e c i ó m e en fu barba pie de 
puerco por pelar. El dicho Ciudadano no 
pudo hacer menos que reirfe á buclca de los 
orcos. 
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otros,aunqae íc co r r ió un poco del mote.Ocro 
Vizca íno cmbiandole per un repollo , c o m p r ó 
un gallo, pareciendole que repollo era masque, 
pollo. Y á efte tono d|be de aver inf in i to 
numero de motes , a ís i naturales, y fin mali-í 
c h , pero n i tampoco e\ motejar es concedi-
do á todos los quet i enen buen ingenio ; por» 
que es una efpccial gracia, y p rompt i tud , cort 
v n movimien to de animo, que no 1c alcanzan 
t |}ios,pot lo qual los hombres diferetos le co-
nocen mc]or.,y RO miran en efto á fu volurÁad, 
fino al talento, y difpoficíon que tienen. Y 
qwandounaj ó mas veces han probado la fuer-' 
za de íu ingenio en vano^onocenfe poco dief-
tros.y dexan de emplearle en femé]ante exer-' 
c i c io , pues es un cierto d'onayre , que pocos le 
í a b e n dar fu punto. Efte esproprio de al^u-J 
nos , que pata cada palabra tienen aparejado 
un mote , o un dicho graciofo. Y debes íabt t ; 
que lacados los motes, y donayres de fu o r i g i -
n a l , é inventor , no pueden fer tan grac io íos 
trasladados, y contados por boca de o t r « ^ n i 
pueftos en e íc r i tu ra ty aísi yo quedare en parte 
efe ufado , filos que aqui pufiere ^or v ia de 
excmplo,no parecieren can bien. 
Y de las maneras de los motes es una muy^ 
buen a,y graciofa,)ugar con un boeablo en di-J 
ve r í a í ign i f icac ion ;como un Cavallero,que t ra 
y c n d ü l c ioco á íu cierra, p r e g u n t ó al paílar por 
F 4 una 
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una Aldea : Q u é lugar es efte ? Y como le dL 
xeíTen , que fe llamaba el Cafar, re ípopdio ca 
elle mote: 
Quien pajfa por e¡ Cafar, 
FQr tocio puede pa£ar, 
Biciendo una muger vie}a, y fea a un feñor* 
de T i t u l o de efta Corte,que íe queda cafar d 
Valdcmoro , rcípondió : N o en Valdc-moro U \ 
torr)aria,quien con vo$ fe cafar ía j íeñor^Fulan , 
Aísi t ambién jugó de dos vocablos, con dos 
ícnt idos bien concrar!os,cn una m i í m a l e t r a , m 
Gen t i l hombre en Valladolid , que aviendole 
hecho una dama fea ciertos dcfdcncs , y que 
no fe podia perfuadir,que ninguna muger qui-( 
íjeíTc bien á hombres, parece que como ella 
viñieíTc ala oril la dcEfgucva á un riachuelo, 
adonde acude con las inmundicias dclPucblo9 
la icfpondió pop eílí: foneto: 
(medio del E/g&eva entre ¡as flores} 
Que eljuríi>rhio d la Pifuerga lleva. 
Adonde de continuo ay fruta nueva, 
Eftaban declamando dos Faflores, 
O Ninfa , en quien amor no caufa amores] 
N i ay amadov , que folo amor os mueva. 
Siendo vos Ninfa de la eflrecha Efgueva¡ 
como podéis paj[a,rfln fervidores\ 
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Agora efieis en fuente, barca , ó vadoi 
Bnmsdio de las Jieres ajfentada^ 
Gujlando fu licor tan ejmerado. 
Que no es po/sible, Ninfa deícHydada]) 
Que no aya algún Pa/tor vueftrv privado. 
Siendo de todo el Pueblo vos privada. 
1 A cftc propofito , tomando íolo el íencidó 
licsraljhizo unCachedracico enAlcalá una gra-
ciofa inccrprecacion , dando un vejamen ; el 
qual , aviendo de comenzar en Romance ( O H 
mo es cofturabre ) «jixo el preámbulo en L a -
tín ; es á faber: Amplifsime Reftor , gravifsimé 
Doflores , nobilis iuventus. Que es como de-; 
cir: Amplifsimo Re£i:or,gravifsimosDoclores^ 
noble juventud. Pues como c o m e n z ó en L a ^ 
tin , dieron muchos gobes, y patadas, en fa^ 
nal de que habí aíTe en Romance. E l porfió ai 
decirlo afsi, diciendo : Miren vueOTas merce-
desj que no fuena tan bien en Romance, como 
en Latinjy viendo que pateaban tanto,comen-j 
z ó enRomance con el íbnido literal en efta foi^  
ma : Muy ancho íeñor Redor , pefadazos 
Dodores, noble mancebía , echando los ojos 
á las mugeres, que cftaban en las ventanas de! 
teatro. En la qual entrada tuvo donayrc,y aguí 
dtza en el interpretar el íonido folo, y afsi fué 
recibido por mote, y dicho graciofo. 
Algunos ay, que quieren hacer en:o,y no 
laben, x dicen unas palabras frlas, y, de ningún 
• ferv 
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ícntidOjQÍlo con mucho defabr ímlen to^cnmo 
es, fí les preguntan : Adonde e íH fulano? P^ef-
ponden: Adonde tiene los pies, ó entre C i c -
lo , y t ierra. Afsi que hablan de otra manera 
que fe eíperaba , y íín ninguna futileza vy con 
í eme jan t e s frialdades pierden el c rédi to de 
cuerdos,y bien hablados. Si acafo no le tienen 
cí le c r éd i to de la manera que le tenia un pebre 
hombre,que apollaba con otros que le daban 
c r é d i t o en los bancos de mas de treinta m i l du-
cados^ p regun t ándo l e camo era poísible fien-
do tan pobre , y defmedrado ? Refpondió a<si: 
Claro' cftá , feñores , que fi yo preguntaíTe á 
qualquicracambio : Señor fulano, para c í H r 
yo rico , y tener dos m i l ducados de renta , y 
m i cafa alhajada,no os parece que avia m e n e í 
ter treinta rail ducados I no me dais c r é d i t o 
d vfl:0 que digo? El me re íponder ia que si,de ra 
ton .y lo m i í m o los demás cambios. Luego fe-
%\in efte, teniendo c réd i to deftos para fer c r e í -
do,ya puedo decir, que tengo c réd i to de t r e in -
ta m i l ducados. Dcfta manera p r o b ó efte fu 
c r é d i t o , t o m á n d o l e en diferente fentido. 
^ A Igunos otros ay tan metidos en efta mates 
l i a de motejar 5y burlar, que no fe les entiende 
quando hablan de veras ,ó de burlas , y por la 
mucha c o n t i n u a c i ó n que t ienen de hablar de 
d o n a y r e s , ó disfraces , qaando aca ío fe han de 
hab la r de ygras^omo no ion creídos) ayudan-
do 
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do juramehtos;y aísi para no venir á cftos tcr-
imnos , deben ícr roas las veras, que las burlas. 
Y íi algunas burlas hicieres por v ía de do¿ 
na y re, no fean pefadas, como es el tomar algo 
a cu amigo , que le des cuydado , y pefadum^. 
bre mientras no lo halla5y hacerle íofpechar, jr • 
andar defvanecido,ni tampoco tengo por bue-
nas las burlas á golpes , y porrazos, pues por 
ellas fe ha v i f lo venir á enemiífcades. 
Pero porque no es nueftro intento aora ras 
Zonarq nales fean buenas,o malas burlas,y mo-
tes , n i traer mas de ios que fon raenefter parat 
comparac ion . á cada propoGco,lo remite» á m u -
chos tratados que a][ de dichos g r a c i o í b s , ^ 
cuenceeillos. 
Baftc,quclos more§ denen en si cierto tc íU-
monio de fu donayre, y belleza, ó de fr ial iad, 
y difgufto. Y para conocer íi es bueno, ó malo^ 
no puede errar quien advierte en cfto , y c i , 
que el que moteja , no (ea muy confiado de si 
«piifmOjporque fe ve clard,que quando el mote 
es bueno,y á g r a d a b l e / e le pagan luego de con-
tado, íó lemnizando lo con rifa , y fiefta que 1c 
hacen , y quando no es aprobado del gufto de 
los circunftances, fe corre el que le d i c e , y fe 
guarda de no motejar mas, como fea verdad q 
el defedo es fuyo , y no del que le o y e , y no 
í iendo aísi probado, ha de quedar convencido, 
como en fentencia d i f in ic iya ; pues no puede 
apelar t a r a s í mi fmo . N o 
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No menos que el faber decir un mote gra-
ciofo , ó an dicho agudo, y breve , es el faber 
refpondercon prefteza áqualquiera preguntaj 
y ay algunos can ingenioíos, y dotados de gra-
cia , que reíponden con tanta brevedad á 
una pregunta , ó aplican i lo que oyen un do-
cayre tan ingenioíamente , que parece que 1c 
cftuvicron penfando mucho jtiempo para ía-
carle á luz. 
Cuentan de aquel famofo Daure, que buf-J 
candóle unosíus contraríos, como no le cono^ 
cieííen en el roftro , procuraron conocer ea 
la prefteza, y agudeza con que refpondia a co-j 
do lo que le preguntaban 5 y afsi tres de ellos,' 
que toparon con el, le preguntaron tres prcgim 
tas Juntos, por .ver fi fe confundía , 0 no ; y 
diciendole uno: Dove venirc? Y el fegundos 
Dovc da la qua ? Y el tercero : QuantKon di 
Luna? Que es, quede donde venís? Adonde 
os dio el agua ? Quantos fon de Luna? El qual 
con folas tres palaBras reípondid á todos tres, 
diciendo : Da Villa 5 al culo, ln*quinta : de la 
Villa , ¿ las ancas, cinco. Y afsi fué conocidQ 
por efta íu prefteza. 
Del hablar continuado: 
Mlafe otra manera de dar entretcnimíetí 
co3 puefta CD el íaber hablar, es á faber, 
guanír 
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q u a n á o e l donayrc no confiíle en los meces, y. 
dichos gracibíos , que por la mayor parce loa 
breves, fino en el hablar cont inuado, lo qual 
conviene que fea con orden , y bien expreira-
do ; de fuerce , que et que hablare, fepa repre-
fentar propriamente el modo , y •ufo con los 
hechos, y coftumbre de aquel de quien habla; 
de cal manera,que el que le oye,lc parezca véc 
con los ojos las cofas que le vá diciendo. 
Y efto del faber bien decir, ha de fer no ha-
ciendo diferencias, y demaí ias de conos; n i 
campoco comg hacen los que reprefencan co-
medias. Y para ello es menefter cener bien en 
la memoria el cafo , cuenro, ó hiftoria , y las 
palabras proiBpcas,y apare]adas,para no hablar 
con borden ( corno hacen algunos ) diciendo: 
Afsi fcñores,que como digojy en fin,que aquel 
cal, ó el ocro, como fe l l ama: Ayudadme á de-
cillor Acordadmc el norabre,&c. que codas ef-
cas fon malas m a ñ a s , y que moleftan al cuerdo 
oyence; y fi fe recitare un acontecimienco, ea 
el qual incervengan muchos nombres^no fe de-
be dec i r : aquel dixo , n i el ocro hab ló : aquel 
re ípondió , porque codos podemos fer aquel , y 
el ocro. Y el que lo oye , fácil menee (c pue-
de errar , y no encender por quien fe dixo ; y; 
por efto conviene ,que el que razona ponga 
nombres, tenga cuydado^quc no fe le o l v i -
den, 
¡Tam-
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También fucle acorucccr á algunos tener tan 
poco cu j dado 3que aquello que v t n hablando 
fe les paífa de la memor ia , poc dexar íe diver-
rír en otras cofas , y preguntan ^ qué era lo 
q a e d e c í a m o s , q u e fe me ha olvidado! Efto 
no fe puede hacer fin culpa del que alsi eíra 
hablando^omo la t endr ía el que recita o rado 
ó alguna otra cofa., fm tener cuenca d.e lo que 
cftá haciendo, porque parece que dexar íe o l -
vidar ais!, es hacer poca e í l ima ios que 1c 
oyen. 
Allende deílo,fe debe d hombre guardar de 
no decir cofas dcfruii3das3y que no ion de fuf-
tancia para lo q fe va diciendo, como aconte-
ce cí lár los q oyen e íperando el íuceíTb del c o i 
co» y decir el que le cuenta , aquel tanque fue 
hi jo de fulano, que iba muchas veces á caía de 
un talMercader^quc fue cafado con una fla'ca*, 
q llamab m la tal , no le conociftes ? como no? 
antes no conociftes otra cofa : V n buen viejo 
muy derecho,q craia el cabello largo,y pe y na-
do . Y aís i cofas defta manera,porque fino hace 
mucho al caffo,por demás es gallar el tiempo? 
pues ataja con ellas el güi lo que fe recibe con 
lo q fe va diciendo, y es de poco fruto para los 
qwe los efcochan,cípecial ü fon aprefurados, y 
defeofosde faber el paradero ^ y no fe le debe 
dar pena en efto, quando no fe les da mas que 
fea hilo á t Pedro, que de Juan. 
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Y para el contar novelas,o cuencos, era, de 
parecer un famoíoRci:orico5que quarldo fe ha-
es en ellas re lación de muchos^íe deben c o m -
poner,y ordenar primero con los nombres, y 
lobrenombres, y defpoes bafta referir íolo los 
nombres,porque ellos fon pueftos fegun la v o -
luntad de fus padres^ los fobrenombres fegun 
la calidad , y decencia de lasperfonas. Y íi 
en la cierra donde e fiamos no ay per ion a muy 
conoci ia , que nos vinieí íe á cuenco , fe de-
be figurar el cafo,6 c o m p a r a c i ó n en otra cier-
r a ^ poner el nombre como nos pareeicre,para 
contar el cuento fabrofamente, y continuado, 
fía decirlo á to londrones ,y remiendos. D e ef-
ta manera fe mueven los que nos oye á mayor 
a t enc ión ,y nofocrosquedamos fatisfechos, y 
ellos pagados.Y tiene tanta fuerza cíla mane-
ra de hablar a í s i , propria,y d i í l i n c a , que mu-* 
chas veces acaece parecer bien el cafo que de 
fuyo no es muy graciofojy aísi cambien el que 
de fuyo tiene mucho donayre puede fer conta-
do con tanta frialdad,que le deftruya,y eche a 
perder el que le cuenca; y aunque en eftos fon 
neceíTarios los ademanes con aquella gracia, q 
de la v iva voz , y es de mucho efe£lo , no por 
cíTo dexará de parecer bien ,y conocer la def-
treza de fu propiedad , en el que io íabe 
poner bien por « í c r i t o , y con buen eí l i lo 
Los exeraplaccs 3 x COínPas:ac^ones! fer 
apa-
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aparentes, que por ellas ie reprefente á la ima -
ginación la cofa comparada , como (i realmen-
te la v l e ñ e m o s , y no ie ha de comparar na-
da , diciendo , ó haciendo difparaccs, como 
algunos que mecen en la danza de fu cuenco 
los que les cftán oyendo , diciendo : Haga 
V . m d . cuenta que es Fulano : llegó el otro de 
cfta manera , y íácudióle aísi ? y én lugac de 
comparac ión , dan cales potradas de brazos, y 
lengua , que no ay quien los aguarde. Ay otros 
t a m b i é n , que dicen m i l defatinos por compa-
raciones , con canta impropriedad, y groílsria* 
que dan que reir , comcf hizo e i una Aldea un 
Sacríftán , que para hacer unas amiftades, y 
pcr íuadir á unos, que fe amaffen , y quiíieíTen 
bien , les d i x o : N o os amaí ledes mas que m i 
muía , y el rocín de A n t ó n dcc Magdalena , que 
juntos fe iban al prado, y juncos pac ían , y j u n -
tos íc bolvian a cafa i pues quando dos beí l ias 
fe quieren , y aman tanto , por qué vofotros 
no t omái s cxeinplo en ellas ? D e manera s que 
para la proprkdad de lo que íc cuenta , y c o m -
para, hallamos, que con mas gufto fe fucle ef-
cuchar , ó tener prefentc delante d é l o s ojos 
aquello,que íe puede decir,quc acon tec ió a las 
pec íonasque conocimos, que no lo que acon-
tec ió á los eftraños que no vemos. Y es la ra-
z ó n , q u e como fabemoSjq aquel tal de quien fe 
habla lo íueie hacer afci (por averie vifto como 
cofa 
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gota de prefence)aísi lo que fe cuenta ele Ijbs ef* 
t r a ñ o s no es can bien recibido. 
Las palabras, afti en hablar continuado, co-} 
mo en los otros razonamientos , quieren fec 
claras,de fuerce , que qualquiera de la conver-
í ac ión las entienda facilai«nce:y en quanto al 
fonido , y fu ílgnificacion , buenas, y hermo-
fas, porque Ci te puedes dar á encender d i c i e n -
do la boca, ó el labio , mejor, es que no decir 
el hozico; y mejor dirás el vientre l leno, 
que no la panza l lena; y íi puedes íer entendi-
do diciendo, el vientre embarazado, mejor fe-i 
l á ^ u e n© la barriga llena. 
De las Novelas j Cttentos, 
F J \ Lleude de las cofas dichas, procure e l 
JLX^ gentilhombre que íc pone acontar al-í 
guu cuento , ó fábula , que fea ta],que no ten4 
ga palabras deshoneí tas , n i fucias, n i can puec-i 
cas,que puedan caafar afeo á quien le oyc^ 
pues fe puede decir por rodeos , y t é r m i n o s 
l i m p i o s , y honeftos, fin nombrar clarauience 
cofas femejantes, efpecialtncnce (i en el audi -
tor io huvieífe mugeres , porque alUfe debs 
tener mas tiento,y íer la m a r a ñ a de tal cuenco 
clara , y con tal artificio , que vaya cebado el 
gufto,hafta que con el remate,yparadero de la 
Novela queden íatisfechos,y fin duda Y tales 
puede íer l^sNoyelas^y cuencos^que alléde del 
H O e»* 
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cncrcxchimiento,y gufto faquen de ellas bue^ 
nos cxemplos,y moialidades,como hacían los 
antiguos fabuladores,que tan artificiofamentc 
hablaron (como leemos en fus obras, y á íu imi 
tacion debe procurar el que cuenta las fábulas, 
y confejas, ó otro qualquier razonamiento ir 
hablando fin repetir muchas veces una m i í m a 
palabra fin necefbidad ( que es lo que llamaa 
bordo ) y mientras pudiere no confundir los 
oyentes, ni trabajarles 'a memoria, lo procure 
efeufando toda obfeuridad , eípecialmente de 
muchos nombres, de manera,que ú en la no-
vela no huviere mas de un Pnncipe ,ó unRey^ 
aviendolenombrado al principio , baila def-
pues repetir.íolo el didado, como es decir: El 
Rey , el Principe ,el Capitán , el Dodor, Y: 
pues en todas las cofas de efte tratado procura 
mos traer comparaciones, y exemplos af pro-
pofito , en efte que fe nos ofrece pondremos 
un quejnto, del qual(por aver parecido bien á 
unos d i feretosCómicos) le hizo una hermofa 
tragicomedia. Y porque en efte libro procura-
mos dar paííb á los mas g ü i l o s , el quede e í lo 
no tuviere , paíTe la Novel a,(i le pareciere 
l a i g a j profiga las d e m á s cofas 
deíleTratado* 
v 
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N O V E L A D E E L G R A N 
Soldán , con los amores de la linda, 
Axael Principe de 
Ñapóles. 
EN la gran Pedia havo un Soldán , que pot fa esfuerzo,y valor avia c o n q u i í t a d o m u -
cha cierra,al qual aviedo falcado la vitta de los 
ojos de un accidence que le í ob rev ino l enc i a la 
ceguedad , maspor no poder profeguir las e m -
preñas comenzadas, que^por el faiHdio que 1c 
daba. £fte ,pues, aviendo juncado codos los 
Fificos de (u Rey no, para que \é apiicaílen re-
medio á fu enfermedad , fus vaíTailos defeofos 
de efto , le cruxeron un muy í a m o f o M e d i c a 
Ghr i f t iano^ue por inforcunios avia venido ca 
poder de un B a x á . De efte cenia efperanza e l 
Soldán le dar ía remedio ( como le avia dado á 
ocios fus vaílallos en muy psl igroías enferme-
dades) y afsi, con grandes promefTas que le h i r 
zo de libertad , y riqueza , íe pufo en íus m a -
nos. El Fií ico hizo con muchas experiencias 
todo lo que pudo ~, pero no ba í t ando rem -dio 
humano que le hic ie í le , fe e ícusó con el fwñoc 
í u p l k a n d o l e conocieiTc íu buen deíeo , y vo^ 
luncad , la qual no \c fue con cal i n t enc ión r e 
cibidáj antes el Soldán t o m ó fo ípechí^que po . 
G A fa 
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ícr C h r i í l i a n o le encubr ía la íalud, y m a n d ó l e 
mecer en muy cruel prifion , ordenando , que 
ü dencro de ocho días no le dieíTe remedio baf-
t a ñ t e para cobrar la vifta fueíTe defpedazad» 
de fus Icones.Eftcpues^avicndo eftado los fíete 
dias en mazmorra , viendo la, muerte can 
cercana , d e m i n ó de bufear manera como 
alargar la vida,encrecenicndo alSoldan con f in 
gidas efperanzas; y afsi pidió le llevaílen ante 
el, porque le quer ía dar remedio. Puefto en fu 
prefencia , deípues de averie efeufado de no fe 
1c aver dado anees, le dixo , que una fola cura 
avia hallado; peco que avia de cener paciencia 
por algunos dias, porque fe dilatarla la cura 
(aunque no ntucho ) fi con diligencia fe buf-
caflcun mancebo de noble íangre , valiente, 
bien acomplexionado, hermofo , fabio,y biea 
quifto,porque conla fangre,y íuftancia del coJ 
razón del (mediante los polvos, y yervas, que 
el pondrÍa)cobrar ia fu v i f t a , como le dieííen i 
el lugar de bufear algunas yervas para cfte 
efecto.ElSoldán aceptando fu confe]o,le d io l i 
cenc ía q pudieííe andar libre por fuReal Pala» 
c ío , y con efta efperanza c o m u n i c ó fu con-* 
tcnto con la Soldana , y con la linda A x a 
fu hija ( doncella famofa por íu extremada 
b e r m o í u r a , y valor. ) D e f p a c h ó luego el 
Soldán algunos fus Baxaes por d íve i íos Rey-
120S j para que le buíca í len un p i í f ione ro , qual 
con-' 
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ISonvcnia para fa remedio/prolnedcndo granJ 
des mercedes al que acercaíte con la eniprefla.1 
S u c e d i ó , q u e como uno de fusGapicancs llegaf 
fe con unaGalera á unPuerco delReyno de Na-: 
poles,y all i cuvieffe avifo,que algunos Cavallc-; 
ros mancebos andaban por aquella parce á ra o «3 
tear,pu(o(e en e m b o í c a d a p a r a haber la prcfa,; 
Andaban en aquella lazon eiPiincipe dcNapo^ 
les por aquella parte á caza , el qual en feguiJ 
miento de un corzo fe avia aparcado de los f i H 
y os. Efte-.pues, era mozo de veinte y eres a ñ o s ; 
dorado de codas las calidades , que el Medico 
Chr i íHano avia pedido,el qual í iendo fa i t ead» 
de los T u r c o s , aunque-fe defendió como m u £ 
vaiience Gavaliero, deípues de avet muerto, y 
herido á algunos, con gran prefteza fue prefo^ 
y puefto en la Galera^y llevado al g ranSo ldán , 
que ya que no le conocieron por Principe, t o -
da via ÍÜ(pechaban fcrCavallero de alta fuerte: 
q u é tal fucile la trifteza con que en aquelRey-; 
no quedaron el Rey, y la Reyna , fus padres, 
yaí la i losde la pérdida del Pcincipe,bien fe d e « 
xa encender , y afsi dexandolo para íu ciempo 
diremos de fu viage, que fue cal, que en breve 
llegaron á la gran Perí ia , adonde fue prefenta-» 
So al Soldán , el Iqual muy contento l l a m ó a l 
D o d o r Ghrif t iano, para que fiendo tal aquel 
Cavallcro , qual convenia para la íalud, ' 
guíicflc por obra el remedio. E i F i í ico 
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viendofe atajado , y confuío , hablo al Soldatí 
aparte defta manera: G r a n f e ñ o r , yo no puedo 
negar queeflx mancebo no fea qual conviene 
para lanar vueftra ceguedad jpcro él viene alr 
borocado , y ileno de couagc, y fi los humores, 
y complexión no cftán íbíTegados, no t e n d r á 
v i r t u d fu corazón para nueftro cfedo^s necef-
fario que íofsiegue algunos dias, y fe dé or-
den como cfte cautivo tenga conteoto^aunquc 
fea con vanas efperanzas de íu libertad.Efto le 
pa rec ió bien al Soldán , y luego lo c o m u n i c ó 
pon fu muger la Sóida na, y con la linda Axa fu 
Jiija , y d í a s fe ofrecieron , fi le dexaban en fu 
f é r v i d o ,dc hacer tales regalos , y promefTas 
de libertadvque prefto cíluvieíTe bueno, y con-
tento. Y afsifu^ hecho s porque luego que fue 
llevado el Principe al apofenco de la Soldana, 
que era muy hermofc) quar ío ,y falia á la r ibe-
ra de un caudalofo rio , que entraba en el M a r , 
fue empleado por mas favor en el fervicio de 
l a h e r m o í a A x a , la qual de indufhia , por, 
manJamiento de fus padres le avia de regalar, 
y moftrar mucho favor. Afsimifmo tenia or-
den del D o d o r de entrar quando quifieíle á 
la Ci.>mida *dela Reyna , y Pr ince ía , para da r 
avifo quando el Chr i í l i ano eftuvieíTe en fu 
pupro , y avifar al Soldán para hacer el íacr i -
ficio. Viendo el Principe el buen tratamiento 
que le hac ian , no podia peníar de donde na-
ciefle 
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deíTe tanto regalo, y can de prefto, aunque íoí 
pechaba í e r l a c a u í a a v e r l e conocidojycomo él 
defuyofucíTe tan agradable^ pcifeólo ga lán , 
{upo t ambién agradecer ,y íerv i r con tanca def-
ttcza,y gallardía a íu nueva feñot i Axa , qne 
la voluntad fingida , y de indu lh ia dilsiauila-
da que ella Vé moftraba , fe conv i r t ió en- un 
amor en t rañab le , y verdadero. E í l e l e paga-
ba el Principe con otro cal , y afsi fe amaba-i 
fecrera, y recatadamente , tanto que quando 
íe miraban.lesparccia eftár en gloria. É l D o c -
t o r , que en efta íazon no debía de tener los 
penfamicntos ocioíos, viendo la prieíTa que 1c 
daban^rocuraba medio para poder Huir , por* 
qua tenia aplazado , que de allí á cinco días 
avia de fer el íacrificio del Chrift iano, y no fa-i 
liendo con el remedio , el avia de fer defpeda-
zado de los Leones. En efta fazon , ía l icnJ 
dofe un día íobre tarde paíTcando por ia 
huerta la Soldana , y fu hi ja ,con el Cnr i f t ia -
no , fe aparcóla Princcfa, y el Principe^uefta 
la mano en fu ombro,y mi rándo le muy t ier-
namente, l e con iu ró por el mucho amor que 
le tenia , la dixeííe quien era , p rome t i éndo le 
de fe locencr fecrero : e l qua l con l a mucha 
confianza de fu amor^y en la fuerza de la Fe, 
y palabra que fu feñora le avia dado , lec5có la 
verdad, comoeraPrincipe,y el ún ico heredero 
de Na pules, íuplicandola todav ía no íe defeu-
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feneflc,por la muchatdificultad que avna p a á l 
fu r e í ca t e . Pües aísi como ella CBtendió quien 
era , y el peligro en que eftaba , c o m e n z ó á 
llorar amargamente , acinque por amor de fu 
madre lo d i f s i m u l ó ' l o mas que pudo. A cftc 
punto laSoldana hizo del ojo al Doé lo r , que 
le llegaíle , y vieíTe (í eftaba en buena fazor* 
el Chrif t iano, diciendole ía buena m a ñ a qae 
íc daba lu hila á engañar le para le tener bueno 
y contento,)'ella í e q u e d ó á la mira , aunque 
algo diftante, all i en la huerta. Pues como el 
Doólor llegaííe adonde eí laban los dos aman-
tes , la linda Axa le c o m e n z ó á maldecir d i fs i -
nuiladam'ente, y decirle, que dieíl© orden co-
m o no íc hicieí íe lo concertado , y fu padre 
laiiaíle por otra Via , fino que entendiere» que 
íi fe hacia como avia p r o p u e ñ o , aunque fanaí 
fe de avia de hacer matar(quanto mas que ella 
en tend ía , que todo era m a r a ñ a para alargar la 
"vida , y bolviendofe al Principe le dixo : Y a , 
íeñor , no es tiempo de encubriros lo que paf-* 
ía , (ino que aqui tratemos del remedio. C o n -
tó le !a fenecncia que le eflaba dada , y todo lo 
que ra í l aba ,de qué manera la tenian(por con-
feio de aquel Medico)la muerte apareiadajpe-
ro q e no tuviefCe pena , que ella daria traza 
como fe pudicííe librar , para lo qual fe avian 
deponer todos tres como eftaban en huida ?ca 
una batcav que á la ribera eftaba,encom€ndan 
éoÍQ 
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SafíSofc a fu buena fortuna , y a l l i le p r o m e t i ó 
tícfer Chriftiana , y le p idió palabra de íer 
efpofo, para que la Hcvaííe á fu Reyno por 
Princefa áe e l , y que mediante algunos he-
chos que ella avia deprendido de íu madre, 
daria orden como poner fueño é d i í figulen-
te á la Soldana,y á im damas,para que en ef^ 
te medio íe pudieí íen ir todos crer con el tcío^ 
ro de fu padre(del qual ella tenia las llaves.)El 
Principe quedo a tón i to quando (upo io que 
pafTabasV mucho mas de la ddireza , y habi l i -
dad de fu feñora , y del mucho amor que le 
moftraba ; lo qual agradeció lo mas, y mejoc 
que al l i pudo : y no viendo la hora que ver 
puefto por obra efte negocio, fe conce r tó para, 
o t redla , en acabando de cenar la Soldana t y 
afsi tomaron fu acuerdo conforme á la traza de 
la hermofa Axa . El día í iguiente ella fe m e t i é 
en la Gamara del teforo del Soldán fu padre,y. 
a l l i apartaron en unos cofres las mejores joyas^ 
y piedras de valor que avia , con toda la fuma, 
de orovque todo era inumerable cofa , y quan-
t o p o r e l Soldán,y fus aatepaíTados eftaba alie-, 
gado de muchos años . E í lo hecho , tuvo or^ 
den como tener prevenida una barca de las 
mejores de la ribera , con achaque , que la 
queria para holgarfe ella, y fu madre, y algu-
nas damas, fegun otras veces (olia hacer. V e -
nida la noche , y acabada la cena 5 la hermofa 
Axa} 
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A x a , m e d i á n t e los encantamientos , y mág ica 
quefabia ^ u f o por la obra uno, que fue pe-
gar una ceáuia eícr i ta con íangre de drago , en 
un psrgaminillo : el qual no le huvo prendido 
en la ropa de la Sultana , quando le vjno un 
íueño profundifsimo , y tal > que q u e d é fin 
acuerdo hafta bien entrado el Sol del día íi-
guiente. Luego m a n d ó , que íc redraíTen to*. 
das las mujeres , y efeondió al Principe ; y al 
D o d o r en la mifmaCamara del tefonxy quan-
do en tend ió que todos eftaban recogidos dur-
miendo , y qué la Soldana no podia difpertar, 
í e f u e muy alegre á fu dulce e ípofo : y finaU 
mente todos tres ayudándole muy bien,carga-
ron de toda aquella riqueza en cofres, y poco 
á poco Jo metieron en la barca , a viendo entre 
ías otras coías de grande cftima , tomado una 
cfpada, que fuera de la pedrer ía qu c tenia * era 
de tal valor , que por donde cortaba deshacia 
to los los hechizos, y encantamientos. Y afsi-
imfmo una fortija de n^emoria , roda de u n 
diamante, aís-i el cerco c ó m o l á piedra hecha 
en dosmedias ,que quando fe juntaban , te-
nia vircud de a c o r d a r í e q u i e n la tenia de todo 
qu-anco pudicíTe a ver hecho, y p aíTado por él , 
h a í t a aquel punto. Con efte teforo , y ricos 
yeftidos que Axa recogió , fe iueron todes tres 
á ía barca,que ayudada de las velas , y remos, 
í e dieron tan buena maña , que mecidos en 
alca 
iilca mar, con tiempo profpero,iban caminan'^ 
do la buclta de Ñapóles , el qual Rcyno defea-
brieron una m a ñ a n a al amanecer. Era grande 
el gozo de codos t res , tfpeciai de la h e r m o f i 
Pr incefa , í ]ue con amoroías palabras í o l c m n i -
zaba íu concento en averfe prefto de v é r C h r i f 
tiana-, y en c o m p a ñ í a de íu amado Principe. 
E n efle punco vio Axa defde muy lexos aíTo-i 
mar una barca, que venia á ellos con gran f u -
r i a , y muy coHgojada fe bol vio al Principe^di-
ciendo : A y , m i íeñor , que aquella barca que 
hemos defcubierco5es de la Soldana m i madre, 
que con fu mág ica , y encantamientos nos ha 
de deftruir fin reí if tencia. El principe la con -
fohb^l iaciendo donayre., que una íola muger 
le pudielle conquiftar ; pero el mayor confue-
lo que ella tavo^i^jfcdfca^fe de la efpada que 
el Principe uaia deTTOaincy afsi,atinque con 
|;ran miedo , y muchas lagrimas le aconfejó , 
que 110 avia otro remedio , fino que con aque-
lla eípada cortalTe qualquiera co ía que á fu bar 
ca pafíaíís, y no la dsKa'Te arrimar , que feriaa 
* perdidos. En efte medio ya llegaba la Soldana 
coa gran braveza , deshonrándolos ^ l l a m a n -
ido ie ruSan, y mala muge?, y amenazándo l e s , 
que aora no fe l ibrar ían de fus manos.y avifan 
d;>Ui el Principe , que no UegaíTe fino que r í a 
fer muerta , ella no curando de fus a m o n e í t a -
cionesjfe Ue^ó cerca del boedo,^ poniendo 
• las 
las manos aferradas en el de e í lo t ra barca p a r í 
faltaren el la; el Principe, que cftaba ("obres 
avi ío , le coreo los dejos , y quanto avia a r r i -
mado i la barca^y aísi lo l i i zo aparcar por fuer-
Xa :1a qaal qüando vio que por virtucl de la ef-
pada fe avia defendido de ella , no pudiendo 
mas dixo á la hija con mucha rabia : pues ca-
lla craydora, que aunque mas fies de cu rufián, 
yo ha ré que por la primera muger que abraza 
re , ce olvide á t i , y con efto íe bol vio hecha 
una Leona , fus dedos coreados. Ellos viendofe 
libres defte peligro, y cerca del Re y no de Ñ a -
póles , llegaron con mucho concento al Puer-
to ,adonde el Principe muy difsimulado i por 
no quererfe dar á conocer por entonces*, h izo 
llamar al Alcayde,al qual bien c o n o c í a , y def-; 
cubriendofele á él M i M f t A t el A Icayde atoJ 
n i to de lo que veia,feTue a arro d illar para be -
íar le los pies, y las manos, mas el Principe 1c 
hizo de ojo,y le m a n d ó que difsimulaíTe , y le 
t racaíTecomo á unGavallero paccicula r,que no 
í e quer ía por entonces dar á c o n o c e r , y aísi 
mandando llevar todos los cofres, fe fueron i * 
defeanfar á fu cafa,»adonde á fola íu muger, y; 
doi hilas que tenia , le dio parte del gozo can 
gran de; y bien fe cree qual feria , pues por la 
pérd ida de faPrincipc andaban torios en aquel 
R c / n o ved Idos de facos ncgro i ' , con ía ma-
yor rcifteza que fe v io j a m á s ; es afsi llega-
^ • > dos 
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rdos: lo primero que Axa hizo,faeChnft ianar-
fe por manc'de un O b i í p o , á quien cambien fe 
deícubr ieron | y el Principe le defposó luego 
con fu feñora Axa ; y otro dia dexandola en-
comendada al Alca y de , y íu muger , y hijos, 
fe par t ió é l , y el Dotor en trage de Peregri-
nos , á prcícncaríc delante de íu padre , y íec 
el primero que ganaíTe las albr icias , prome-
tiendo á fu eípofa , y í enora , de venir lue^o 
con grandifsimo recibimiento por ella, la qual 
fofpechandolo que podria fuceder , fe dio , y 
pufo en el dedo la media fortija de memoria 
de aquel diamante ( que d i x í m o s ) quedande-
fe ella con la otra mi tad . De c í la manera l le -
garon 4á la Corte , á do eftaban el Rey , y la 
Reyna'fus padres, y entraron en el Palacio, 
adonde al buen Principe fe le iban las la^dU 
-mas, aísi del gozo que cfperaba con fus padres, 
como de la crifteza, quepor fu aufenciá avia c a 
cbReyno, y diciendo, que t ra ía un negocio de 
importancia con e lReycent ró en la a n t e c á m a -
ra . y alli defpucs de aver hecho con los Ca-, 
valTeros milbur-las , y donayres , con d gozo 
que tenían fe de ícubr ió , pata que poco a po-
co dixeíTen al Rey fu padre fu venida 5 de 
fuerte, que la muchaalesria no le cauííUTe 
a l te rac ión , lo qual fue hecho todo muy bien, 
baila que a l l i padre , «yhijo con muchas la-
grimas, y, abrazos, ferecibicrop. Y ellando d 
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Principe concando al Rey cedo el dif?urfo de 
í u p r i í i o n , y como por induftda de la l inda, 
A x a íe avia librado, llegó á la fazon la Re) na 
deípavorida , y alterada con el mucho placee 
a brazandole con muchas lagrimas. Ei Rey en-
tonces dixo á la Rey na : Por m i vida , í eñora , 
os íoíTegucis, que me va mi hi jo concando la 
mas linda hiftoria de íu peregr inac ión que íe 
o y ó j a m á s , y pidiéndole que proíiguieííe , y. 
dixeíTe adonde avia quedado la linda Axa que 
decia, el Principe codo deíacordado , d ixo , 
como maravillado de Un nuevo accidence,que 
el no conocia á Axa, n i fabit quien era, n i cal 
avia vif lo,y miencraselRey mas fe maravil la-
ba de e í to , mas lo negaba el Principe,, harta 
que la Rcyna dixo al Rey , que le fuplicaba le 
d e x a í T e j no cratafle mas de Axa,pues el P r i n -
cipe no la conocia , que gozaffe el bien que 
tcnian. Y afsi fe d ivulgó luego la nueva, y 
Hicieron grandes fieftas por codo el Rey no. Y 
porque fe avia tratado de cafar al Principe con 
la Reyna de Sicilia ( que por fu pérdida avia 
ceíTado ) embiaron luego fus Embaxadorss á 
e l la , con acuerdo-, y voluntad de fu hijo el 
Principe , que fin acordaríe de fu feñora Axa 
lo tuvo por Dien;pues como efto vieíTc el D o c -
tor, y como el Principe v no foltvno iba con el 
gran recibimiento'poc fu f eno r s^xa ,pero n i 
aun fe acordaba dcella^muy laí l iaxade fe bo l -
vid 
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"vio adonde ella eftaba : la qual no fe a k e r ó 
mucho, anees moftrando buen animo > al A l -
caide le m a n d ó , qué é l : y el D o & o r íe fueíTeti 
á la Coree , y le apareiaíl'en la mejor cafa que 
havieíTe fuera de Palacio, llevando mucho 
oro,y dinero de aquel ceforo,con facultad que 
gaííaíTen en el aparato de ella grandifsima c a á 
pWacky con eí to e m b i ó un Mcnfagero al Rey, 
hac iéndole faber; que una Princefa de Reyna 
c í l r año venia á fu Corte á un negocio de i m -
por rancia,que fu Magcftad le mandaíTe hacec 
el recibimiento que á fu eftado convenia. El 
Rey maiavil lado de quien podia fer tan gran-
de feñora , le m a n d ó hacer recibimiento dé-
los Cavaíleros áe fu Corte, pidiendo fe les d e í -
cubr ie í le quien era : porque él no quedaffc 
corto en la honra que fe le «debia. L a linda 
Á x a refpondió , que de fu boca fabna*fu M a -
geftad quien ella fueffe. Y aísi teniendo el A l -
calde una gran cafa , adornada de brocados, % 
doíelcs, con muchos criados, y Oficiales ^ co-
mo para cafa de Reyna convenia i dio orden 
de recibir á la linda Axa con grande aparato, 
y ornamenro de las calles por donde avia de 
pallar , con las mas invenciones , juegos , f 
danzas que él pudo hallar. De efta manera 
en t ró vertida con la mayor riqueza , qtae íe 
vio Reyna, ni Princefa : y como fu h e r m o í u r a 
era la mayor del m a n d o , á todos les pateck 
que 
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que fucile mas que cola humana : El R e y ; 
y U R e y n a eftavisron en parce donde la pu-, 
dieron vér pallar de fu Palacio , y l o m i í m » 
el Pr incipe , á quien al paliar q u i t ó la gorra, 
y ella le hizo fu acatamiento , mi rándole m u -
cho,y tiernamente, como aquella que no ef-¡ 
taba olvidada del: el qual, pueflo que le paren 
. c i ó l a mas liúda criatura que huvicí le viftojuo, 
le acordaba nada de ella , aunque n o t ó ^ juat i 
tiernamente le avia miradojcon lo qual , y feFf 
ella tan linda , quedó nuevamente aficionado^ 
D e eíta manera en t ró la hermofaAxa,con mis 
cha maravilla de toda laCorte,haciendo gran-
des franquezas, y liberalidades. O t r o día de 
m a ñ a n a el Rey la emb ió á vifitar con fu M a -
yordomo Mayor: el qual aunque era muy ga-; 
llardo Corcefano, quando la e n t r ó á hablac 
e n m u d e c i ó de ver tanta belleza , fin acertar a 
dar el recado. Axa le mando Tentar, y favores 
c i ó mucho, de lo qual , él q u e d ó como a tonÍ4 
t o ^ n faber defpedirfe , n i f a l i r d e a l l i . L% 
Princcfa fingiendo quererle mucho , y averia 
contentado fu buen t e r m i n o , le dio lugar a 
que coonieíTe con ella : y con efte favor l legó 
á tanto la ceguedad delMayordomo,que p id ió 
le dexaííe.. aquella noche dormir a l l i , aunque 
fueíTe íobre un banco,porqui el no fe acertaba 
á i r . A lo qaal la h e r m o í a Axa le dixo,que no 
folo donde él ptdiojpcro aun en íu m i í m a ca-
m a . 
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tnzfEl Mayordomo muy concento lo acetó", y. 
quamio le pareció hoia , p i d í ó un pcyne,y un 
peyrtador para peynar íe , diciendo á la Pdnce-
la , que aquella uiaba el í i e m p r e , y en aque-
lla tietta era cuihimore ; y d uvdoitl í la P . i 1-
ce(acon fu propria mano j í s c o m e n z ó á pey-
na r , y ella fe a c o d ó bien fegura , parque no 
hacia íino llamarle,que fe íueíTe á acodar ,y el 
bueno del Mayordomo efeufarfe, que luego en 
peynandofc iria,que lecomia mucho la cabeza 
y afsi eftuvo psynandoíe baila la m a ñ a n a , fin 
poder hacer otra cofa. La Pr inceía fe l e v a n t ó , 
y v i f t ió , y le q u i t ó el peyne, y peynador de la 
mano,embiandolc para majadero , diciendo: 
q u é necefsidad tenia de pe y n arfe, pues ella no 
íe peynaba. De í ta manera fe fue muy corrido 
el pobre del Mayordomo adonde citaba el 
Rey , con el brazo hecho pedazos,y la cabeza 
defollada de tanto pcynar , quexandofe del 
mal que la Foraftcra le avia hecho , ^ue fué 
bien reído del Rey, y Rey na , y Ptincipe ; los 
quales no ceíTabande burlar fe d e l , y muefio 
mas el Mayordomo de la Reyna , diciendo; 
que para que fe peynaba, que á fee que no lo 
huvieran con el, por lo qual la Reyoa le man-
d ó , que el fueíTe luego con el mifmo recaudo, 
para ver como 1 e iba .Fue,pues,muy concento, 
pero con'coda fu ddí l reza le a con t ec ió lo m i f -
mo que al pKÍmero,aunque por otra via:porqus 
H deí-; 
I 
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defpuss de avcr comido , y cenado , y paflfedo 
por los palios que el pcimero , quer iéndole la 
t r i n c c í a dar el peynador, y peynCjél fe e ícuso 
de pcynar, peníandp , que en aquello iba la 
m o n t a , diciendo , que él no tenia necefsidad 
de pcynark ;pero t o m ó l e un antojo muy gran-
de de querer matar la vela que allí ardia,y afsi 
la fue d íoplar luego,y aunque la m a t ó , torno-
lele á encender,y el áfoplar , y l áve la á en-
cende r í e ; feeftuvotodala noche foplando,quc 
aunque le llamaba la PrinceíasreípQndia: Lue -
go, m i r eñora ,q i i an to mate afta vela j que no 
l ia de p^der mas que yo. De lo qual la Pr ince-
fa , y algunas de fus Damas , que all i eftaban, 
guílabívo mucho,y afsi fe eftuvo hafta la m a -
ñana en elle ejercicio , y ella l e e m b i ó m u y 
corrido. El fueiá la Reyna ,y el Rey, que de-
feaba yé.r en paraba fu tardanzactanto fue 
el contento del otro Mayordomo peynado , de 
•er e í lo t ro que parecía tener afma , que fe 1c 
mi t i go mucho el cno)o,y mas porque íe halla-
ba mejor, de fus pcynaduras.Y citando aí<i íuf-
peníos,el Reyyy Re y na,y el Principe, de quien 
podía íer muger tan hermofa , y que tanto la-
bia . vino un recaudo del la ,, pidiendo al Rey 
Audiencia, íobre un negocio quetraiatel qual 
í e i a dio,y m a n d ó , q u e viniefTe luego,y íub i en -
do al Palacio, m a n d ó la Reyna á íus Damas la 
recibieíTen , y e n t t ó hei :m9Íi ís ima,y con gran 
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riqueza fobre s i , pidiendo las manos á los Re^. 
yes, losquales no fe las qaiGeron dar halta í a -
bcr quien era , y que queda. Ella íe les huini-í 
l ió , y íe las como por tuerza , diciendo , que 
preí to ver ían íi fe las podían dar de buena gaaa 
y aísipicíió al Rey le hicietle ¡uíticia , en m a n -
darle refticuir medio anillo de memoria que le 
avia robado el Pr íncipe ,e l qual era el que te-i. 
^ i a en el dedo. El Principe muy colorado , d i -
xo , que era verdad aue le cenia ; pero que no fe 
ocordaba de aver íe lo tomado, ^Entonces la 
Princefa (asó el que ella tenia en fu dedo , y en 
pon iéndo le en el dedo del Principev en el enca-
xe del otro , el Principe bol vio en s i , como de 
un fueño, y abriendo los ojos , como- vieíTe de-
lante de si á fu feñora Axa ,h incándo le de r o d i -
llas la fue á abrazar, diciendo : O m i feñora , y, 
verdadera efpofa,y todo m i concentos y enton-
ces acabo de contar al Rey , y Rey na fus pa-
dres fu eüfcurfo, y lo mucho que debía á aque-, 
lia he rmoía Princefa : los qu&lesla abrazaron,^ 
recibieron por hija, y eftando en efte gozo en-
traron los Émbaxadores que venían de Sici l ia , 
d ic iendo: que ya la Rey na fe avia cafado con. 
otro Rey fu comarcano , que al t iempo que la 
| raian avia falido con grande armada, y fóavia 
¡ levado a fu Reyno , y cafado con ella : ; dc lo 
qual le holgaron mucho , viendo quan bien fe 
Sivi.a hcptio todo; y con mucha* ^eftas, y rego-
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cijos reynaron coa mucha paz', y profperickd; 
fucedicndo en el Rey no el Principe , y j a m u ^ 
íabia 5 y hermofa Axa . 
Fin del cuento , y frojígue el Autor. 
JEbe cambien el que acaba de contar q u a í r 
quiera cuento, ó novela como efta, aun»; 
que Cepa muchas , y le oygan de buena gana» ( 
dar lu2;ar a que cada qual diga la Cuy a,y no en- 5 
vic iar íe canto en efto , que lo tengan porpefar 
do , 6 importuno, no cumbidandofe íicrapYe á 
decillas, pues principalmente firven para hm« 
chir con ellas t\ tiempo ociofo. 
Ha fe de guardar , afsi en efto, como en tos 
dovlo demás que íe habla, la propriedad , y piw 
reza de los vocablos, ífín apartsrfe del c o m ú n 
u f o , y verdadero Romance dellos, procurando 
antes llaneza, que no artificio , de manera,que 
íi d c o m ú n » y cafero hablar podemos decir 
cjl Sol , y no a y para que fe diga el Lucero de el 
mundo , n i eftaba en el frontifpicio de ja cafa, 
por decir, en la delantera, n i por decir, que to-i 
maba el freícor de la m a ñ a n a , f e r i a bien decir; 
que rec ib ía el zefirode la Auroraj, n i en las c o -
fas o ídinar ias metan palabras,que fean fuera de 
aquel lenguagc , como algunos , que (esparece 
que mueftran grande habil idad ea traer pala-s' 
bras fuera del uíoj, 
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Pacs que pod íamos decir al propbfico de las 
eí ludiancadas de algunos idiotas} que quieten 
hablar por m e t á f o r a s , y t é r m i n o s , á fu parc^ 
cer fubidos , y aventajados. 
Av icndo íc venido una Navidad á ver á fas 
padres, y deudos un Eftudiante , e(lando con 
ellos al rededor d é l a lumbre , pareciendole que 
tnoftraba íu habilidad , laabiando excraordina-
riamente^para decir: Allegad cíTa leña al fuogo 
que me yelo los pies ,d ixo ais i : Aplicad eíTos 
materiales aqui al confumidor de todas las ca^ 
ías,piics veis que el diente mordedor de la na-, 
tura me fupedita el temple de los ambulativos* 
A c u d i ó á efto fu padre,que era platico / y buen 
decidor. Pareceme, hijo , que la decedad qi*c 
iievaftes en Romance , la t raéis guardada en 
L a t í n s y mal por mal , mas la qui í isra en canto 
llano,que ao en contrapunto ; digo , pues , q a c 
deben*fer las palabras lomas que fer puedan, 
apropiadas, y fác i les , fegun fe ufan en la t ierra 
Honde cftuvieres, y no tan antiguas, q fe bue l -
van (como dicen) rancias, pues fe d i rá mejoiv 
tapiz , o paño F r a n c é s , que no paramento : y 
mejor le dice, enfeñar , que avezar, y aco i lun j» 
b r a i o , que no como algunos dicen : El lo y, 
daecho á efto ; Dexo á parte los labradores, y. 
aldeanos, y otras gentes ñz lugares pequen'.^, 
que aunque fu lenguage nos cucrci^nga , y í ej. 
cic donayre para.nofotros, á ellos Us eirá bier>; 
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y fi quif ieñcn falir de íu ordinario, nos pareces 
ría mal; y en fu tanto ay hombres de can buen 
entendimiento, que pueden dar quince, y taita 
* muchos de los de por acá ; pero por la mayor 
parce «o a y que dudar , fino que i l v ie í lemos lo 
q u f unes con otros pallan en íu? Concejos, y. 
p l¿z c, guilariamos mucho dellos. 
Caminando un curiofo Corfeíanb en trage 
8c hb r ado r , pa í só por una Aldea, á tiempo, que 
eHraban en Concejo, y afsi, c«;n oca í iondel veí^ 
ti que llevaba , fe pudo llegar á ver lo que 
allí paíTaba, y en aquel puRto vio que fe levan^: 
t o e n pie un Labrador de los que allí eftabaa 
rcBtado.% y quitando íu caperuza dixo á losAl-í 
taldcs: Nobles feñores, Juan Chamorro , y Pe-, 
á r o G a r c í a le quieren chapar por cohadres, fi 
endilga , vedlo. Refpondió el mas-antiguo de 
ios Alcaldes f N o engemincis tantos en la Co* 
h a á r i a , que f o c e d e r á c n h o b e l l o , y nomos po» 
tiremos determinar. 
En otro Lugar mas pequeño , dice que vid 
ferro Alcalde, que eftando enojado dixo de efta 
nnancrarpaña aqu í vos Meculas de Ana,y deci, 
por qué t raé is eíTe cochillo 2 k efto rcfpondi^ 
Meculas de Ana ; Traerle puedo por midefen- í 
'dimiento. A lo qual el Alcalde con enojo reí-, 
pond ló puerto en el T r i b u n a l : Pues quitadgele; 
y tomadgele , y de la picota colgadgele, y v©$ 
^fseiven t o n q u e aísi lo íenecncio, y mando 
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Bol viendo, pues, a n u e í l r o propoíico fá í§é ¡ 
que las palabras quieren íer claras, y efto fcrá, 
fabiendo comar aquellas que ÍOA del propio o r i 
gen , | natural de fu cierra, y no han de íer can 
anexas, que cftán duras para el encendimiento 
y fuera de codo ufo , t q m o los crages, y ve í t i -
dos anciguos; porque por aver ya tanto que ía 
dexaronjí i alguno íalieíTe vellido á lo antiguo, 
feria nocado,y fe reir ían del, por lo qual el que 
dixelTe:Membrófe,por acordófc,y home bue-
no, por hombre bueno, y fincar por quedar , y4 
otras íeáiejanccs áef tas ,pareciera muy ma l . 
T a m b i é n deben fer las palabra? lo mas 
apropiadas que íer puedan , á lo que íe quiete 
moftrar por ellas,y menos comunes á otras co~ 
ías,y í i gmácados , como dec i r : Fue conocido 
en Us faciones, es mas propio^que no,fue co-
nocido en la figura , ó imagen. Y mejor d i re -
m o s : Rec l inó la puerta, que no gr i tó la puer-
ta; y mas propiamente diremos, el temblor de 
la quarcana, que no el fr iojy otros muchos vo-
cablos á eíle cono. 
Ninguno puede ¿bien hablar con quien no 
enciende la lengua en que habla, y por eíTo los 
curioíos,y eípeclalmenceeífcrangeros^procuran 
íaber Lacin , por fer lengua can, c o m ú n en el 
mundo,y que de induí t r ia la aprenden por arte 
á los que le les puede ofrecer peregrinar por 
Reynos ellraíios,y de m i pa rece í , losquepuc-
H 4 den, 
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den, y tienen aparejo , no la debrian dexar cié 
fabe/para gozar del teforo que a y en ella eícrU. 
to ,y la razón , porque en Efpaña no fe habla 
d,e ordinarlo.y bienjComcTen otros Re y nos/es, 
porque en muchas partes la en ferian con m u -
chos preceptos,y uían DOCO el exercicio de ha-
blar en ellV: pero en el c o m ú n u ío , nadie debe 
falir de fu natural lengua, fino tuvieí le mucha 
neceís idad. Y fi el Efpanol hablare con el I t a -
liano , o Lat ino ( que fabe, que entiende bien 
Romance) no tiene,para qué hablar en Icalia-
r o , n i ei Italiano.o e í l r angero que (abe que el 
Eípahol con quien hablaJ,eentiende, no tiene 
para que hablaren Romance , para efcuíar de 
decir gazafatones. Y hafe v i í lo el I ta l iano ha-
blar en Caflellano per p-rapa ,y gallardía coa 
el Efpañol , y el Efpanol con el Italiano , y i r 
rebencando el u n o , y el otro , y con facilidad 
conoce rán en entrambos que hablan mal : y; 
qaandolosoyeíTe alguno,reirfchia dellos,vienJ 
do las impropiedades,y tonter ías que fe dlcea; 
Eftando. pues, en efte termino un Efpañ®l 
con un Italiano fu amigo , hablando cada uno 
la lengua del otro , como fe detuvieíTe tanto 
en fuj. razones, fin declararfe bien , le dixo el 
Efpanol : Pareceme feñor, que íi. no deftroca-
mos lenguas, no podemos paílar adelanre:por 
ejTo buelveme m i Romance , y Eoraeíe fu I t a -
l iano. 
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Puc^o decir vi efte pcopoíico, que un buen 
bebedor,llamo borracho á un Chri íHano nue-
vo , y el otro Uamóíe Judio , y aviendofe acu-
lado , dado quexa el uno del a i r o , e í t andc lo 
averiguando el Juez., dixo el bebedor,: Señor , 
el confiedla averrne llamado Judi j ,y yo no nie 
go averie í í amado borcacho, vayafs lo uno 
por lo otr© , ferá pata , y íi no t buelVánlc m i 
borracho^que yole bolveré fu Judio ; y afsi 
el Juez los dexo libres, hac iéndolos amibos: 
D i g o , pues, bolvieEdo \ m i propoíitn^que nos 
debemos guardar de hablar ervefb lengua e í -
crangera , mientras no huvicce nccefsidad de 
ello. 
Debe t a m b i é n el difereto genti lhombre 
procurar , qne fus palabras fean caftas , y ho « 
neftas,y bien fonantes, quiero decir,que ten-
gan buen fonido, buena voz , y b icna fi^mfíq 
cacion , porq te ay algunas palabras, que lo 
ion en el fignifícado , y no en el fonido , como 
quando dicen: Fu efe reculando a t r á s , por de-' 
cir : Fu efe retrayendo, que en quanto á I-a ffgJ 
nificacion, mcior.y mas honeftamente le dice 
la amiga, que ño l a ramera,y meinr: E n a m i -
go de una mala muger, que no : Era rufián de 
una fu manceba , ramera , o t a l , y peor voca-
blo . Y quando con una paUbra po iemos dar-
nos á entender en cofas deíla manf f:a,meior es 
^ue con doSjComo decir: Aprovechó íe , y go-
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z ó d c l h / i ya no las trocaffe , coa el donayre 
qvie tuvo un AUkaao , que viniendo por una 
diípcníacÍGn,ciixo á.un Curial; Señwr , acá me 
han endilgaíio,para comprar una diípen^a del 
Sumo Pontífice: Y preguntándole el No ta r io , 
fi avia teñid® aceíTo, ó copula, refpondió ; Si 
íeñor , ya hemos tenido enciencios,y popula,/ 
eftá p reñada : que loores á D i o s ^ o me p o d r á n 
fechar por omnipotente. 
A uti Letrado defta Corte, 1c acaeciQ coa 
iptro Labrador un eafo graciofo , que íiendo fu 
Letrado, defpues de averie tratado de fu pley-
to , le dixo : Señor Licenciado,yo quiero con 
licencia de v . m . d á r un par de nalgadas á la fe-
ñora fu muger.ElLetrado e í luvo algo altera-; 
do defto, hafta que proí iguió el Labrador , d í a 
ciedo:Y en verdad, que me atrevo á darfelas; 
porque el tocino es bueno : y ais i fue , que pop 
decir,lunadas de tocino,las l lamo nalgadas. 
Todas eftas cofas fe deben advertir en los 
razonamiencosry queriendo tomar mas amplia 
materia , fe puede cada qual aprovechar de las 
reglas,y documentos de la retorica: pera en lo 
q acá llamamos buena cortefania,es neceíTario 
ufar de palabras modeftas, gentiles, y dulces, 
o no tengan ningún fabpr amargo, y afsi antes 
nosconviene decir:Yo no me declaré bien,quc 
no,vos no me entendiftes. Miremos bien ñ es 
a í s ^ c o m o vos decis, que no, vos criareis > o 
• n©. 
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, es AfCTdad , o no lo (abéis , porque es ufo 
c o r t é s , y amable el dlfculpar á otro , atsn en 
aquello ^ue cu entiendes que tiene culpa:ances 
fe debe hacer c o m ú n el error propio de t u a m i -
go , y tomar primero una partecilla para t i , y 
defpues reprehendelle á fu t i empo , diciendo: 
Nofocros erramos e! cammo , y no íe nos acbr-í 
do de hacer e í t o : aunque fea verdad , qtic la) 
falta de memoria eftuvieffe en e\ ©tro , y no 
en el que fe mete en la culpa. Y fi alguno te 
p r o m e t i ó alguna cofa , y no lo puc^c cum^ 
pl i r , ó fedefcuydó , no c í B bien decirle : Y o i 
me aveis faltado de vueffcra fce, y promeíTa , o 
no tenéis palabra, no aveís hecho cuenta de 
m i ; porque tales palabras punzan, y t ienen 
en si alguna p o n z o ñ a de infamia , y v i l l an í a . 
Y los que acoftumbran femeianccs maneras 
de decir , fon tenidos por áfperps , y de poco 
ingenio : y afsi fe huye dellos, y de fu amif-: 
tad ,como quien fe aparca de tnczclarfe entre 
zarzas, y abrojos, que des por t res , aunque 
fean cofas'de ayre ( íon .ocaf ionadas para echa-
ros á perder; y afsi, no fe debe jamas hablar j í in 
que primero fe aya formado c» el aaimo lo 
que fe hade decir ,para que tus razonamien-; 
tos tengan buen parco , y vayan concercados; 
N o debes tampoco procurar de fer el habla-
dor en las converfaciones, como tampoco pa-
rcecria bien, quaado eftás entre cus iguales, 
caHar 
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callar 5empre, puefto quede eftos dose^rc* 
mas , menos fe yerra cailanJo , como cuentan 
de Piona no , que fas en I ta l ia un hombre 
muy graciofo, y difcreto , que dicicndole uno 
mucb-s injur ias , y v i l l an í a s , las oia , y calla-? 
ba : y ficndo preguntado , porque no hablaba, 
y bolvia por si v re ípondíó , que quando fe las 
dec ía , conrideraba, que del aver ca l l ado , j amás 
fe a r rep in t ió ? y del avec hablado k avia muH 
chas veces arrepentido. 
. Verdad es, que los que hablan b i í n , y ? r ac Ío í 
famente , fin perjuicio de nadie eftan difculpan 
dos; y con todo cíTb ha de fer con tanta m o d e í -
t l a ^ u e d e n lugarsy entrada á otros que hablen,^ 
inienrras r w l e dieren las veces,para que él foio 
hable ; pero en eí to del mucho hablar ay a lgu-
n o í tan apasionados, que ponen todo fu guíio,1 
y Hele y te en q u e l e í d c x t n hablar, 
Y fi acafo c í t i n dos hablando en un corro de 
gente por maravilla fe hallan bien juntos, porq 
cada uno querr ía fer el gallo de ta converfacio 
áon^e e í U . c o m o l e acontec ió á u n C a v a l l e r o en 
c'^a Corte,muy grande hablador, que aviédofe 
d f ir áCofdova,c l d ía que (e pufo en c a m i n ó l e 
c ib ió un lacayo que le acopanaíTc, e! qual en fu 
tanto era menos amigo de hablar que fu amo,y. 
fue afsi.que defde que fallo de M a d r i d , h a í l a q 
llego alPueblo/donde avia de hacer fu primera 
jornadájCa quatro leguas q avian caminado,el 
á m o no avia ceílado de hablar con el nuevo mo 
Zo , hac iéndole preguntas , y con tándo le cuen-
tos,fm dalle enerada ai cilado,'para qoe pudief-
íe hablar palabra.Por lo qual él fe defpidió , d i -
ciendo v. m . íe cania, y no me hace la merced 
porq v.m.habla mucho,y yo tengo efta mKma 
p a c i ó n de hablar j como no me da entrada en 
el Juego,ni hago fuerce, rebentarh íi defta ma-
nera fm hablar UegaíTe de aqui á C o r d o v a , y por 
sfto no quifo i r con él ,por mas que fe lo rogo. 
Pero fino tuvieres en poco ellos a v i í o s , yo 
sceaconfcjo , que quando hablares tengas c u i -
dado de entender la voluntad con que es r ecu 
bida tu platica , y míde l a conforme al aplaufo 
de fos que te oyen. 
N o eftés tan confiado , que te vayas efeu-
chando , digo , c o n t e n t á n d o t e á t i mi fmo, ha-
ciendo vifages con la boca,y movimientos con 
el cuerpo, dando fiempre de manos-, y brazos, 
como quien reprefenca, porque ay algunos que 
de quanto fabrican en el entendimiento, hacen 
modelo de fus manos, jugando con rodos los 
dedos dellas. 
La voz no ha de fer ronca,ni afpera,ni fe de-
be hacer mucho ruido con ella por cauía de r i -
fa, n i de otro accidente, como algunos, que re-
chinan con ella , que parecen carros por untar, 
n i fe puede de hablar mientras eftá bocezando 
ni eftár can defeuidados $on la m e m o r i a , que 
co-
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comienzan á decir la palabra, y fe éftén rarcá-
mudeando un ra to , pi imero que la Taquen del 
cueipo. Y el que fueic tardo de lengua , ó ron -
co, no quiera hablar mucho, fino corrija el de-
f e á o de fu lengua con callar , y oír , que aun fe 
puede eon algún eftudio ata par el defeco natu-
ra l . Tampoco parece bien ahar la^voz ,co-
m o quien echa vando , n i íe debe hablar can 
paflo, que íe dexe de o i r ; y íi no te huvieren 
oido la primera vez,defees la íegunda alzar mas 
la voz , y no canfarec fiempre con un tono , n i 
tampoco has de hablar á gr i tos , poique n o t e 
oyeron , quando Kablafle primero tan paíTo. 
H a n de fer , pues, las palabras bien ordenadas, 
í egun lo que es ufo , y coftumbre, y no atadas, 
m rebueltasi, acá., y allá, n i entrincadas,como 
algonos ufan por gallardía , como es dec i r : M i 
lumbre fe deslumhra en vueftra l u m b r e , que 
ÍÁU maneras folamente contenientes á Poetas, 
uno fuefíe , quando de acuerdo de todos ,y poc 
donayre cfíán tratando p o d í a , y echando ver-
ios, adonde fi viere^^ue los de tu profefsion , y 
edad íe defcuabuelvcn, y ' entretienen en efto, 
no te debes tu demefurar, n i eflranar , fino de-
cir algo de lo que íupieres á las bueltas, y fino 
tuvieres tanta facultad en poeíia , fea poco,re-
t rayéndote á fu t iempo cerno buen efgrimidor; 
porque al fin íemejante ejercicio 3 no hade fec 
ordinario , como ¡tora dixemo^ 
Dé 
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De Jos que fe dan a ¡a VoeJia^Jln tener* 
parte! bajimtes. 
Porque hafca aqu í hemos tratado del íaber 
bien decir , y motejar,y de la -prefteza , y gra-
cia.que es menefter en eílo ,y a í s imifmo de los 
que íin facultad de ingenio porfían á querer ha 
blar,y entretener la converfacion, por conten-
tar á si mlimos, mas que á quien les hace, t r a -
tare de la confianza que alg.unos tienen de si 
c n e í t a s cofas de Poefía. . 
Para lo qual daré por regla pr?mera,el reca-
to con que el curiofo gentilhobre ha de tratar 
de efta materia ; pues no le obliga fu policía,y 
gent i leza^ que lo tepa,ni gafte t iempo en ello 
quando fii natural no le ayudare mucho,yaun-
que aymuchas reglas que íaber, la principal es 
conocer cada uno el caudal,y facultad que t i e -
ne pata ello 5 porque la Poefía para poder pa-
decer, hade fer muy buena s que G en alguna 
cofa no fe fufre m e d i a n í a , es en efto. Verdad 
es, que pocos compopen metros , que no e í tén 
muy confiados, y á fu parecer pienfamque fon 
los meiores que han falido : y como los güi tos , 
yopinion de la gente lea tan diferente/jempre 
hallan quien les de aplaulo, y o ído , y por yen-
íura quien los anteponga áPoe tas muy graves 
«on la aovedada y difetenjCÍa ^ue tienen de los 
paf* 
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pa í í ados , COQIO cambien ay perfonas tan t e m ¿ 
plada5 a los viejos,que n ingún mecro modeino-
les concenca , auuque lea mas íutil , y ele-
garce que los antiguos , que ellos cornac©» 
de enemoria en fu t i empo : porque ay hombres 
que te calzan con un íolo zapaco , digo , que 
lo que primero oyentes hinchen tanto el gufto 
que no dexan vacio en él para lo que puede ve 
n i r , aunque fea mejor. Solo íe infiere , que la 
bondad de la Poefia vulgar puede fer una , aísi 
la que pafsó ,comoUquefe 'u fa t y porque n a . 
es m i in tenc ión hacer cancionero aqu í ,n i arte 
de Poeíia, rae remico á lo mucho, y muy bue-
no y que ay eferico , antiguo , y moderno: folo 
d i ré , que el curiofo gentilhombre conozca fu 
talento : y fi diere en ello , aya vifto , y le ído 
mucho , y no fe rija por fu propio gufto » fina 
por el de los que dedo encienden. Y en las co-
fas graves , y de muchas veras, fino fe halla 
pronto , y fáci l , no fe le dé mucho de reduci-
Has á confonance , que no Tiendo muy fútiles, 
ÍO;o da gufto al que las hace, y enfado á quien 
lasoye,mayormente quexas de amor,y penar 
y m o r i i , fin faber acabar. Y por ello las Poe-
íias que fe hacen para tomar pa íTat iempo^ue-
len fer bien rccibidasjyíi alguna faltilla huv i e í 
fe, fe difsimularia me]or q en las cofas graves, 
y íeveras , como feria una cofa paftoril , y de 
donayrc;ponieado la gtopied^d d« lo que paíTa 
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¡ín las AldeaSjfegun hemos vifto maclios Sones 
$©s , y Modrigalejos graciofos: de los quales 
pondré folo un© por comparacion,que fue he-
cho á un Concejo de un Lugar,que íe avia he3; 
cho V i l l a . 
S O N E T O . 
Rematofe con voz de pregonero. 
Dentro de Come\o,el Sot9,y el Molino; 
Siendo Alcalde elfeñor Pafqual Merin», 
T Pablo Borroeal ^ /u compañero. 
A Aparicio quitaron fer Porquero, 
T dieronlo d Lorenzo fu vecino, .*y 
T macho a diez,y d diez y feis tocino^ 
Se obligó todo el año el Carnicero. 
Sobre el poner la encina, y la ve ilota, 
T dar te Majfebras la Barheria, 
Se falio Marcos Gil de Ayuntamiento^ 
Trató/e el adovar de la picota. 
Porque dixe con [aña, Gil Garciaz 
Bien parece d la mifee el Regimiento: 
TiOdas cftas cofas de donayrc, que los buc-í nos ingenios hacen apofta , para rifa >y 
eucretenimiento^e dan muy fin pei j u i c iode fu 
buena icputacion,que en eftc groíTero cftilo íe 
manifiefta fu buena habilidad, y ekgancia : y; 
no les fucle eftár nial á veces un disfraz deí ios : 
«orno el buen n iu í ico ,quc qualquiera íonadiWa 
I l qu« 
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que canta(aimque fea de. las fin arcificio§,y or^ 
dinaria)b hace parecer bien con íu VGZ,y gra-
cia ; pero quien na lo íabe hacer , y ponga á. 
querer componer, y confiado de s i , (o lo íaca 
obras íuyas en publico s poneíe á íer juzgado: 
y eítos t i les, quando cogen al amigo en íu ca<* 
la, le martir izan con íus metros% y fonetos, y. 
Dios nos libre de una obra, ó difeurío de amo-
res en cftancias largas, tan hondas, y prolixas; 
quanco es fu dueño peíado, é imporcuno jque 
t edo loqucos cftá leyendo en dos horas , no 
ata, n i defata, y aunque no queráis le aveisde f 
oir,por íer la primera vez que le v i í l e i s .D icen } 
t amb ién , que para guí la t mucho del metro ,no 
íe debe buícar en el medio, que en otras cofas 
es tan importante, íí-no los eftremos 5 por m a -
nera , que ha de fer muy bueno , para que de 
gufto,ó muy malo para hacer reir coo e l . 
De los muy buenos, a í s i andguoS jComomo^ 
dernos, llenos e l l án los l ib ros , y cancioneios 
de Poetas famofos, y laureados , á los quales 
remito al difereto Le£lor?pero de los muy m a -
los de baxo,y groíTcro encendimiento , bien fe 
pudiera hacer un cancionero de Poseas motkjc 
ros ,que no fuera mal defeníado, y e-ncreteni-
xnknto para los di ícrctos , Tolo tocaré de-paíTa 
poco de eí lo malo,por fer guílofo. 
Hemos vií1:o,y vemos cada dia humores de 
hombres g u í i o ü b i m o s , 4 u e pues nos h a n v e n i - . 
do 
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do a las manos á cite propofico , no dexaré de 
poner un poco en e í ia en Talada , y para n u c í t r a 
inuGca fervirá de cocar.una faifa , ó por mejoc 
dec i r , para efta faría de encremes, y paíTa-* 
t iempo. 
Aviendofe id í ) á examinar á Toledo u ñ or^ 
¿ e n a n t e , en ciempo de T é m p o r a s , prefumien-
^io rnuc!\o de Poeca, dixo ai Eximinador , penJ 
fando de ^analle con fus chUtcs la vo lun -
tad : fepa v. a>, que enere las otras cofas que 
nueftro Señor comunica con los hombres , á 
n ú ( aunque indigno ) me ha hecho gracia de 
darme vena , y afsi yo íienco en m i que (e me 
vienen los confonance« de Poéíia i bqrbollo-
nes; con tanta abundtpcia , que íe atropellaa 
unos con otros, y tray^o algunos villancicos a 
ío divino para efta Santa Iglefia , y. c o m e n z á n -
dolos á leer, decia el p r imero : 
Alegrémonos, tílegremonos, 
Jujio es que ríos alegremos. 
Alegrémonos, a],eg^ erngnos. 
Otras muchas dixo á elle cono, que hic ieron 
rifa , y don a y re , ver con U i veras, y cpntianza 
que las dccia,como cambien otro buen hombre 
noche deNavidad,que fe ponia á cancar e í le* 
Ay de defme ü m$n<$ 
Pecadores hey 
TJa hamos he, 
Y la letra decia; 
I £ ' Ay 
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'Ay pecadores 
Del suerpo garrido3 
Vede/me la mano, 
Taun en ejeondida; 
T fAlvarnoshe. 
Y otras coías de cfta manera ~, las qualcs fe 
'períuadcn á decirlas delante de gentes, que no 
fucle íer mal entretenimiento, como isa poco^ 
•y naturalmente dicho. 
Pero el que no ha de fer Poeta , y ha ds i r 
fcontjnuando iu platica , no íolo fe debe guar-5 
dar de las palabras que llevan confonantes 5 pe-
ro aun del hablar pompofo , y en t o n o , como 
Predicador; porque puefto que es mayor maef-
t r ia , y dificultad predicar , que no hablar, con 
todo eílb no fe debe guardar á fu tiempo , que 
fer ia 'corno el que va por la calle, que no 
íia de baylar fino andar ( que es lo que todos 
í a b e n ) p o r q u e puefto cafo,que el baylar,6 dan», 
za r , es de mas artificio ,no por efto parecer ía 
bien ir d a n z a n d o , ó bayjando: que efto fe ha de 
guardar para las bodas, y regocijos, a í s i , que 
n i mas, n i menos ce debes abftener de hablar, 
liaciendo tonos. 
Procura afsicnifmo guardarte de los que 
j a m á s Cíflan de hablar , como yá diximos,1 
porque fe ha v i f t j algunos tener efb volun-: 
tad ,de tal manera , que acabada la materia 
lo que han hablado , ao por effo ce (Tan , aa-
tc$ 
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cts buclven á referir las cofas dichas, o hablari 
en vacio : y fi alguno fale con fu r a z ó n , í e l * 
toman de la boca , que es como quando 
un pollo crae algo eael p i c o , llega otro , y íc 
lo qwica. 
Y feguramence, que no puede dexar de da$ 
difgufto , los que les quitan afsi las palabras: y, 
ninguna cofa mueve can p r c f t o á i r a al hom-; 
^ r e j como quando de i m p r o v i í o le eftorvaroa 
fu voluntad,y placcr,por minisao que fea, que 
es, como quien tiene alzado el brazo paca tirau 
ia piedra , y fubicamence fe le tiene el que ef-4 
ta de t rás . 
Todas eftas cofas fe deben huir , pues antes 
'en el hablar íe ha de acudir al defeo de otiro, 
que impedi r lo ; por lo q u a l , fi uno cftuvic-, 
re contando a lgún (uceí íbjque acafo no es bue-
no ,e í l raherfe le , ó decir que tu lefabes; n i 
quando Fuere adelante con (u h i í t o r i a , entre^ 
meter alguna hablilla, ó d o n a y r c , n i zaherirle 
furazqn con palabras , n i fenas , meneando 
la cabeza, » torciendo los ojos ( co mo muchos 
hacen ) afirmando no poder fofteaer el a mar^ 
gordeeal p lacka , n i por el femeianca pro-
cures romper á otro la palabra de fu boca, que 
es mala co lumbre , y defplace , no menos que 
quando el hombre ha comenzado á correr , y 
ocro le detiene , n i quando otro efta hablan-
do , conviene hacer de tal manera , que los 
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Tquele cycn rlcxenlc por entrettxer alguna no-
vcdaci, y rebdvt r para si la a tención que le t e -
n í a n á el ; pues no le eftá bien deípedir al que 
el r,o c o m b i n ó , íino dexallo á los d e m á s que l<s 
c í cuchaban . 
Afs imíímo debe cfiár atento al que e ñ a 
habbndo , porque no íea menefter i cada cre-
do decir : Que \ cerno fue eílo ? como hacca 
muchos , que no es menos diígufto al que ha-
bla , que hacer cftropczar en les cantos al que 
yá andando. 
A f d , que todo efto , y genera'mente ío 
que puede detener ,7 íe puede atravefan en el 
curio de las platicas de el que razona íe debe 
huir : y íi alguno fuere pe rczo íoen el hablar, 
no feas tu tan colérico , que le paííes adelante, 
n i le digas las palabras , como que tu tengas 
riquezas vy abundancia dellas , y el otro no, 
que muchos 10 toman á mal , y efpecialmente 
los que pienían que faben bien hablar , por»' 
que íe j. c r íuaden , que no los tengan en. lo que 
fon , y que les quieres Socorrer en fu metma 
arre: como los Mercaderes ricos, que reci-
ben afrt nta , que otro Mercader les oírezca d i -
neros . c-cmo&queilosles falten, íean pobres, y 
' meneflcroíos . Y debes íaber , que á cada uno 
le parece que fabe bien decir aunque por fu 
modeftia lo encubra. 
Y no fabria yo adivinar de donde eík> 
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proéede»que quien menos faba , mas efté ra í . 
zonado : y afsi del mucho hablar cotivienc caí-
da qual fe guardar,efpecialment€ íi íabe poco, 
porque feria cofa rara hablar mucho íin^crrar, 
pues parece , que el que habla , fobrepuja en 
cierto modo á los que le oyen^oomo Macftro 
a difcipulos;y no le eftaria bien atr ibuir á si U 
mayor parce de aquella mejoria. 
Afsi como el mucho hablar da pefadambre; 
cambien el mucho callar la daria,porque eftát: 
uno callando í lempre , adonde otrosparlan,pa-
recc,que no quiere me ce ríe á la parte de eíco-, 
te j y el hablar en tal cafo , es abrir un camino 
de amiftad con quien te oye:y por el contrario 
el callar, parece, que es un quererle cftár def-
conocido,y encubierto. 
Y aísi en efta materia de el hablar , y de 
fus eftremos,concluyo , procurando te í i rva 
de modelo, y regla de po l i c í a , para Vivir b i en 
quif to; porque fegun fe cuenta én una antigua 
Corán i ca , hu^o en la parte de la Morea vía 
m u y famofo Efcultor, l lamada por fu gran fa-
ma , Maeftro clarifsimo. Efte fíendo ya de 
mucha edad ,h izo un tratado , cn el qual pufo 
todas las reglas, y documentos de fin arte (co-, 
mo quien bien la fabia)moftrando como fe dc^ 
bía mcn íu ra r loshumanos miembros,para que 
t u v i d l e n buena proporc ión , y co r rc íponden-
c i a ; , y eftc libro l lamó,€1 r e g u l o j ó regla^ara 
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i ue legan el ponia Je midieflen ; y rcgaíaf-, 
en los bul tos , que de ay adelance fe h ic ie í l en 
por otros Maedros í y para m o í l r a r masclara-i 
mente fu excclsncia , l\izo una Eftatua de un 
fino M a r m o l , can buena, y bien compafTada, 
que moí l r aba b ^ n fer cxcnnpio , y obra de fu 
libro , y n o m b r ó l a to i rbien ia regla : la qual, 
juntamente con el l ib io , q u e d ó para dechado 
perfe t t i í s imo á todos los M a e í l r o s , Efcultores,' 
que f ueíTeH de ai adelante. 
O r a , pues, cafo que nueftro Señor aya 
permi t ido de otorgarme , que efte l í b r k o 
venga a feria regla, y medida que fe puede te-
ner para imitar un mancebo agradable, y bien 
quif to , lervirá de lo que fei via el primer t r a -
tado de el Efculcor 5 porque la otra eftatua de 
marmol , que fue íegunda regla , la qual es e l 
poner por obra eftos documentos, no los pue-i 
do poner por exemplo vifible, í egun hizo eftc 
gran Ma€ftro,como fea verdad3que en las cof-
tumbtcs,y manera de tratar de la gente,no baf 
ta faber la ciencia,y regla; pero para ponerlas 
por obra , es mene í í e r el uío,cl quál no fe pue-
de apiender en bre-ve efpacio de tiempo y fino 
en machos a ñ o s , y poco á poco , y en los que 
uno ha v iv ido , puede enfeñar al otro el c a m i -
no en que él e r r» : y afsi los eme han caido , y; 
tropezado , tienen meicr en la memoria los 
engaficfos íenderos , y dudoíos , mueho mas 
tjuc quien no los ha vífto por experien-
cia. 
Y fi en m i primera edad, quando los ani-i 
tnos eftán mas riernos, y dóciles .huviera yo 
tenido quien de todas eftas cofas me avisara ta 
particularmente, por veatura huviera íldo tan 
confiderado , quanto aora procuro lo feas. Y 
debe faber , que aunque la fuerza de un buen 
narural fea grande, noporefTo dexa de fec 
vencido, y corregida del ufo : y afsi conviene, 
que á eííe ufo fe le opongan , y íalgan al en-
cuentro con buenas reglas , y cxemplos , an-
tes que tome mucho poder , y fuerzas; porqua 
como dicen : A l enornar íe hacen los panes 
tuertos. 
Eftolasmasperfonas no lo hacen > porque 
fe van tras fu voluntad, y apeti to, í iguiendole 
a do qaiera que les lleva, obedeciendo á fu na-
t u r a l inc l inac ión , como fi la razón n© fuefle 
natural cofa en los hombres: antes efta r a z ó n 
tiene poder,como feñora , y macftra , de m u -
dar los malos wfos], y de ayudar, y fobrcllevac 
á la nacura1eza(aunque ella tropiezc , y cayga 
alguna buelta. ) Y como nofotros por la m a -
yor parte no la e í cuchamos , podemos bien 
tíceir , que en lo mas fómos feir eiantes á 
aquellos animales que Dios no la dio ( como 
fon la§hefHas ) en las quales obra algunas ve-; 
ees, no fu razón , porque de fuyo no pue^ 
deit 
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¿en tener, ííno alguna cofa de la nueflrá * co-
mo íc puede ver en los cavallos, los quales de 
fu natural ion fclvacicos, é indoiBitus, y el 
maeftrodelloslos buelve manfos ,bien aeoí*, 
tumbrados, caficomo fituvieflen faber, por-: 
que muchos andarían con nial troce,y el hom-, 
bre les m u c í h a andar con íuave paílb, y á ef-
tár quedos , y correr, para^y faltar, y ellos lo 
aprenden , y fe fujetan á nueílra voluntad , y. 
razón. 
Pues fi el cavallo , el perro , y las aves, % 
otros muchos animales,aun mas fieros qiíe ef« 
tos, feíomecen á la razón de otro , y la obede^ 
cen^y alcanzan (lo que fu natural no fabia, fi-
no que antes lorepQgnan)y vienen hacerle ca 
ñ viiTuoíos. y cuerdos,no por naturaleza , fin® 
por coítumbre; quanco mas fe debe creer, que 
nos aventajaríamos nofotrosá ellos, por las re-
glas , y documentos, que ion íacados de nuef-
tra mefma razón , fi les dieí lemos oídos. Pero 
los fenddos aman el deleyte prefe Dte(«fea qual 
fuere) y aborrecen lo que es enojo j detienen-
por eíTo no-fe defecha la razón , parecien-
dolcs amarga, como fea verdad , que ella Ies 
pon^a delante(no el placer muchas veces nocí-, 
vo) fino el bien amargo,y congo xofo , al gufto 
eftragado,y vencido ; porque miencras^vivia-
remos conforme a l í e n t i d o , ferémos como el 
cníermo.que codo ii^n)arj aunque íca delica-
^0* 
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H o , y í u a v c , í a p a r e c e malo,y de ma l labor , y 
q u e x a í e de quien fe lo da , que no tiene culpa» 
pues el fíente el mifmo amargor de fu lengua,y: 
mo el provecho , y fuavidad del manjar. Aísi la 
razon^ue de fuyo es dulce,nos parece amarga, 
mas por nueftro mal fabor , que no porque ella 
lo fea , y como tiernos , y regalados no las e f t i -
mamos, v d i fs imuíamos, y encubrimos nueftra 
culpa, y flaqueza, condec i r , que no ay efpue-
Jas, y freno con que poder refiftir , n i detener 
á nueftra naturaleza. Y cierto , que fi los bue-
yes, y los irracionales hablaffen , no podr í an 
dar mas defeonveniente» n i peor íentel tcia que 
cita. Nofotros , pues , fe r iamosí iempre como 
n i ñ o s en nueftra madura edad,que en la vejez, 
fino fue (le por la razón que con el t iempo cre-
c e en nofotros, y c rec iáa , nos buclve caíi de 
be ffia?, á hombres: porque tiene fuerza, y po-, 
der fobre los fetitidos, y el apetito , y afsi el 
defecto es nueftro , y por nueftra cu lpa , y no 
de naturaleza. 
Si yá ño la culpaffemos por v ia de donay-; 
re, como refería en un teatro de mucho audito-
r io un graciofo I ta l iano, diciendo , que MadoJ 
' na naturaleza eftaba errada , en aver puerto en 
el hombre las piernas al contrario de como 
avian de e f t á r :porque la pantorr i l la , y talones 
que avian de i r adclante^cftaban atrás,y quan-
do ei hombre va caminapdo, topa muchas ve-4 
ees 
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ees en las efpinillas , y en los deáos de los pies5 
que es grañdKsimo dolor , lo qaal no haria , n i 
le dolería caíi nada , íi la pantorrilla ds la picrJ 
nafuefle áelance , efpscialmente al fubic de la^ 
cfca íe ras , í i e í t rop iezan , y ca<:n.,íceii, decía ef-
te Eniímojqus el hombre debria tener en la bac 
l i ga una puerca, que fe abrieíTe, y cerra í re ,para 
que quando eftuvieíTc indigeí lo ,y embarazad^ 
el viencre^bricndole aquella alacena le defem-i 
baraziíTen , y cnjui^alTen las tripas , y no ferial 
menefter andar cañoneando la puerca faifa coa 
tanca ba te r ía , y mun ic ión de pí í lo le tcs raedM 
c íña les , como fe ufan. 
Y t ambién le f é rv ida , para que los gal&4 
tics no pudiefTen engañar á fus damas, fino qua 
quando les dicen ; Señora m í a , yo tengo a q u í 
efeulpida, y retratada á v . a i . en m i c o r a z ó n , Idj 
pudieíTc ella vér por los ojos, abr iéndole la dif-i 
cha puerca : y defta manera , n i ellos fe atreven 
d a n á mca t i t , n i las feñocas eftarian tan incrc-r * 
dulas. 
Dexadas, pues, eflas burlas, y tornando a l 
propofito , d i g o , que es falfo, y reprobado de-
c i r , que contra ía naturaleza no a y freno, n i 
m a e í h o aporque antes vemos,que tiene dos; e l 
« n o es la coftambre , y el otro la r a z ó n , y efta 
coftombre no puede ir contra 4o que fe ufa , 
efteufo es el hija , y mayorazgo de nueíboi 
t iempo. 
P ó H o qualfe debe deídc n i ñ o ¿b tnenza r a 
í a b e r tener buen natural. L o un© , porque aísi 
t iene el hombre mas t iempo de aprender , v 
de moftrarfe.Lo otro, porque la tierna edad,al-
íi como pura, y neta , mas fác i lmente íc tienea 
'de otra qualquiera colorjy a í s i t anab ien ,porquc 
las cofas, en las quales deíde n iño fe mueftra el 
hombre, le íuelen agradar í i e m p r e , y durar en 
todo el diícurfo de fu vida. 
Allende de í to es de coní idcrar , que los 
fiambres ion apaísionados de la hermolura , y; 
de la conformidad,y medida,y por el contrario 
enemigos de la fealdad,y cofa disforme fin m e -
dida : y efte es un cípecial privilegio nuc í i ro , 
del qual los irracionales no participan,ni í abea 
conocer qual fea la belleza , n i medida : y poc 
c i t o , cottio cofa que no es c o m ú n con las bsf-; 
tias, fino cofa propia nueftra, lo debemos apre-
ciar, y tener en mucho por si mi fmo, y mucho 
mas los que fueren dotados de mejor entendi-
miento , como aquellos que eftán mas prontos 
a conocello : y aunque no fe pueda cfpscificar, 
quo cofa fea belleza,y fu punto eo que confií la, 
con todo-cílo , para que fe tenga algún conoci-
miento della , quiero que í e p a s , que adonde íc 
halla una conveniente medida entre las partes, 
y el todo,aquella es la herraofura,y aquella co-
fa donde fe halla efta medida, y buena propor-
ción , es la cofa perfecta, y hermofa : y ÍC^UA 
ye 
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yo encendí de un dodo hombre ; quiere fer ]§ 
hei :moíura ,y aun mejocyquancoíer puedajde lo 
que c% mas; y aísi, como cu ves que fon los roí* 
tros dé las hermoías , y gallardas ¿ a m a s , porqu© 
las facciones d é c a d a una ddlas parecen criadas 
por un m i í m o collro muy bueno ; lo qual no es 
en las feas,ances al concrario fon muchas parces 
malas,c<ímadasdc muchasfeasip©íq pucí to ca^ 
ío q una fea tenga los ojos grucíIos,y Íaltados,la 
nariz chica,yancha,las mexillashuiidas,la b o -
ca alca,la barba falida afuera, y el cuero negro^ 
parcce,q aquella cara no fea de una fo la , í inoc6 
pueí la de muchas caras,ykecha de pcdazos,Yno 
de fola nna^eftá bienproporcionada,qdeciamos,' 
Y por vencura aquel Pintor famoío , que t u -
vo delante definidas todas las hermofas mozas 
.Calabrefas, ninguna otra cofa h i z o , fino reco-
nocer las buenas partes, que muchas dellas h u -
ívieíTea tomado de una i o l a : quien una cofa 
muy perfeda, quien otra , á la q u a l , Haciendo 
que todos le reí l i tuyeflen lo que ten ían toma-
do della,fe pufo á t r a z a r , i m a g í n a n d o , q u e ta l , % 
afsi junta dcbieííe fer la belleza de Venus. 
N o quiero que pienfes, que efto (c entienda 
de (ola la hermofura de las buenas facciones , y. 
miembros , ó cuerpos folamente , antes acaece 
en el hablar,y obrar,ni m a s ^ i menos que eítov 
que íi tuv ie í lesuna nobíe , y principal feñora 
bien compaefta,fcnEada á lavar paños eael ae-
ro -
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fbyo de una calle publica,aunqiie por otra c€>ía 
nc te dieíle pena dcl lo , en aquello que la vifts 
hacer, ce enfadaria,ytabien en que no íe m o í -
trac ia una , í i no muchas, porque íu sér,y cftado 
feria de l impia , y noble feñora, y íus obras de 
^ i l , y b a x a . Y puefto c a f o , q ü e p o r efto no te 
vinieíTc dclla o lo r , n i fabor malo, n i f0nido5ni 
color dt{agradable,ni en alguna manera díeíle 
e n e j ó á tu apetito; pero de íagradar tch ia por íi 
aquella defconíormidad ,y baxa manera,y obra 
^an apartada de lo que ella es,y reptefenca. 
Convienece^ues^guardar mucho qualquicr 
íác íconformidad , como de aqueí las defeonve-
niences mancras,y ratos, aun con mayor cuy-
dado de no dar nota,ni efcandalo de t i á nadie 
mucho mas que de las d e m á s cofas que hafta 
aqu i te he dicho, porque mas difícil es de co-
« o c e r , q u a n d o uno yerra en eftas cefas, que no 
en las otras: como fea verdad, que mas agible 
cofa fe vé que es el í e n t i r , q u e c i encendenpero 
no por eíFo dexa de acontecer muchas veces, 
que aquello m i í m o que enfada los fentidos,de-
sagrade t ambién al encendimiencojpero efto no 
ferá por la mifma ocaí ion, í íno por d ive r í a , co -
rno dixe arriba? medrando, que el hombre fe 
debe veftir a l ufo de los otros, y no á fu h u -
mor , porque no de mueltra que lo queria cor^ 
regir,yreprehendenlo qual esenfadofa cofa al 
g ü i t o de la d e m á s gence^que ama íer loada;pe-
ro 
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ro cacríbicn dcfplace al juicio de losKómt>ré^ 
encendidos: porque no folo fe debe el hombre 
contentar de hacer las cofas buenas; per» eftu* 
diar de raanera que fean gallardas,y h e r m o í a s , 
yno es ocra cofa cfta gailardia,í ino una luz,quc 
rcíplandece dé la conveniencia,)7 conformidad 
de las cofas que fea bien compucftasríin la qual 
medida, aun el bien no es h e r m o í o , nMa her« 
mofura d« él es agradable. 
Y afsi como ia vianda,auequcfuefle buenaj 
y fana,íi le fakaííe el fabor^io daria gufto: afsi 
t amb ién fon algunas veces la coftutabre de las 
pet lonas, que aunque en si no íean nocivas, g 
da^ofas, con todo eflb, ferian fimples, y amar-í 
gas, íino fe les dieíTe la gracia, y §allardia,ó lo 
que acá llamamos ionayre. Por lo qual en los 
v ic ios , y pecados ? cada uno por s i , conviene 
«^uc defagradc,puesen si es una defeonvenié te 
cofa , y los ánimos compueftos , y atentados, 
íicncen enojos de fu deíconveniencia jy afsi en 
todas lascofas quien amacha de Ter agradable á 
la gente en el ctínvcrfar,debc huir los vicios, y; 
mucho mas los que fon fucios, como luxur ia , 
avaricia , crueldad, y los d e m á s , de los qualcs 
algunos fon viles, como el fer g lo tón , y cm-i 
briagarfe , y cada uno deítos, por íu mala pro-
piedad ion de í echados , y aborrecidos de las 
perfonas, como cofas deshonradas;pero porque 
aqui no hemos de ccac^r de la naturaleza de los 
VI'! 
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ylcioS,ni de Us vi rcudes ,üno de las agradabUs> 
y dcfapacibles Enaneras,)' deícuydos «en que 
caen las gentes, como fué la de aquel Conde 
Ricardo, y ocros, de quien he cracado , no me 
de tendré en ellos : íolo es m i iacenco decir lo 
que conviene á las períonas pradicas , y bien 
acoftumbradas5que es tener cuidado con aque 
l ia medida,y buena proporc ión de las cofas que 
^engo dichas, de la qual debernos ufar en fus 
hechos,y dichos,en el andar,y en el eílár que-^ 
<io,y»aírencaríe,en el traerleten el v e í H r í e j e n 
las palabras,en el callar,y en el repofar, y final-
mente en qualquiera cofa que hiciere. Y por 
cfto hallo ,qae no fe debe el hombrefaderezar, 
á manera de muger,pues no ha de íer el orna-! 
m e n t ó uno , y la per fon a otra, como fe han 
Vifto algunos,que traen los cabellos encrefpa-
dos con hierros calientes, n i lavarfe con a^uas 
adobadas. 
N i debe andar nadie fucio, n i olorofo, por-
que lo uno es'de poltrones, y lo otro de afemi-
nados: y lo que mejor le e í l i al genti lhombre, 
es oler á nada,que n i es bien,ni ma l , que ella 
es la mejor l impieza. 
• Podiia algunas veces ufar deIIa curioí idad 
con unos buenos guantes, traídos al defcuydo: 
y lo que meior parece al que fe precia de galán 
es traer rociados los lienzos co aguas oloroías; 
| enjodo ip que es ropa blanca pj&jtík a (leo , y 
5, l i m -
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limpiezatque quien lo puede hace i : , y no ío has 
cCjOieudclos ojos de fus amigos :pues !a l i m * 
pieza cs'\ircud,y la porquer ía v ic io : como d i -
xo bien un íanto Aizobi ípo jque fue de Gra -
nada ,á un íu Capellán, que peníando ganarle 
la voluntad , con animo de ícr proveído mas 
p r c í l o , fe qui ío diferenciar de los otros Cape-
llanes en andar íucio , y deíaíTcado, el pe í cue -
2o de fuera , fin parece ríele n ingún genero ds 
camifa,y muy cavizbax.o:conoci€ndo el cuer-
do Arzobiípo fu hipocrefia , le dixo : Padre, 
eíFa no es fantímouía jfino fucimonia : andad 
con afleo , y limpieza , que de otra manera no 
grangearcis nada conmigo:© por el configuíen 
re íe pareciera mal á cftc Prelado ver en fus 
criados la demaíia de polideza, y aravio vque 
algunos ufan, aprecandoíe tanto la garganta, y; 
de fuerte, que íi han de bolver la cabeza á un 
lado, no pueden , fino con todo el cuerpo, y; 
en los abanillos, y guarniciones no fe diferen-
cian de lo que traen las mugeres , que fe pre-
cian de bízarras .Y afsi toda de íp ropo rdon pa-
rece maheomo parecerian al p la t icoCoi te ía -
no por el contrario, andar baxado , y defal iña-
do,íin cuidado de abrochar le ,yenta í la í fe bienj 
y no con el vcíUdo manido, como cuentan de 
im hijo fegundo de un í eñor ,que como nunca 
le dieíTe fino el \ cftido , que oexaba fu herma-
no mapfr^%vk|iláf caído en íe imoí entrambos, 
al 
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y tiempo que les t ra ían para que comlcí íc i í 
dos pollos , efeogieron el mas manido para el 
mayor.Vicndo^pues, cito el hermaeo f sgunáo , 
dixo á fus pad.ei»*: Como , feñores , el pollo du^ 
to , y el vettid© manido i Eftimófe el dicho , y; 
caygles canto eo gracia , que de ai adelante la 
dieron de vellir tan de nuevo, como al hermH-, 
no mayor. , • • 
Tus veítidos, como cenemos dicho , convicá 
ñ e q u e lean ,Vegun el ufode los otros de t u 
tiempo,y en las nobles converfacionesde hoea-
bres graves, mas parecían las plumas, y pena-
chos que ufan los Soldados en la guerra , n i las 
bordaduras , y recamados , y mucho menos las 
armas,y mallas,que en la guerra parecen bien, 
antes los curiofos Cavallcros , y Soldados, que 
íon platicos, quando fe hallan en las Cortes , ft 
Ciudades fe muderan de tanta b i z a r r í a , en l a 
qual íuelen aventajarfe por la mayor parte los 
que nunca cftuvieron en la guerra , n i falieroa 
de fus tierras. Y cnlav Ciudades, y Pueblos 
pací f icos , los que andan muy armados , y l le-
nos de penachos, no parecen b ien , porque foa 
como las ortigas , y amapolas entre las yervas 
dulces, y domeflicas de los huercos, y afsi foa 
mal recibidos en las de los Ciudadanos, Como 
diferenciados de ellos v y fu trage. 
No debe el hombre honrado correr pot 
la calle, n i aguijar dem.aüad*, com® quien an* 
K a • éa-
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fda de portante , que es enas de mozos de c l j 
puelas, y peones de fe rv ic io , que no de gente . 
¿e bien : y allende dedo íe íudan , y afanan íirt 
propolko alguno aquan4o no huvieíTe much^ 
íieceísidad. 
N i por eflo fe debe andar tantdefpaciojy tne^ 
nudo, como muger , ai contanto repoío , coJ 
mo íi fueíTe novia, n i qaando ¿amina aprieíTa¿ 
yaya meneando el cuerpo , y haciendo melicH1 
drcSiComo las mügerci l las . N i llevar las manos^. 
colgadas, n i echar» los brazos , que parezca que 
y ¿ í embrando con ellos. 
Ayalganos , que quando andan alzan loá 
pies como cavallos que fe efpancan, y echan 
las piernas ázia afuera , como fi las íacaffen de 
alguna arca, o media hanega : o t ros , que fa4 
cuden tan recio el pie en el í u e l o , que es- po-: 
Co mayor el ruido de los carros; y tal ay , que 
echa el un pie ázia fuera. Y otros, que van 
blandeando las piernas, ó fe van facudicndo, ^ 
pavoneando, las quales cofas todas deíplacen,1 
| dan defgracia ; porque fi tu cavallo por; 
^entura trae la boca abierta , ó mueftra la len-i 
gua , aunque no impida para fu bondad , y for-i 
Ifáleza, con todo eíío , por aquella fealdad v a l -
dría menqs; pues íi lapolideza , y gallardía fe 
aprecia en los animales, que no fon r a c i ó n a -
le7,y t ambién en las cofas,que nod'encn n i n g ú n 
Jcn t idü ; cerno k i i a n cxeraplo dos coías hechas 
en 
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un mifmb fido, y con una mífmá coila , ü 
la una de ellas tiene méjor medida , y pa-f 
recerque la otra , y por eíTo vale mucho mas, 
quanto fe debe efta medida , y polideza procu-
rar , y preciar mas en los hombres, bien fcdcr 
xa encender.' 
No es bueno quando eílán á la mefa rafeara 
íe ,y debe fe el hombre en aquel tiempo guar* 
dar deefcnpir; y íi fe hiciere , fea por buena 
manera diísimuladamentc : ;que yo he oido 
decir, que fe ha vifto Nación, que nunca efeu* 
pian ? pero nofotros bien nos podemos deteaeif 
por un breve efpacio. 
Debemos también guardarríos de tomar la 
vianda con canta agonía , que por ello engen-
dre zollipo, ú otro ckfapacible ado,corao hace 
quien fe aprefura ,de manera , que le conten-
ga refollar recio , ó reíoplac con pefadun^re 
se roda la converfacion. 
Ni le conviene allí rcfregatfe ios dientes cori 
la fervilleta ó con el dedo, ni enjugarfe la bo-
ca , y efeupir las enjuagaduras della, de fuerce,1 
que codos lo vean. 
Ni dcfpues de levantado de'Ja mefa llevar ert 
la boca el mondadientes, ó palillo con que fe 
monda, á guifa de paxaro, que lleva las pajas a 
fu nido,ni fobre la oreja, cosno Barbero. 
Y quien trae colgado del cuello el cfcarvaJ 
'dot. 4iences,nolo acierra; porque allende de 
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íct un cflrano a r n é s , para vcale faeár ácl f eno l 
un gendlhc;mbre ,es ' inf t ruméto de facamuelas, 
y parecen hombres muy prevenidas p^tael fer-
v i c io de la guia : que k g i m cílo , bien podría.1 
traer !a cuchara atada t ambién al cuello. 
Islo conviene recoílarfe fobre U mefa, n i hinJ 
ch i r la bóca de vianda , de manera, que hin-i 
chelos carrillos, n i fe debe hacer ado alguno; 
^or el qual aiueftre á otro , que le aya conten-
tado mucho la vianda , ó el vino , que. fon coU 
lumbres de Taberneros, ó de parleros bebedo-
res , n i conobidar á los que e t tán á la m eía. Vos 
no comifteis efta mañana? ó vos no tenéis aqui 
leoía que os de güilo ? Comed defto ,1o qual no 
ftic parece bien, aunque aquel a quien c o m b i -
na , le tenga por muy familiar , y de caía s que 
aunque parece que yene cuidado del, es oca fio 
M p í h a s veces.para que el combidado coma cow 
poca libertad, penque le parece que tiene l a f t i -
ma déLy por efto,el prc íentar á otro náHa de la 
«jue el tiene en fu plato,no creo le eftana b ien , 
fi el no fueílc mucho mayor en grado que cí 
otro , de fuerte , que el prefentado reciba hon-
ra, potque entre iguales , parece que el que da, 
fe hace en cierra manera mayor que e! otro^ y 
puede acontecer pefarlc á alguno que el otro le 
de nada : ti por eííb tampoco fe debe rc í recar , 
n ibolver lo que reha prefentado, porque no 
parezca que le ekfpiecias, ó reprehendes* • 
Del 
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Del krindarfi, 
TL\ combidar ábcber> cuyo ufo', cm vocaií 
blo forafterq, llamamos bcindis,que es el b n a -
dar fe , de fuyo es mala, y torpe coftumbre j y; 
aunque en nueftros Reynos algunos la quieren 
ufar , y entiemeter j fe debe huir della. Y ÍÍ 
alguno ce combidare, podrás no acerar el com# 
fcice, y decir, que tu ce daspoc vencido, dan-
d o í e i a s gracias, y teniendo en mucho el v i n o 
por cortcfia, fin beberlo, * 
Eñe brindis dicen fer antigua coftumbre ^ 
las partes de Grecia ,dc donde 01 referir alga^ 
nos, que allí xavo fama de c í lo del bdadarfe, 
« n buen hombre de aquel tiempodlamado So-, 
erares: del qual cuentan , que le d u r ó coda U 
noche el br indar íe á porfía s con otre gran be-
bedor, llamado Arif loíases , y la m a ñ a n a fí-
gaiente hizo una linda.medida de Geometria, 
f in errar uc punto. Adonde mof t ró , que el v i - , 
no le huvieffe hecho eftorvotyefto por la con-
t inuac ión que cenia dt averie muela as veces 
arrifeado á beber á porfía. Y aunque muchos 
moflraban fu valor en el beber mucho, y fobre 
apucí las fin perder fencido , la yicorla que han 
ganado es cal, que lo debemos tener por vicio; 
pefHlenciahy pecado m u y corpe. 
N© mueftres inconftancia en lo q ya no tiene 
remedia;y fi e í luvieres arrepifo de alguna co-
í a que huvkres hechoj por a o - m o í h a i t u fia-
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iqaczi,aunque por via de donayre ío dio a erP 
tender un s^alan en un moteqee faeo^y no le ef 
tuvo mahDel qual cuencan^que aviendole rtiatt 
dado una dama,que falieílcá una jafta veftido 
de azul, el íe oíreció de íálir ,y como no cuvjcf 
fe dineros para la libre3,ni ocra cofa de que íe 
p rovee r ,vend ió un negro , que c« tenia en m u 
chojy a viendo facado la librea azul , como Is 
huvieíTe deípues pefado, por la falca que le ha^ 
r i a í u negro , íacó efte mote. 
Del negro faque el azul, 
que yo aora me alegr&^ 
Mas por Dios,bueno era el negral 
N o íc debe nadie deípojar de fus ve í l idosdd? 
lance de orro,efpecialmenEc el defcalzarfe; por 
que podría acontecei.q I4 parte del cuerpo,que 
mas fe fuele cnbrir , íe defcubrieílCjCÓ verguen^ 
zadél^ydc quien le m i r a u ü p e y n a r í e . n i l a v a r f e 
las manos delltedegente^q fea de cuencajpues 
íe debe hacer á folas en fus apofentos,ry no en 
pub l i co ja lvo^ucweí lo del lavadas manos , fe 
puede hacer delate de codos,qiiando fe Tienta á 
la m e l a n t e s en t{\t caíojaunq efté l impiasfe 
las debvia cada qual lavar, para que el q come 
con el, efte cierto de fu l impicza iNo- íe debe pa. 
recer delante de s e n t é con la cofia , o paño de 
tosar.que fe acoftó lanoche antes , n i faliríe 
atacando alíi^m decir al que ves que e íU en fu 
caía» lo que vui^.umcnre dicen muchostO fe-
íy¿z , acá eHá Y . merced \ N í es buena 
a c a í -
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^ c o í l u m b r a r f e a cccaríe , y apretarfe !a cabeza 
de noche , como fe ha vifto hacer á algunos, 
con'tanto cuidado como las mugeres , íi acafo 
t ío a y mu oh a nefeísidad para ello. 
Tenia eíla curioí idad de tocarfe ungen t iU 
l iombrc recien cafado 9elqiial como de luyo 
fucíTe l a m p i ñ o , y mozo im barba ning;una,eí -
tando con fu mu2;er en la cama ,en tcó le á buf-
car un labrador,qae le t ra ía un defpacho, y coJ 
mo encraíTe allá , y l<^ s vie4Te tocados,y can fia 
barbas el uno como el otro , p regun tó ; qual 
de fus mercedes es d f e ñ o t á quien yo vengo 
encaminado,porq no me yerre^Enconces el ma 
í i d o qu |coíe el paño de tocar, y p ropu íbde no 
íc lo p@ner mas. hafta que h falieíTe la barba * 
A y algunos,que tienen por m a ñ a de torcer, 
í n u c h a s veces la boca ,ó los ojos, ó de hinchar 
los carri l los, ó foplar , ó ' h a c e r con el roftro 
diveríos mov imien tos ; y o t n ^ que fe embe-
becen tanto quando hacen alfuna cofa , que 
í acan un palmo de lengua , mientras eftán en 
aquello.Eftos tales coviene que del todo dexeu 
eftos ados , como cuentan de la Diofa Palas, 
que fe deleyeó un cierto tiempo en t añe r l a 
Cornamufa,o Corne ta racon tec ió , pues , que 
Tonandola un día por fu p a í í a d e m p o fobre 
unp fuente, íe m i r ó en el a g u í , y viendo los 
nuevos á f t o s , f movimientos , que fonande, 
le convenia hacer con el ro f t ro , tuvo ver -
g u e u z á de s i ,^ luego arrojó la Coraeta : y a l a 
.ver-
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Verda^ hizo bien5por no ícr inftraínéfiiío 3e 3 i 
mas,aseses cambien defconveniencc á los vaw 
roñes , fino es á los que lo tienen por oficio : 5; 
lo mifmo que parece mal e n | l r o í t r o j i a lugar 
en to Jos los miembros,porque no parece bien 
moftrar los dientes íin rifa, n i efearvar mucho 
la barba,ni refregar las manos una con otra ,ni 
íufpirar mucho,y eftár afligidos, y quexando-
fe ,como muchos hacen , mas por cü f t ambre 
que tiencn,que no por ogafion, n i eiUrfe eftea 
dicndo.y delperezandoml dar gritos.Eu me,ay; 
de m i , como que y o he vifto hacer a l g u n o s . N í 
es bueno hacer ruido cola bnca,cn fcnalquc fe 
maravil la de alguna co^a,ó por defprccio con-' 
trahaccr cofa fea , porque ias cofas concraheJ 
chas, no eí lán muy lexos áe las verdaderas: n » 
íe debe reír fonlocadamentc , con disformes 
vifajes, nircirfe por coftumbre , masque poc 
nccefsidad; n^:u te pagues mucho de cus d i - ' 
chos, y movimientos , que es una Loa de t i 
imífno,pues el rcic coca al que oye,y no al que 
«üce. Debefc, pues, paner cuidado en el m e -
near del cuerpo, mayormente hablando, pues 
acontece c í h r can embebeeidos en lo que ha-J 
blan , que no miran en otra co'fa , y algunos 
menean ía cabe2a ,ó buclvcn los ojos,© íevancá 
las cejas, hafta la mitad de la.frence; ó las ba-
xan mucho,? cal ay, que tuerce la boca, y al-
gunas o t ro se í cup€n ,y falpican la cara á aque-; 
UPS 
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Hpscdh m i m cftán hablando. Hallanfe tama 
bien otros i que mueven canto, y tan aprieí la 
las manos,hab!ando,qiie parece que efta amoU 
^aean lo , que todas « í k s propiedades fon enow 
fofas, y como decia Pindaro : todo aquello 
que tiene en si fuavidad , y . gufto , f i ? hecho 
|)or mano de la gallardía, y conformidad. O r a , 
pues, que podre yo decir del que fale de el ef-
ericorio entre la gente con ia pluma en la ore-
j a , ó trae en la boca el-Uenzo, ó del que mtte 
debaxo de la mefa la una de las piernas ,0 de el 
que efeupe ént re los dedos,y de otras ioumer^-
b l e s b o b e í i a s , que,fe pueden echar de ver cea 
la prueba de lasquales no me entiendo mecer, 
n i alargar ma^; pues avrá muchos que d i r á n , 
que las que fe han dicho , fon demafiadas: Y 
afsá concluyo , diciendo , que no pienfes, que 
porque cada una defta's cofillas» es un p e q u e ñ o 
e r r o r , muchas juntas no fea mucho error, 
hartos de much^s pocos, te hace uno grande; 
y afsi, canco quanco fon menores v tanto <rs 
trsenefter tener mas cuidado de quitarlos, por-
' que no fe echan de ver , n i mira en ello quien 
los hace , que fon como el gaí to menudo , a b é 
por f u c o n u n u a e i o n c o n í u m e la haciemh fin 
fentirfe : afsi cambien citas ligeras c d p a s , con 
fu mucho numero , gaftanla buena cr ianza. 
Por lo qual fíendo de canco momento, no fe i le-
bc hacer donayre de cl la í , « 
